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R E S I G N E S GRANDEZA Del ProUeaa SENTIMIENTO 
£n la sesión de ayer de la Cá-
mara se oyeron cosas indudable-
mente interesantes. 
£1 Partido Liberal inició un mo-
nólogo de tonos patéticos, contra 
que condenarla a inmovilidad ab-
soluta ! 
La digestión de Palacio bien 
vale un silencio; aunque hay 
quienes afirman que este mutis-
DE LA FE 
¡Qué bello espectáculo ofrecerla ayer 
Roma, la inmortal! Cien mil catól icos , 
j jv.-t . I ¡ procedentes de todos los pueblos del 
la actual administración, si es que1 mo va, precisamente, contra el i 
orbe, avezados a todos los embates de 





Y decimos monólogo, porqu  a 
ioS miembros de la mayoría se les Raúl de Cárdenas es un iluso 
ka puesto una mordaza, no se sa- al hablar de la libertad del pen 
be si para servir los altos intereses samiento en relación con este si-
je Palacio o para atacarlos. I lencio reglamentario. 
Algunos miembros de la Ligaj Cuando el pensamiento pierde 
ignoran a ciencia cierta a que pue-
¿e deberse ese encantador y for-
zado mutismo. 
I ¡Silencio, silencio, silencio! 
Discretísima palabra para esta 
situación. 
Después de todo hay momen-
tos en los que lo mejor es callar. 
Cuando la palabra muestra su im-
potencia la lengua no debe esfor-
zarse en vano. 
En la República hoy no se oye 
nada. Apenas si percibimos cier-i t'ra la imp"asTbiíiTaJ del" dTspo7¡, 
to ruido sordo como d que pro-,que }a oye como quien oye 1Ioven 
Esta última forma del despotis-
mo es la peor. 
Por eso, cuando el pensamien-
to pierde su eficacia deb^ guar-
su fuerza ¿de qué le sirve la li 
bertad? 
Hay dos clases de despotismo. 
El uno es viejo como la barba-
rie de los hombres; el otro es re-
lativamente nuevo. 
El primero consiste en aherro-
jar el pensamiento, suprimir la 
crítica. De esta manera el déspo-
ta se despacha a su gusto. 
El segundo estriba en dejar 
que la sana crítica se estrelle con 
la vida, conocedores de todos los idio 
mas, usos y costumbres de la humani-
dad, congregados humilde y respetuo-
samente ante el supremo Jerarca de la 
Iglesia, en torno de dos sepulcros ve-
nerados, ante el trono de gloria de amor 
de J e s ú s Sacramentado. , Alemanes y 
franceses, españoles y norteamericanos, 
belgas y austríacos, búlgaros e italia-
nos, europeos y asiát icos , africanos y 
orientales de la Australlár.. . . relegan-
do al olvido odios y enconos, diferen-
cias y renciUas, se postraron, humildes 
y fervorosos, al paso del Rey de los re-
yes, J e s ú s Sacramentado. 
A D o ñ a E v a C a n e l e 
quien agradezco el obsequio 
de una f o t o g r a f í a del bus-
to de D. N i c o l á s R i v e r o , 
por M o i s é s de H u e r t a . 
ducen los ladrones cuando operan. 
Nótase cierto vacío en el am-
biente y en las almas. Cierto vacío 
de bombilla eléctrica que sólo 
puede llenarse con estrépito. 
El Gobierno calla. La prensa 
calla. E l pueblo calla. Ahora la 
Cámara calla también. 
Ante este silencio general bien 
pudiéramos decir que aquí falta 
una voz. Y esa voz Dios quiera 
que no sea un grito. 
En medio de este sopor, de es-
te tedio espantoso, ¿para qué Fe-
lar su li bertad para mejor ocasión. 
A MATANZAS 
( P o r E v a C A N E L ) 
II Matanzas ha mejorado sus calles 
principales desde mi ú l t i m a v i s i ta : 
ya ruedan los autos s in dar tumbos; 
rrara, cual otro Samaniego, pre- se deslizan suavemente merced ai 
tende hacer hablar a algunos re-
presentantes? 
Hasta ahora la lengua al con-
gresista apenas si le servía para 
otra cosa que para comer, siem-
pre y cuando no la moviera dema-
siado. 
Pero ahora. ¡Ay, ahora tiene 
DE LA CONFERENCIA 
PARA ARREGLAR LO 
DE TACNA Y ARICA 
W A S H I N G T O N , Mayo 30. 
L a s delegaciones Chilena-Perua-
nas de la conferencia de Wahs lng-
ton, no se reunieron hoy en espera 
de noticias de Santiago. 
Sin embargo, aunque ambas de-
legaciones han celebrado numerosas 
conferencias extra-oficiales, se dijo 
esta noche, que la s i t u a c i ó n del pro-
blema para l a a r b i t r a c i ó n de T a c n a 
y Ar ica estaba lo mismo que hace 
veinticuatro horas. 
S u p ó n e s e que no h a b í a llegado nin 
guna noticia del Ministerio de rela-
ciones de Santiago de Chi le a la pro 
macadan, .asfalto, o lo que sea, pero 
la subida a Monserrat es "un ofen-
der a Dios", como dicen los aldeanos 
de mi t ierra cuando la cosa es ma-
la . . . 
E l municipio matancero debiera 
marcar una ruta de subida y otra de 
bajada a r r e g l á n d o l a s muy bien para 
facil itar el t r á n s i t o s in peligros y 
para que los visitantes, noviosi tou-
ristas, y cuantos vayan a gozar del 
e s p e c t á c u l o que aquellas a l turas ofre-
jeen, no tengan motivos de lamenta-
Ic ión y sean d e s p u é s p r e g ó n sonoro 
que atraiga forasteros. E l descuido 
en calles, caminos y carreteras es el 
mayor desprestigio de los pueblos. 
Una ciudad hermosa como Matan-
izas, propicia a l mayor embeileci-
! miento, siendo la mano del hombre 
activa colaboradora de la naturale-
za: Una p o b l a c i ó n recreat iva y re-
creadora, si se saben sentir los l a t í -
dos del suelo privilegiado que la sus-
tenta, tiene derecho a que se la cui -
de y se la mime, facilitando a las 
cr iaturas ia c o n t e m p l a c i ó n y goce de 
día para celebrar el vano triunfo de l a , m í t í r a l l í otra po l í t i ca que aquella 
Puerta Pia, ayer lanzaron tiernas me- j mesurada y tranquila que sea indis' 
lodlas al paso de la Hostia consagrada, i pensable para caminar paso a paso, 
E l Coliseo, teatro hace diecinueve si- sin i n c u r r i r en la menor precipita* 
píos del heroísmo inenarrable de los' c ión . "Nunca, flee el Vizconde, sai-
conf esores de la Fe, recibió ayer una j tor izó ninguna p r e c i p i t a c i ó n , y nUn-
nueva consagración, al celebrarse en su | ca i n c u r r i ó en ella el General Be 
recinto el santo Sacrificio. T la basí l ica renguer, el cual t e n í a hace tiempo 
vaticana, escenario grandioso del cris-1 en su poder el plan de avance sobre 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C X L I X 
V A R T F i ^ C O R R E N C I A DE CHILE Y PERU SOBRE TACNA 
1 H A 1 E y ARICA, EN WASHINGTON.-ASPIRACION DE 
SOLIVIA A UN PUERTO EN E PACIFICO 
H a s t a ahora estamos viendo por e l Por otra parte l a s i t u a c i ó n geo-
relato de las sesiones de la Confe-j g r á f i c a de Bo l iv ia hace imperat iva 
L O S S U C E S O S D E L M E S D E J U - i r o i s é s ae Muert . j rencia, lo i n c r e í b l e , d e s p u é s de cua- su p a r t i c i p a c i ó n en cua lqu iera deli-
L.IO E X E L R I F E , E X P L I C A D O S I . r e n t a a ñ o s de a le jamiento entre las b e r a c l ó n o d i s c u s i ó n que se intenta 
H A S T A C I E R T O P U X T O P O R E L ! E1 d ía 14 del P r ó x i m o mes de J u - dos r e p ú b l i c a s hermanas , Chi l e y P e - para restablecer la a r m o n í a í n t e r n a -
V I Z C O X D E D E E Z A , Q U E E R A Wl0 se c u m p ^ r á el tercer aniversario r ú , porque han llegado los chilenos ' cional en el Continente de la A m é r í -
E X T O X C E S M I X I S T R O D E L A cíc ^a muerte de Don N i c o l á s R i v e - I en esas conferencias, has ta elogiar | ca del S u r " . 
G U E R R A . I r o ' ocurr ida en su casa de la L o m a j a los peruanos, l legaron a decir l o s ¡ " L a Conferenc ia de Washington 
— I dHl Mazo. ¡ D e l e g a d o s chi lenos: "Hemos halla-1 no puede mantener en su integridad 
E s cosa muy fác i l hacerse en un! Como en los dos a ñ o s anter iores , . do a los peruanos en un estado de los Tratados qvj& terminaron la gue-
p e r i ó d i c o juez de los actos de l o s . m i fldelldad a su recuerdo v e r t e r á p r e p a r a c i ó n para olvidar todas lasara del P a c í f i c o sin introducir cam-
d e m á s ciudadanos, y por eso a l leer, "ceite nuevo en la l á m p a r a de oro animosidades de cuarenta a ñ o s y d i s - ¡ bios o modificaciones que armonicen 
en los n ú m e r o s del 15 y el 17 de'11116 61 •3-fecto mantiene encendida cut ir los intereses sobre T a c n a y A r i - h a s condiciones y que mejoren el pro-
A b r i l , del "Heraldo de M a d r i d " I sobre sus despojos en el p a n t e ó n de ca con un e s p í r i t u tranqui lo y s e r é - 1 greso c o m ú n " . 
' l.Q OvHon Tornaba Qan HV£>ní^ia- ! v.^ XT«w,^r, Ar%r,n*,VLt*i-~*Á n^>.w.Aa 
Invocaban t a m b i é n esos s e ñ o r e s 
de Bo l iv ia las palabras del Ministro 
de Es tado . Mr . Hughes , en el acto de 
abr ir la Conferencia de Washington , 
cuando d i jo : " A h o r a dejo a los re-
presentantes de las r e p ú b l i c a s de 
Chi le y P e r ú que procedan en la 
Conferencia como juzguen m á s opor-
tuno y conveniente". 
Parece que en esas palabras del se-
ñ o r Ministro de E s t a d o , se e x c l u í a 
a B o l i v i a ; pero como a ñ a d e las pa-
labras " m á s conveniente", supuso 
Bol iv ia que la mayor conveniencia 
era qu,e se le oyese t a m b i é n en la 
Conferencia . Y s e g u í a diciendo la No-
ta: "Como el i n t e r é s y e l derecho 
de Bo l iv ia es manifiesto a la part i -
c i p a c i ó n en la s o l u c i ó n de las cues-
tiones que afectan sus intereses v i -
tales, confiamos en que las delega-
ciones de P e r ú y C h i l e c o n v e n d r á n 
u o i i i c i a i u u ut; iviauriu , , m j n -n I — 
extensa i n f o r m a c i ó n del V i z - la Orden T e r c e r a de San F r a n c i s - no. Hemos descu.bierto ademas en 
po, en el cementerio de la H a b a n a , nuestros amieos los neruanos. un de-
conde de E z a , sobre la a c c i ó n de 
E s p a ñ a en Marruecos, no se le debe ; T r e s a ñ o s ! 
nuestros amigos los peruanos, un de 
y sus cenizas amadas I Seo sincero de l legar a un acuerdo 
condenar a nuestro juicio sino so- i c'onservan para muchos palpitante con nosotros, y nada nos h a parec í -
L a s h is tór icas v ías , empapadas un ]amente exponer lo que él' c r e y ó que c'íllor de vid'a; Pasa el tiempo veloz- do fuera de r a z ó n en la actitud de 
día y un día consagradas por la sangre ¿Q^fa decir respecto de esos san- ' inente' l a v á n d o s e grandezas y r u i n - los Delegados del P e r ú , por eso te-
generosa de márt ires sin cuento, lude- grlentos sucesos ¡ .lades, y su recuerdo deleitoso con nemos muchas esperanzas en el éx i -
ron ayer alfombradas de flores y guir- a, f„Áaan,nc, ' n • . ^ , leabor de m e l a n c o l í a , en vez de ale- to de esta Conferencia", 
naldas en honor de Aouel a quien un ' S i f l*ésemos. a copiar todo lo que jarse o d e s l e í r s e , se a f i rma con m a - ' 
îvT^nr'nTi in^iirr^n la dice el ex-Mimstro de la Guerra,1 yor p r e c i s i ó n y sobriedad de l í n e a s día los Césares j u g a r o n indigno de a l l e n a r í a m 0 s siete columnas de este| con m á s s /guros trazos ^ m e . 
humanidad: los hogares de Roma que p e r i ó d i c o . pero vamos tan só lo a •Mestuosa severidad como si una ge-
un día albergaron tiranos sin cuento, concretarnos a los hechos .^alientes, 
verdugos de cristianos inocentes, ayer qUe ac laran , por lo menos, en parte, 
se engalanaron, rindiendo tributo al el por q u é de aquella i n s u r r e c c i ó n 
Dios de los altares; los bronces milita- de los r i f e ñ o s , del mes de Ju l io ñi -
res que hace cincuenta años fueron timo. 
instrumentos de corazones envilecidos,; Dice el vizconde que el Gobierno 
como antes lo fueron en tiempos de J u - | de Dato, f u é siempre partidario de 
llano, ayer se rindieron en cumplido | ia permanencia de E s p a ñ a en Ma 
homenaje al Señor de los ejérci tos; loa j rrUecos, pero con la c o n d i c i ó n de 
Instrumentos musicales, alquilados un , que no se fuese de prisa, n i de ad- ! f « lg i r de sus pupilas azules en pro- | necesario celebrar el plebiscito de 
nial mano invisible esculpiera en s i 
iencio y con dolor sobre las entra-
ñ a s la e x p r e s i ó n an imada de su ros-
tro en el que se revelaban, bien de-
finidas y en ponderado equilibrio, las 
c a r a c t e r í s t i c a s del caballero, del pa-
triota, del asceta y del luchador, a 
les cuales prestaba irresist ible fuer 
E s t e mismo sent ir de los chilenos 
se h a reflejado en los miembros de 
la D e l e g a c i ó n peruana, en donde se 
alababa que los chi lenos no hubie-
sen insistido, como h a c í a n de antiguo 
en asunto tan d i f í c i l como el de in-
terpretar tan s ó l o e l Tra tado de A n -
c ó n y no admit ir n inguna otra con-
s i d e r a c i ó n . 
H a s t a ahora el acuerdo sobre T a c -
na y A r i c a h a b í a sido imposibil itado 
za de a t r a c c i ó n y s o b e r a n í a el suave 1 Por ^ ins is tencia de Chi le en que era 
funda serenidad y paz. t «l116 habla el a r t í c u l o 3o. de ese T r a 
A s í lo veo todos los d í a s , como si t a á o V Por ia p r e s e n t a c i ó n , por par-
te del P e r ú , de c iertas objeciones re-
lativas a la m a n e r a de celebrarlo y 
entre cuyas objeciones y como conse-
en admit ir a los representantes de-
fuera ayer, a l t r a v é s del tiempo y t  a i ^ u ,  i t  j i  - Bo l iv ia en la Conferencia de W a s -
de] velo de l a muerte, dentro de la higton". 
r í g i d a mor ta ja franciscana, y me re- I entre cuyas objeciones y co o conse- gin embargo, tanto los represen-
creo c o n t e m p l á n d o l e ¿n m í interior, cuencia de ellas se negaba el P e r ú a 
cerrados los ojos para verlo con m á s ' la c e l e b r a c i ó n del plebiscito, 
luz. Y es tan eito y tan firme el j L o s Delegados chi lenos t o d a v í a 
relieve con que su voz y mirada que- hoy, nos referimos a l d í a 24 del co 
c iáronse grabadas para siempre que rriente, dec laraban que aunque su 
no necesito r e c u r r i r a ó l e o s y re tra- i D e l e g a c i ó n m a n t e n í a la o p i n i ó n de 
tos para evocar su imagen, porque I que el acuerdo m á s l ó g i c o de la dis-
v L l o " ^{"FoTieTnoT'porgue ^'enWdTa1 timor, y recuerdo j a m á s se vieron se- puta p r o c e d e r í a de la c e l e b r a c i ó n de | t a n t e s ' 1 i 7 " c h n e * 7 PerúT^poV^ue se-
que h a b í a que caminar con toda prú ¡ P i a d o s . ] un plebiscito en T a c n a y A r i c a , ana- ;. g ú n el "Washington Post" del d í a 22 
dencia y cautela; pues si a c o n t e c i ó e l ! A l escr iDír estas cuart i l las , que d í a n a l p r e g u n t á r s e l e s si se p o d r í a | de Mayo, se esperaba que en las con-
' l legar a un acuerdo fuera del plebis- i testaciones que diesen a la Nota de 
Alhucemas , redactado por el Gene-
ra l Si lvestre, y sin embargo, tarda 
ba precisamente en resolver y ele 
tianlsmo impoluto, resulto pequeña para 
contener la muchedumbre sin cuento 
que invadió sus inconmensurables na-
ves . . . 
E r a n las fiestas de Jesucristo Rey; 
era día de triunfo del Verbo Humano; 
era el reconocimiento de la F e y de la 
ciencia, del corazón y del arte, mani-
festado con serenidad y con firmeza an-
te la faz del mundo. Desde la blanca 
cera, arrancada por la abeja al cál iz 
de las flores, hasta el oro y el diaman- „ 
te, arrebatados al seno de la tierra por, de improviso, al mando de Melil la, I f'?.^1-06^ al ient0 üe v ida que vuelve comparado con la act i tud de Chi le 
el hombre: desde la luz solar que baña no pudo evitarse lo que en t é r m i n o s ' ul lata el inconcluso Pecho sin la t í - durante estos ú 
tantes de P e r ú como los de Chi l e se 
negaron terminantemente a que to-
masen parte en esa Conferencia los 
de B o l i v i a ; pero s in embargo, en las 
contestaciones negativas que se hi -
cieron a Bo l iv ia , tampoco mostraron 
una r igidez inf lexi l 'o los represen-
desastre de Annua l , no fue cierta' 
mente por impaciencias del malo-
grado Genera l Silvestre, sino porque 
b a s t ó que ,los beniurriagueles en-
tendieron que se estaba y a muy 
cerca de Alhucemas , para que proJ 
testaran en forma que al sorprendei 
son culto y tributo, tengo delante y 
muy cerca la f o t o g r a f í a del busto es 
c u l p í d o en m á r m o l por M o i s é s de 
f luerta, y me parece que las luces y 
los continentes, hasta el aire trocado | mil i tares se l lama un "pán ico inven-
en sublimes armonías; desde la seda 
que fué un día sepulcro de un gusano y 
fungió otro día de cuna a la tierna, ma-
riposa, hasta las flores que son el sus-
cible." 
"Pero el pensamiento en aquella 
dos. E n esta obra, prodigio de ve^ 
rismo, que hace recordar el busto 
en bronce de J u a n Pablo L a u r e n s del 
Museo del Luxemburgo , el arte de 
Comandancia imperante, lo testi j M0isés de H u e r t a se d e j ó guiar por 
moniaban bien algunas cartas del el amor, y po r u n a m a r a v i l l a del 
piro del corazón de la tierra; desde las j malogrado Coronel Morales que no peni0 Se ad iv ina f á c i l m e n t e la presen-
ambicionadas maderas 'del Hebrón y del, debieran quedar sin publicarse," ¡ cia de l a v ida i n m ó v i l , en reposo 
Líbano, hasta'los pulidos mármoles de, Y nosotros decimos ¿ p a r a c u á n d o j ¿ t e r n o , bajo la e s t á t i c a de la piedra. 
Carrara y los duros granitos de Har- j deja el s e ñ o r Vizconde la publica- i Mejor que el busto de Don Nico-
c h y . . . todo cuanto el hombre tiene a ! c ión de e s a ¿ cartas? i lás puede decirse que H u e r t a obtu-
su disposición fué puesto a los pies del Y si a lguna i n c u l p a c i ó n existe en I vo la feliz e x p r e s i ó n p l á s t i c a , ideal y 
Cristo Redentor, hecho Manjar de las lo que acabamos de copiar, es indu' | fdmból ica , de su e s p í r i t u gigantes-
dable que la hay a l asegurar que el i co, y el art i s ta , de s ó l i d a f i l i a c i ó n 
General Silvestre t e n í a en su poder rodiniana, h a buscado antes que la 
el p lan redactado por él mismo, de euri tmia del movimiento la perfec-
c i ó n del modelado 
cito, l a siguiente respuesta: " E s po-i Bo l iv ia los Delegados de P e r ú y de 
sible qu.e se pudiese l legar a un con- I c h ü e , dijesen que ambos Gobiernos 
v e ñ i o , pero s e r í a muy d i f í c i l que (Se h a c í a n cargo de las aspiraciones 
[as sombres e scapándiose de la ne- eso sucediese". Y a es un gran paso de Bo l iv ia para tener una sal ida al 
grura sepulcral del londo, an iman aói0 ia a f i r m a c i ó n de que el asunto i P a c í f i c o y e x p r e s a r í a n su esperanza 
a fr ialdad de la piedra y que u n ! puede ser d i f í c i l pero no imposible, de que pudieran l legar a v.na solu-
c i ó n , m á s adelante, para evitar que 
esa c u e s t i ó n de B o l i v i a fuese un ori-
gen de serios disgustos en los p a í s e s 
Hispano-americanos . 
Mr. H a r d i n g a quien recurr ieron 
los de B o l i v i a cuando los chilenos y 
peruanos les negaron la as istencia a 
la Conferencia , d e c l a r ó p a l a d i n a m e ñ -
almas en el Sacramento de su amor. 
T como rey de la creación, compare 
ció también el hombre, depuesta su co 
roña v humillado su cetro. Sí, en Roma \ avance sobre Alhucemas y que en 
(comparecieron representantes a granel . tendieron los beiniurriaguoles que 
de la m á s concienzuda ciencia, reco- se estaban acercando las tropas es-
nociendo, no ya la existencia de Innd- Panelas demasiado a Alhucemas, lo 
meros arcanos en el seno del universo,! ^ 1 hace suponer que el General 
. . . . . , . . Silvestre, s in la a p r o b a c i ó n del A l 
sino misterios sublimes en el seno del ^ j 1 „ . < „ i „„„! ^ /„ 
Criador. E n Roma comparecieron maes-i 
V e d esta joya del arte moderno, 
orgullo a r t í s t i c o de un joven escul-
tor e s p a ñ o l : l a frente despejada y 
ancha —noble palestra de ideales 
combatidos e veces, pero nunca re-
cual t e n í a en su i j u d i a d o s — • aparfece cruzada por 
poder h a c í a tiempo el plan de avan-
tros de las artes, prontos a ver en Je-1 ce 8obre Alhucemas. . no d ió las ór 
«ucristo. Verbo de Dios Encarnado, el denes para el avance hasta A n n u a l , 
el i y que el General Silvestre, por su 
Tnsnirador sublime de los Miguel Angel i cuenta, hizo ese avance, 
v Rafael, de los Dante y Lope de V e - 1 De la lec tura de 
ga, de los Murlllo y Ribera, de los! mer a r t í c u l o del d ía 15 
arrugas profundas como si fueran 
surcos arados a l paso de los pr in-
cipios defendidos o tejos hechos por 
la punta de una espada de combate dos naciones para que 
ese prl-
de Abr i l , 
„ j „ ^ „ „ o noTwWirtn ñp u n a ' amigablemente l a ant igua 
sotre la d"re*aJr^^^ que e x i s t í a entre ellas sobre la sobe-i e indemnizaciones en dinero, 
uoctrma, o cicatrices honrosas ga- ^ ^ ^ provincias de T a c n a y; todas satisfechas por Chi l e , que im-cic trices r s s -
nadas en medio siglo de continuo 
sus muchos encantos. 
Todos los municipios del mundo, 1 Protot^0 
aun aquellos que por defectos de ad-
m i n i s t r a c i ó n o falta de recursos no 
pueden atender en general , a un' cú - -
mulo de necesidades, acuden a las GouIlod * R e s t r i ñ a . All í comparece-1 del Vizconde de E z a , no hay nadie; ^ a r ^ 
v í a s necesarias, a las que contribu- ron ma^Iiates de la tierra' omeros dig-i que pueda deducir otra cosa sino i t a r a ^ ^ " A , ^ / r„ r t< í A n L ' t u m a pr imer momento, a B o l i v i a ; no 
yen al bienestar, o son imprescindi- "os, matronas ejemplares y pudorosa i que 3e p r e c i p i t ó Silvestre a i ^ J ^ V , ' í ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ suti lmente ' " " ^ - ^ ~ * "JX" " ^ 
doncellas. . . T comparecieron a impul-! se hacia Ben i Urr iague l , cuando el i vc l jmtad que se ™ f e J^11™^9 
ros de la Fe, sostenidos por la Esperanza 1 General Berenguer t e n í a en sus ma- i ™ la g lona de su viaa,_ en ei coun-
Itimos cuarenta 
a ñ o s . 
Otro punto interesante que ha si-
do descartado ya , y que amenazaba 
la existencia m i s m a de la Conferen-
cia , e ra la ins i s tenc ia de Bo l iv ia en 
que se le oyese en la Conferencia de 
Washington y, pr inc ipalmente sobre! " Z ^ Í Z V ^ ^ ^ I U * ; 
P<?te minto ha de versar el nresente I te' QUe Bo l iv ia no t e n í a derecho a este punto na de versar el Presente i as ist ir a ega C o n f é r e n c i a p0rqUe SQ 
arncuio^ * a in ! h a b í a convocado tan s ó l o para que 
E l s e ñ o r don L u i s Rengoret A . E n - tratasen C h . l e p la c u e s t i ó n 
cargado de Negocios de Chi l e ha te- <Je s o b e r a n í a de T a c n a A r l c a 
nido la bondad qu.e le agradecemos 
de enviarnos un extenso folleto que E n Ios numerosos documentos qu/j 
se t i tu la " C h i l e y la a s p i r a c i ó n de Bo i contiene e l interesante folleto que 
l iv ia a puerto en el P a c í f i c o ; " i m - j 1108 enV10 eI senor Rengoret , queda 
preso en Santiago de Chi l e en e s t e ' d e n í 0 f t r a d o hasta l a evidencia que 
a ñ o . Antes de examinar ese infere- | Bo l iv ia h a b í a perdido todo derecho 
sante o p ú s c u l o , veamos la preten a un Puerto en el P a c í f i c o , a v i r tud 
s i ó n que formula B o l i v i a ante la Con-1 del Tratado de paz y amistad de 
ferencia. ! 1904, porque con arreglo a é l aban-
E s sabido que a las manifestacio- i d o n ó S o l i v i a sus aspiraciones a sal ir 
nes que se hic ieron ante el Presiden- | a l P a c í f i c o en cambio de compensa^ 
te H a r d i n g , por parte del P e r ú y de 1 cienes como la c o n s t r u c c i ó n del fe-
Chi le , s i g u i ó la i n v i t a c i ó n del Presi- • r r o c a r r i l de A r i c a a la Paz , otras 
dente de los E s t a d o s Unidos a esas ; aduaneras y de l ibre t r á n s i t o , y a l -
resolviesen : sunas g a r a n t í a s a los capitales que 
c u e s t i ó n ; se invirt iesen en ferrocarri les inte-
A r i c a . 
Se descartaba ya, pues, desde 
ble eje de vida y de salud para ios 
habitantes de la urbe. 
L a loma de Monserrat es p u l m ó n 
de Matanzas; es fortaleza para e^ dé-
bil, a l e g r í a para el triste, i n s p i r a c i ó n 
y en alas de la Caridad. No eran fines : nos t o d a v í a el proyecto de avance - - ^ de lñ d i n a s t í a por é l fundada; 
polít icos, ni honores vanos; no f > l e ^ ¡ S % ^ " ™ ' d . „ u é s de eca mani los labios cerrados por una contrac-
ofímeras glorias, ni viles placeres, ^ s , P ^ e c e d ^ ^ de enigma lo mismo pueden in i -
resortes ocultos que a la Ciudad Eterna ' f e s t a c i ó n sot)re ^ " ^ t r e y c. p á n i c o • 
l invencible, y el pensamiento impe 
fo de su obra y en l a fecunda dila-
posición P e r u a n a de arbitraje . Por I para el r o m á n t i c o y m ú s c u l o para el 
todos conceptos se concede a q u í que 
el pian Peruano, h a r á que un ;rbi -
tro decida si es u n plebiscito quien 
debe resolver l a nacionalidad de T a c -
na^-Aricaj h a despertado especta-
ción en la d e l e g a c i ó n Chi lena y se 
c e e que é s t a no t o m a r á ninguna 
actitud antes de haberla estudiado 
mucho. L o s plenipotenciarios Chi le-
nos y Peruanos , y sus agregados ocu .te y hasta el m á s perezoso h a r í a ejer 
^ L 0 1 Í Í 0 / . P U ^ sabiendo que arr iba le espera h u é s p e d e s de la n a c i ó n en las fies-
tas celebradas en memoria de L i n -
coln. 
ACLARACION 
E n v ir tud de que algunas perso-
c a q u é x i c o : pero la subida a Monse- Impulsaron cien mil miembros de 1* ^ ' J desbordaba de las car 
rrat , en el estado que la he visto, de- Ipccie humana. E r a Dios quien los Ha- tas ^ ma l rad0 Coronel Morales, 
maba: era Dios quien los sos ten ía; <»a ¿ebíav haber dicho algo m á s el e^ 
bios quien los purificaba. 'Ministro de la G u e r r a , porque toda-
¡Cien mil seres humanos marchando ¡ vja ge comprende que en Annua l 
alegres y tranquilos por las v ías de Ro- donde no h a b í a m á s que 1.500 hom-
ma, entonando cánticos de gloria a Je-1 bres, pudiese haber cundulo el pá-
«ús Sacramentado, y quinientos mil do- 1 nico, sí el n ú m e r o de moros que ata-
blando ambas rodillas al pago de la i caba era , como f u é , excesivamente 
Hostia sacrosanta, después de haber! considerable; pero, ¿y en los d e m á s 
comulgado, contritos y amoroso?, a los! puntos? ¿ c ó m o pudo cundir ese páJ 
pies del Redentor! ¡Qué sublime e:-pec-| n í c o ? 
táculo en pleno siglo X X ! Por eso nos encontramos defrau-
dados en nuestro deseo de conocer 
be aterrar a los que suban en el ma 
chito de mi Santo Padre San F r a n -
cisco de A s í s y poner tiento en .los 
recomodones automovileros. No s irve 
¡para nadie. 
j Aquel la subida, con algunos ban-
cos de cemento diseminados de tre-
¡cho en trecho, c o n v i d a r í a al v iandan-
ciar una de aquellas frases celebra-
l í s i m a s y c á l i d a s o correr l a ú l t i m a 
su 
e n t e n d i ó a s í esta n a c i ó n . y el s e ñ o r 
Ministro de B o l i v i a en Washington , 
i portan en conjunto, cinco millonea 
e ) 1 de l ibras esterlinas, 
lo Y en lugar de u.n ferrocarr i l que 
se hí i prometido en el Tratado de 
1904, ^.ene hoy B o l i v i a tres ferro--
Don Adolfo B a l l i v a r , y el s e ñ o r Don 
Aberto G u t i é r r e z , ex-Ministro de E s -
tado de l a propia r e p ú b l i c a que es-
tá de observador oficioso de su Go' 
bierno, publ icaron el d í a 21 del co-
rriente la l l amada Nota de Bol iv ia , 
s i laba cortada y f r ía de su a d i ó s ¡ d ir ig ida a los Pres identes de las De- j r r a , en Jul io de 1920, enaibolando 
postrero en presencia de la muerte legaciones de C h i l e y P e r ú y como j como bandera la r e i v i n d i c a c i ó n del 
oue lo invi taba al descanso, bajo la 1 es n a t u r a l eran las copias completa-j l i toral perdido por B o l i v i a en la gm 
carr i les . L o que s u c e d i ó , a nuestro 
juic io , es que como el a c t ú a l Pres i -
dente de l a r e p ú b l i c a de Bo l iv ia , se-
ñor Baut i s ta Saavedra, jefe del par-
tido r e p u b l i c a ñ o , i n i c i ó la revolu-
c i ó n contra el s e ñ o r G u t i é r r e z Gue-
L a s prensas no 
los inenarrable0 pormenores de tan con-
soladora escena 
ba una c o m p e n s a c i ó n m a g n i f í c e n t e 
para las pupilas y de s e n s a c i ó n re-
confortante para el cuerpo y el a l -
ma. 
E ] Municipio de Matanzas no de-
be tener el corazón "de bronce ú pe-
ñ a " , como dec ía el quejumbroso ena-
morado de una d e s d e ñ o s a F i l i s y si 
ñas poco escrupulosas han aprove- | l e Piden ^ a ^ " x e ' h a ^ mu' - i - i s c l entos mil corazones que en Roma 
chado la s u s c r i p c i ó n inic iada por e r ; » e ñ o r i t a s matanceras, que nay mu i 
imieron" narrando,^ secretos del mes ^ jnU0) a L vcj. 
, que d e s p u é s de esas afirmociones y 
quizás estuvieran ^ a z ! bogqueiog de fracaso por el pán ico , 
ocupadas en relatar minuciosamente los | se e n f a s c a el e x - M i n í s t r o de l a Gue-
espeluznantes detalles del úl t imo di-1 ra en hablamos de las obras y del 
vo-cio o los antecedentes vergonzosos j desarrollo de las poblaciones, de Ceu-
dol postrer adulterio. . . o importa. Los i 
Fombra de l a Cruz . 
H a n pasado tres a ñ o s y Don Nico-
láF vive: vive por el amor en el co-
r a z ó n de todos los que le quis ieron, 
vive por el arte en esta obra cuya 
r e p r o d u c c i ó n perfecta f u é solemne-
mente colocada en el Museo H i s p á n i -
co de New Y o r k y vive por l a leai-
mente i d é n t i c a s . E l texto de la diri - r r a de 1879, parece na tura l que sí-
gida a l I r . Don M e l i t ó n P o r r a s de i ga tratando de la r e i v i n d i c a c i ó n de 
la D e l e g a r i ó n del P e r ú , dice: ese territorio, lo cual le e l e v ó a la 
" L o s f irmantes han recibido ins- | Pres idenc ia de la r e p ú b l i c a ; y esa 
trucciones del Gobierno de B o l i v i a ; no es nues tra o p i n i ó n sola, que pare-
para que nos d ir i jamos a usted como ! ce razonable, sino que e s t á estampa-
Presidente de la D e l e g a c i ó n del Pe-1 da casi en esa forma en el pr imer 
rú en la Conferenc ia de Wash ington , ; p á r r a f o del folleto a que nos esta-
fad a sus normas de t r a d i c i ó n y de j y t a m b i é n al Pres idente de la Dele- j mos refiriendo. T a m b i é n se habla en 
' ees folleto de otra i n t e r v e n c i ó n que 
intentaba Bol iv ia en la c u e s t i ó n del 
Pi lcomayo, que d i s c u t i ó con el P a -
raguay y que f u é rechazada por Ja 
R e p ú b l i c a Argent ina . 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
hitieron al unísono de! Corazón sabrán 
( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
CON EL ALCALDE 
X á T z I Z f Z ^ T ^ 7 t b o r C s í pon^e- ¡n ^ n T a T t o - ^ l o 7 V o z n e s | , ( J C PROPIETARIOS DE 
e s S ^ i ó ^ c o "antd^Tue s^ honestos lo reclaman acentuando su ; de sus hermanos, basta obtener que v i - LU5 rKUniilAmUD U L * 
A b o l s a n , nos vimos en el caso de calidad de padres de famil ia , contri- bren en ondas de amor Seiscientas ¡ 1 1 1 7 A M A C V CWTRFVKTAN 
advertir k tiempo al p ú b l i c o a fin buyentes a d e m á s , l a . s u b i d a a la l o - | almas, libres en aquellos momentos de LUlAnU, O L L N Í l X L l l O l n N 
de que estuviera prevenido ' contra ' m a será subida al p a r a í s o , de veras 1 toda humana ruindad, sabrán repetir a 
lo* timadores que tanto en la H a - ' n o de chanza, pues solo falta p a r a ; t ravés de mares y continentes las pa-
^ n a como en el interior, invocan ello, la buena voluntad de los ediles , labras de triunfo: C R I S T O E f í . ; í A ; 
^ 'es tra piadosa obra con el objeto y el trabajo de algunos jornaleros I C R I S T O V E N C E . C R I S T O impera. 
ya indicado. jque e s t a r á n d e s e á n d o l o y n e c e s i t á n - Giznl Ooftl 
Ahora bien, como nosotros no po-;dolo. 
fiemos prohibir que sé real icen c o - 1 Queda dicho todo esto y a ñ a d o 
ifc-ctas, ora para engrosar la del D I A - ' q u e hasta las calles que conducen a 
^10. ora para enviar la directamente | l a subida ruegan una cari tat iva repa-
a los familiares del n i ñ o Ricardo , e ó - ' r a c i 0 n C i t a . 
o Pedimos a las personas que las He- , pero una vez a r r i b a ¡ D i o s m í o ! , 
líiJd-51 efecto' Procuren por todos los . Q u é dulce tranqui l idad! ¡Qué á m -
eos d f SU alcance evitar 108 a t r a ' biente amable para todas las penas 
chos d P i J 1 ™ ^ ? ! 6 8 ÍL0"^1,̂ 111 '̂7 car iñoso para las brusquedades de L l m i e n t o de v í a s y jornales de F e 
aquellos á r - I rroviarjOS) aCordó esta tarde u n á n i 
PROXIMA HUELGA 
DE FERROVIARIOS 
D E T R O I T , Mayo 30. 
E l consejo ejecutivo de la frater-
nidad de empleados de mante 
la Hab cuales' l ian sal1(ro d e ! l a v ida ¡ s i paseaSe bajo 
Infama ^ L i f J ^ 6 1 interior con tan ibo les y descansase en aquellos Po-!memente una r e s o l u c i ó n que dá pode 
J y o s , esparciendo la vista sobre e l ! r í o e su Pregid-ente F . Gragle . p a r a 
Mayo, 29 de 1922. 
e P r o p ó s i t o . 
Est imulamos rrm vprdndprn in tp -K""' — ,~ V ," | n o a SU r r e s m e u t e r . vii agie, para 
a las a í m ^ ^ y- loS TÍ0S'- 50*T-- ^ ^ ^ t l / emita papeletas a todos los miem orn do a su cargo esa empresa me-^as palmlr*S; ^ la o r g a n i z a c i ó n y a los t r a 
J t o n a y í e s ofrecemos las columnas dor ^ e maltrecho y herido v o l v í a a j 1)ajadores n0 un ídoa en los ramos 
^ D I A R I O , para publicar las l is- Puebl0 7 a^a80 ta™blen a v e r f o n - ¡ a n e x o s para que decidan se dec ía 
J*s correspondientes. 
g a c i ó n de Chi le , con objeto de l la-
mar su a t e n c i ó n sobre l a convenien- ] 
c ia de admit ir a B o l i v i a en esas de-
liberaciones". 
" E l Tratado de A n c ó n , en la prác-
t ica, d e t e r m i n ó l a e x c l u s i ó n g e o g r á 
f ica de Bo l iv ia , de la costa del P a -
c í f i co . P o r consiguiente, cualquier 
a l t e r a c i ó n o nueva i n t e r p r e t a c i ó n de 
doctrina en la obra que a n c a u z ó 
con marav i l losa p r e v i s i ó n y claro 
-u-ierto, obra que. si a l recibir los 
poderosos impulsos de juventud que 
le han prestado sus hi jos al suce-
derie, ha podido rea l izar un m a g n í -
fico movimiento de a s c e n s i ó n , h a 
sabido, por otra parte, continuar la 
misma d i r e c c i ó n trazada por el Maes-
tro perpetuando, de esta manera , su | ese pacto ha de afectar pr inc ipalmen- i 
vida y conservando la inf luencia de . te a los intereses de los tres p a í s e s , i 
su e s p í r i t u en el desenvolvimiento P e r ú , Bo l iv ia y C h i l e ; las delibera-
y progreso del D I A R I O D E L A M A - cienes de la Conferenc ia no pueden 
' impedir un examen de las diferen-
tes c i rcunstanc ias qu.e han alejado 
PARA EL NIÑO RICARDO 
R I Ñ A que c o n s t i t u y ó , con su Dios 
su patr ia y su fami l ia , l a letralo 
g ía de sus grandes amores 
Marc ia l R O S S E I i . 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Propietarios de Tal lapiedra a L u y a n ó 
y numerosos miembros de s u J u n t a 
Direct iva , cumplimentando acuerdo 
de la misma, se entrevistaron el dia 
2 6 del actual con el Sr. Alcalde y 
altas personalidades de nuestro Ayun- ( 
tamiento, para recabar se paral icen y 
se ordene la d e m o l i c i ó n de las obras 
que se real izan en Concha y Rodr í -
guez y Concha y Municipio Por que 
infringen de lleno las ordenanzas y 
acuerdos municipales y la condicio-
nal del Reparto en que se e f e c t ú a n . 
Tanto el Sr. D í a z de Vi l legas como 
el Sr. I n c l á n y d e m á s personalidades 
con quienes se c e l e b r ó la entrevista, 
prometieron a los referidos propieta 
r íos , que de ninguna manera conti-
tomada el domingo pasado por el | n u a r í a n las obrag denunciadas, mien-
,Zado no h a b r í a . serVld° Í e P ^ 0 . ^ | ren a no en huelga sobre la act i tud , un públ i co salvaje que auna de e n t u - ¡ i o m a d a el domingo pasado _ „ 
PESCADORES SALVADOS | ^ s e " 6 ' SemeDanteS deS- I c o m i t é de labor ferro-viaria . (traB tant0 no se ajusten a los r e . 
F r nte a la naturaleza, dominan-I , 1 ^ V ^ l V l f l t ^ \ q l V A ^ o . exijidos por e l* Municipio; 
J A C K S ( i N v i L L E Mayo 30 
Todc 
Pescad 
do sus grandezas desde la a l tura y ! ^ trabajadores d e c i d í a n la huelga, 'agre6and0 el Sr. Alcalde, que fel icí-
oa.0aaos hombres de ia F l o t a de slnt}endo en el c o r a z ó n la inf luencia |esta t e n d r í a lugar en los primeros taba a l a A s o c i a c i ó n por l a plausible 
" y c ív ica labor que viene realizando en 
aquella barr iada , en obsequio del or-
nato p ú b l i c o y cumplimiento de las 
l e y e r 
Inglaterra no tolerará 
una República Irlandesa 
L O N D R E S , 31 
E l Secretario C h u r c h i l l , en el cur-) ¡ 
so del debate que s i i g u i ó a su decla-
r a c i ó n sobre la s i t u a c i ó n I r a n d e s a ü 
r e t e r ó que l a G r a n B r e t a ñ a no tole-
j a r í a el establecimiento de una r e p ú -
blica en I r l a n d á . 
A g r e g ó que las tropas inglesas que 
quedan en D u b l í n se ha l laban mi l i tar - ' 
mente seguras, y en espera de las 
eventualidades. 
la e j e c u c i ó n fiel de ese pacto de A n -
c ó n , y el f irmado entre C h i l e y Bol i -
via en 1904". 
"Todas estas cuestiones t ienen una 
c o n e x i ó n í n t i m a que no puede ser 
discutida sin la concurrenc ia de las 
tres naciones interesadas en el pro-
blema del P a c í f i c o " . 
E n la l i s ta de s u s c r i p c i ó n para el 
n i ñ o R i c a r d o M é n d e z , que publica-
mos en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a de 
hoy, aparece le s e ñ o r a A m é r i c a 
Ar ias v iuda de G ó m e z con $60 sít 
consignarse que dicho donativo lo h a 
ce por sus nietos, a c l a r a c i ó n que es 
t imamos j u s t a por haber sido ese e 
p r o p ó s i t o que lo i n s p i r ó . 
or% de San A g u s t í n que se de su t e r a p é u t i c a infalible, el hom- d ía s de Jui;o- ^1 c á l c u l o que de los 
t e ^ r / l ^ ^ 0 3 Por causas de la bre debe avergonzarse de ser bruto ! 4.37-000 miembros de l a r e u n i ó n , 
uipestaa ¿el domingo, han llegado j ¡ 7 2 . 0 0 0 de los no Unidos Interven-
Puerto hoy. 1 (pasa a ^ p á g . C U A T R O ) [drán en la v o t a c i ó n . 
L A S E R I A A M E N A Z A D E L S E C R E -
T A R I O C H U R C H I L L 
L O N D R E S . 31 
" E n la eventualidad de que se es-
ablezca una r e p ú b l i c a — a g r e g ó el Se 
cretario de las Colonias—es el p r o p ó 
sito del gobierno i n g l é s , ocupar a Du 
bl ín como uno de los pasos p r e l i m í n a 
res y esencialos de las operaciones 
mil itares. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
1 9 . 9 2 4 
3 . 9 7 2 
2 3 . 7 5 7 
2 3 . 
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4 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
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B A T U R R I L L O 
G ü del R e a l en su l e í d o "Correo 
E s p a ñ o l " se refiere a unas "Impre-
siones" de nuestro Director y cele-
bra que este se manifieste de acuer-
do con él en Que no es justo, ni me-
dio justo, empeorar la s i t u a c i ó n del 
motorista que tuvo la desgracia de 
atropeliar al n i ñ o M é n d e z , a c u s á n -
dole sin bastantes pruebas de haber 
sido causa ú n i c a del horrible acci-
dente. 
E l c o m p a ñ e r o hace consideraciones 
atinadas acerca de la deficiencia de 
medios en manos de ios motoristas 
para detener, en un espacio de tiem-
po de unos pocos segundos, la mar-
cha de un t r a n v í a , cuando dista de 
las ruedas la v í c t i m a solo unos tres 
o cuatrd metros. Ni hay frenos sufi-
cientemente poderosos para parar el 
carro en el acto, ni p o d r í a hacerse 
sin ocasionar susto y ta l vez lesio-
nes a los pasajeros. E s t o , aparte la 
n a t u r a l í s i m a t u r b a c i ó n que ha de ex-
perimentar un hombre viendo inmi-
nente el destrozo de una cr ia tura y 
s a b i é n d o s e de antemano acusadb y 
castigado por ios tribunales. 
Como muy bien observa " E l Co-
rreo", .ha habido casos en que un 
suicida se ha lanzado bajo las rue-
das de un. v e h í c u l o en el preciso mo-
mento para no ser salvado, y las 
apariencias h a n condenado a l chau-
ffeur; y le h a n penado si el suicida 
no ha podido hablar y confesarse 
autor ú n i c o del hecho. 
Descargar ahor a nuestra indigna-
c i ó n contra ei motorista, preso, po-
bre y sentenciado previamente por la 
magnitud misma del d a ñ o causado, 
parece poco nobio. B i e n puede ser 
que su carro l l evara mayor velocidad 
de la debida; bien puede ser que es-
tuviera d i s t r a í d o hablando con al-
guna persona o mirando hacia al -
guna parte cuando la pobre anciana 
y el n i ñ o cruzaban. Pero bien puede 
ser t a m b i é n qu<í ella se turbara; no 
ca l cu lara bien el t iempo» que h a b í a 
de invert ir en fi paso, o no v iera 
venir el carro. No siempre el atrQ-
pellador tiene l a culpa. 
E l pr incipal responsable de esa 
desgracia es quien ha debido s i tuar 
en un lugar de tanto t r á f i c o cons-
tante un p o l i c í a ; l a culpa es del des-
cuido de la D i r e c c i ó n de P o l i c u que 
no h a podido ignorar que en aque-
lla parte de l a Ca lzada de! Monto 
la a g l o m e r a c i ó n de v e h í c u l o s es in-
mensa y grande el n ú m e r o de pea-
tones que han de a travesar la a cuap 
ttuier hora del d ía . 
E s t e desconocimiento de la verdu-
lera Importancia que tiene la vida 
\ jena se observa hasta en los pue-
)lerinos de C u b a . 
E n m i v ina , frente a mi casa, no 
acurren con frecuencia desgracias de 
n iños porque Dios los ampara , no 
porque hayan dejado de ser e s tér i -
les las s ú p l i c a s dirigidas por muchos 
vecinos a las autoridades locales. 
Vivo en la pr ime r a manzana de 
casas de Guanajay , en la puerta de 
entrada precisamente para las ca-
rreteras de P i n a r del R í o , Marie l y 
B a h í a Honda. L a esquina p r ó x i m a , 
l a pr imera esquina de m i calle, ve 
•pasar constantemente camiones y au-
t u m ó v i i e s que de la H a b a n a vienen 
hacia Vue l ta A b a j o o se detienen en 
la v i l l a , o que regresan a la H a b a n a 
/ pueblos vecinos. 
Pues bien: las m á q u i n a s al salir 
de Guanajay , a l l legar frente a mi 
casa, y a han abierto a toda velo-
cidad su m a r c h a ; o no han podido 
contener la enorme velocidad que 
t r e í a n por la carre tera ; y pasan de 
tal modo que a veces ni se distingue 
l a f i s o n o m í a de los viajeros . Grupos 
de muchachos juegan frente a mi 
puerta; se amontonan docenas de 
muchachos en la esquina en que ter-
mina el poblado. Dios es quien im-
pide desgracias; no la po l i c ía que 
p o d r í a obligar a los chauffeurs a 
moderar el paso o los m u l t a r í a de-
bidamente. 
Si esto pasa en el campo, es de 
comprender que en la populosa urbe 
se repitan los hechos lamentables; 
unas veces por imprudencia e s t ú p i d a 
del chauffeur o motorista; otras por 
Imprudencia de n i ñ o s y ancianos; a 
veces por obra de la fatal idad. 
A y e r mismo, d e s p u é s de haber si-
do establecido frente a la tienda Isla 
de C u b a el servicio de vigi lancia de 
v ig i lancia del t r á f i c o , ayer mismo 
f u é atropellado por un F o r d un vie-
jecito, a l l í mismo donde el n i ñ o M é n -
der p e r d i ó sus manos. No estaba 
cubierta la posta en aquel momento. 
¿ P o r q u é ? No lo sá ; pero f a l t ó el 
vigi lante cuando su presencia era 
m á s necesaria. 
L a p o l i c í a tiene mucho y muy ne-
cesario que hacer defendiendo la vi-
da de los ciudadanos en todo sitio 
de mucho t r á f i c o ; donde tiene poco 
q u é hacer es en torno de los c a f é s 
y las tabernas y los fnercados; y me-
nos, mucho menos, en los parques 
frecuentados por n i ñ a s y en las fies-
, tas p o l í t i c a s donde s^ mienten amo-
res a la patr ia y se recrea la turba 
jcon tamborcitos y maracas , aunque 
i esto guste m á s a los vigi lantes que 
detener y acusar a los atropeiladores 
ide n i ñ o s y ancianos. 
L e o : " H a n salido para la repúb l i -
ca dominicana ocho maestros de cul-
tivos procedentes de nuestras G r a n -
jas A g r í c o l a s . Santo Domingo ha em-
prendido una c a m p a ñ a de intensif ica-
c i ó n de su agr icu l tura y ha solicita-
do maestros cubanos capacitados pa-
ra la obra." 
Muy biep. De esto se desprende 
que Santo Domingoi durante su ab-
soluta s o b e r a n í a , d e s c u i d ó mucho 
el cultivo de sus feraces campos; 
que la omisosa i n t e r v e n c i ó n ameri -
cana favorece el renacimiento de su 
riqueza terr i tor ia l . Y que para algo 
van a servir en pueblo hermano los 
cubanos preparados en las G r a n j a s , 
que a q u í no tienen campo para sus 
actividades porque el a z ú c a r se ven-
de a dos centavos, el tabaco a nin-
g ú n precio, y no hay p r o t e c c i ó n pa-
r a nuevos cultivos. 
Anotemos algo a l "Haber" de la 
a d m i n i s t r a c i ó n yanqui . Y pidamos a 
Dios que ios e á t u d i o s o s maestros esos 
no vayan a ofrecer en Santo Domingo 
una segunda e d i c i ó n de la mala obra 
que real izaron los que mandamos ha-
ce pocos a ñ o s ai P e r ú en deseo plau-
sible de intercambio intelectual a g r í -
cola. 
E s t a b l e c i m i e n t o de V í v e r e s F i n o s 
L í n e a y C . V e d a d o 
Vencidas las dificultades por que a 'ravesó esta casa, nos complace participar a nuestra selecta y numerosa 
clientela que, como siempre, estamos a sus órdenes, ofreciéncjbles las mejores mercancías , a los precios m á s 
bajos y con el m á s esmerado, serviciuio. Seguimos vendiendo aves, viandas, verduras, etc., en nuestra 
P L A C I T A L I B R E 
a precios de franca competencia con los grandes mercados de esta capital. ¡Tenemos todo cuanto usted pueda 
desear' 
Su pedii servido siempre con gusto, prontitud y esmero por 
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Diez mi l n i ñ o s como vosotros co-
mulgaron en el Colisoo, demostran-
do su presencia a l l í , que estaban , 
dispuestos a sacri f icar su vida por , 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo . 
E n ese Coliseo hace 16 siglos que 
dió su vida por nuestro S e ñ o r J e s u -
Cenlro de D e l a l l i í ^ 
Habana 
cristo, el hijo del m á r t i r Q u i n t í n , bain ia nrOC ^ e 
San P e ñ e r a d o . „J° ^ P C e n c í a 
nuel Garc 
Secretario 
E n la tarde de av^r 
^ o r d i n a r i a la D i r e ^ ^ ^ ^ j u , . 
• I wLGarCÍa Vá2flu~ez^actuaa^ V -̂
pero le dijo, aun guardo un secreto f 0 61^''0 eI señor Pranoi 0 ^ 
para tí , que te e n s e ñ a r é cuando seas l ez ' . con la asistencia de ln ^ 
digno de él y lo comprendas. j J-ucio Fuentes , Laureano ASeñores 
Pancrac io curioso como lo son to- !Cayetano García Lago \ ] f Vare2 
dos los n i ñ o s , y lo sois por consiguien- i d a ' Manuel Alvarez q \ Onio C'hel 
te vosotros buscaba el secreto, pero uio D í a z Moreda, Manu.0?^162' An,-o. 
no lo hal laba. U n d ía en que su ¡ eiaco Arredomlo, Aifonsi ^"fbín'^ran 
madre, lo v i ó afanosamente b u s c á m 
dolo, le di jo: hi jo m í o , el secreto es 
de tu padre, el m á r t i r Q u i n t í n , y en 
vano lo buscas, porque e s t á en mi 
c o r a z ó n y a ese lugar no puedes 
l legar. 
Cuando i n g r e s ó en la escuela, su 
m a m á , le dijo, ahora vas a empezar 
a concurr ir a la escuela; ¿ c ó m o vas 
hijo m í o e confesar a Cristo ante 
i los paganos? Pancras io , sin temor y 
tonlo Rey. ^ ^ ^ l l 
d r í g u e z , J u a n Marcóte ¿e30s V 
nandez, Ambrosio Sancha 0 ^e-
A las 2 y 20 se abrió 
se d ió lectura a la c n Z sesi0 
como a] acta de ^ a ^ ^ 
las que fueron aprobadas 
nimidad. Se d ió 
mensual de ca ja 






 i  cuenta "LD0LUna 
x^wio ! j  que fué an , nc 
as í como el informe del secT.?*'1 
¡ c o n f irmeza, pero s in arroganc ia , de- |de la Secc ión de PropagaTd1^13^0 y 
¡ c ía e los c o n d i s c í p u l o s paganos cuan- Se dió cuenta de varia 1 a' 
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ESCUELAS PIAS DE LA HABANA 
No acostumbramos a m i r a r la Sa-
grada C o m u n i ó n en las escuelas, m á s 
que como un acto puramente religio-
so, pero nunca como un acto p e d a g ó -
gico. 
E n s e ñ a n z a altamente p e d a g ó g i c a 
es una C o m u n i ó n , porque la Sagra-
da C o m u n i ó n es en pr imer lugar pa-
JUMERA COMUNION 
venes puros que ostenta en la frente 
ti signo de la v ir i l idad! 
Todas las miradas se f i jan compla-
cer en ellos. L a nobleza de su rostro, 
la grandeza de su actitud, la digni-
dad de su vida, seducen y atraen. 
E s una belleza a la qu-i nadie resiste. 
guez P i ñ e i r a , Al fredo; S á n c h e z 
A g r á m e n t e , E m i l i o ; S á n c h e z C a g i -
í;íis, E v e l i o ; Sariego Burgos , J o s é ; 
1 U n día quisieron hacerle blasfe-
I mar, se d e f e n d i ó , pero s a l i ó herido 
y cubierto de sangre su madre a l 
verlo regresar a s í i n q u i r i ó el motivo 
y a l escuchar que h a b í a sido por de-
fender a Cristo , curadas sus heridas, 
le dijo, ya eres digno de depositar 
el secreto en t í ; a r r o d í l l a t e , y toman-
do de su pecho un rel icario, lo a b r i ó 
y h a b l ó a s í : E s a cosa negra es u n a 
esponja empapada en la sangre del 
m á r t i r Q u i n t í n , tu padre. Hazte dig-
no de él . derramando tu sangre por 
Cristo . Y digno t u é , pues la v e r t i ó 
en el Coliseo. 
H a b é i s queridos n i ñ o s , visto «ibrir 
muchas veces la puerta del Sagrario , 
y íse os d e c í a , s e r é i s depositarios del'' ^ T S ' Z " ^ UIUlnimicla(l dar un 
Cuerpo y Sangre de Cristo , cuando1'010 de gí'acia,s a la Comisión ^ 
c o m p r e n d á i s el secreto e u c a r í s t i c o . orfanlzo el almuerzo homenaje a¡ 
en cuanto puede conocerlo una pu rQ |Senor J o s é Cal le Por ei éxito tan 
cr ia tura . E s e momento ha llegado. Ires0nante (11!e obtuvo en la prepa-
.Jesucristo se va ? unir a vosotros, i r a c i ó n de dicha fiesta que constitu" 
Pero no va con las manos v a c í o s . las'>'0 uno de los acontecimientos socia-
en 
ciones cnutj euas una üei o 
so Nacional de C o r p o r a c i L ™ f e -
n ó m l c a s invitando ai Centrl Co' 
acudir a Palacio a entrega,- 1 Para 
p o s i c i ó n al Presidente de ]a 
blica contra la 
L a J u n t a a c o r d ó adherirse p 
todo a la a c t u a c i ó n de dichn o 
greso y « o m b r ó en comisión l ? ' 
que representase al Centro en Áptñ 
• los s e ñ o r e s M a n u W a í e ! 
. Lucio Fuentes. Laurean 
Cheda, Gaveta 
Garc ía V á z q u e z , Juan Marcóte n 
metrio M e n é n d e z , Santos Rodrf*, 
Manuel Sabiu. 
Se a c o r d ó por unanimidad 
acto a l  
V á z q u e z 
Alvarez , Antonio 
ez, 
V á z q u e z Alvarado, F e r n a n d o ; V á z - ' Henas de dones, y a los n i ñ o s |les de m á s importancia celebrados 
quez Alvarado , Ignacio: V á z q u e z A l 
varado. J o a q u í n ; Z a y a s - B a z á n M u r i 
lio. C r i s t ó b a l ; P é r e z Barbosa , Ma 
L o s primeros d í a s de la juventud, se ¡ rio; Z a y a s - B a z á n Muri i lo , Mario. i ~ * — " yyj v i ¿ o s e la junta a 
ra el que la recibe, fuente de aguas i ha dicho, tienen menos encanto que I D i s t r i b u y ó la Sagrada C o m u n i ó n , | tros hermanos por vuestros maes- ! tarde 
vivas que sal ta hasta la v ida eterna, i la v i r tud naciente de un joven! j M o n s e ñ o r Prieto Benedetti , A r z o b i s - | | r ° s ' 1por, Iglesia, por vuestra P a - i 
aumenta en el a lma como n i n g ú n | ¿ P e r o sucede esto hoy? i po de T i r o y Delegado A p o s t ó l i c o de t^13' la hermosa P e r l a de las A n t i - I " — — • — 
otro sacramento la grac ia santif i- ) A ú n los hay, pero van siendo me- ( Cuba y Puerto Rico . ' '*as- « « « ^ ^ « « « w 
cante, deposita en v ida el c o r a z ó n ¡ nos. ! E l D i p l o m á t i c o pontificio f u é re-1 Pedid por los que sufren y por los « « Q O O O O O O O O q q o ^ q 
(\e pr imera C o m u n i ó n , nada niega, ¡la Capita l . 
A s í . pues, pedidle por vuestros q-p c n n n c i P m n rio « • 
padres, por vuestros abueiitos. pa - l t _ 1 o CQnOCfJon de. otros HSUll. 
i dre s dos veces vuestros; por vues- i toS ^ Poca imPortancia suspenaién-
U r o s hermanos, por vuestros maes - idos? la ]uuta a las 6 y 40 de ia 
U n lector me escribe desde la 
Casa comercial de L i b r e r o y Soto: 
"Como a ú n se desconocen los f i-
nes a que se d e s t i n a r á el importe de 
lo que se recaude para el desventu-
rado n i ñ o Ricardo. M é n d e z ¿ p o r qué 
usted no levanta su voz autorizada 
para que se invierta la recolecta en 
una casa que ponga a cubierto de la 
indigencia al citado n i ñ o ? Y a d e m á s 
debe rogar a quien corresponda que 
se el imine del pago de contribucio-
nes, agua, etc. la propiedad adqui-
rida, y antes exigir de la c o m p a ñ í a 
de t r a n v í a s que aumente la suscrip-
c ión con una cuota notable. 
Su afmo. servidor 
V a l e n t í n Membiela ." 
Pues amigo: no levanto mi voz 
Porque el pandero e s t á en buenas 
manos. 
E n su d í a la feliz labor del D I A -
R I O t e n d r á por e p í l o g o asegurar a l 
n i ñ o Ricardo ei pan de cada d ía , la 
ropita y el calzado, la c u r a c i ó n de 
sus enfermedades; sus sostenimien-
to y el de la persona que ha de dar-
le diariamente el alimento por sus 
manos) y a que el infeliz ha perdido 
las suyas. 
Tenga ia seguridad el s e ñ o r Mem-
biela de que el dinero aportado por 
la caridad p ú b l i c a tiene en P e p í n un 
defensor tenaz, y en todos los que le 
secundan un m a g n í f i c o deseo de con-
servarlo para R icardo . 
Gerardito Machado, general y pa-
triota, uno de los dos caudil los en 
quienes piensa la hueste l iberal pa-
ra la presidencia de. la r e p ú b l i c a , 
ha dirigido una c a r i ñ o s a car ta al 
C o m i t é de amigos que le p r e p E | a b a n 
un homenaje p ú b l i c o de a d h e s i ó n y 
s i m p a t í a ; en la c y a l carta les ruega 
que suspendan los trabajos organiza-
dos en su honor parque entiende que 
en esos momentos lo interesante pa-
r a el partido y ei p a í s es l a u n i ó n 
de los l iberales, l a c o m p e n e t r a c i ó n 
de voluntades y unidad de labores en 
pro de la a g r u p a c i ó n . D e s p u é s de ob-
tenidas posiciones ventajosas, ya po-
drá el l iberal ismo adjudicar el pr i -
mer puesto en la candidatura presi-
dencial a Mendieta, a él , o a otro 
que lo merezca. 
E l gesto es bueno; no se producen 
i d é n t i c o s en las f i las conservadoras, 
donde a una m a n i f e s t a c i ó n de s im-
p a t í a por Aurel io A lvarez sucede un 
homenaje sonado A Collazo, y donde 
los H e v i a y los Dolz levantan tienda 
aparte y preparan candidatura apar-
te, en pos de l a J e f a t u r a de la na-
i c ión , ya que el audaz y h á b i l ca-
¡ m a g ü e y a n o se g a n ó la d i r e c c i ó n del 
¡par t ido . 
E n el l iberal ismo hubo siempre 
mayor dominio del amor propio y 
mayor d e s i n t e r é s que en las fi las de 
mis ex-correligionarios. 
J . N. A R A M B U R U . 
unos como g é r m e n e s de eterna v ida j C a d a día v e m o s , m á s j ó v e n e s que cibido en la puerta del plantel por desgraciados. Y a s a b é i s , que el n i ñ o . 
y es para nosotros prenda de glo- j levan marcada en su f i s o n o m í a la el Rector , Profesores y a lumnos de Ricardo M é n d e z , p e r d i ó sus manos. ; 
No le f a l t a r á el pan mater ia l , pues el • 
pueblo cubano dóci l a la voz de la I 
C i r i d a d , que por boca del D I A R I O i 
D E L A M A R I N A , los l l a m ó a soco- ! 
rrer a l n i ñ o sin manos, le proporcio- j 
n ó el pan materia l , que lo ha de sus- ' 
tentar, ya que é l no puede ganarlo. 
Pero necesita de otro pan. que es la 
fortaleza para l levar con r e s i g n a c i ó n 
iMmaña desgracia. De ese pan, aun 
rad ie se a c o r d ó . Vosotros que ya ha-
b r é i s contribuido a la ' s u s c r i p c i ó n 
para que no le falte el pan corpo- i 
r a l , unid ahora otra obra de car idad, j 
pidiendo al divino N i ñ o J e s ú s , que ; 
no falte quien le dé el pan del e i m a . | 
el Divino M á r t i r del Golgota. para • 
que R i c a r d o M é n d e z , sea s iempre j 
m á s fuerte que su desgracia. 
Comulgad frecuentemente é n v i -
da, para que d e s p u é s de la muerte 
m e r e z c á i s estar unidos con E l por 
toda una eternidad. • 
Muy conmovedor el acto de recibir 
)a Sagrada C o m u n i ó n . 
Concluido el acto pasaron a los 
1 comedores del plantel donde fueron 
j obsequiados con e s p l é n d i d o a l m u e r -
i ZÜ. 
D e s p u é s se retrataron con el Dele-
gado, como recuerdo de su pr imera 
C o m u n i ó n . 
F u n g i ó de redactor g r á f i c o , nues-
tro f o t ó g r a f o , s e ñ o r Feder ico B u e n -
dia. 
Mientras se retrataban, fué sa lu-
dado a nombre de todo el Colegio 
por el a lumno del curso del B a c h i -
llerato, s e ñ o r J o s é Alfredo F e r n á n -
dez Gener. 
E l Colegio d i s t r i b u y ó a los a lum-
nos preciosos recordatorios. 
A s i s t i ó el P r o Vicar io Provis ional 
cío las Escue la s P í a s en Cuba , R . P. 
J o s é Calonje . el Director del Colegio 
Al umnos de 1 a. Comunión con el Delegado Apostólico de Cuba y Puerto Rico, el Secretario de la De-
legación y el Rector de las Escuelas Pías de la Habana. 
riosa r e s u r r e c c i ó n . A q u í en l a t i erra , impureza de sus costumbres. Su al- . pr imera C o m u n i ó n , 
nada como ella nos une tan í n t i m a - 1 ma se ref le ja en su rostro y en vez | A l penetrar en la capi l la , el maes-
inente con Cristo, su je ta nuestras ! de l a divina frescura de la juventud . tro Ponsoda, I n t e r p r e t ó la M a r c h a 
malas Incl inaciones y nos comunica : ostenta los tonos apagados de la an- ¡ Pontif ical de Gounod 
tuerza y gusto para bien, l impia 
nuestra a l m a de faltas veniales y la 
P A S T I L L A S D E OCHO A 
T r i u n f a n s iempre aun d e s p u é s de fracasar los Bromuros (30 a ñ o s 
i é x i t o ) en l a E p i l e p s i a o Accidentes nerviosos c u r a c i ó n radica l con 
.as Past i l las de Ochoa, no quitan el apetito, no deprimen, cortan rápi-
damente los accesos. 
A V I S O 
E s fals if icada toda c a j a que no tenga l itografiada la f i rma del D r . 
Ochoa y lleve el Sello de G a r a n t í a de L a F a r m a c i a San J u l i á n . 
1 4 P E S O S D O C E N A Y 1 . 5 0 C A J A 
c 4104 alt 2t-29 
A g u a d e C o l o n i a PREPARADA: con las ESENCIAS 
del Dr. JOHNSON n ^ ^ 
E S P S I T A PABA E l BAÑO Y E L PAÑUELO. 
B e r e n t a : DB9GD£BIA JOBUSOS, Obispo 36, esquina a Agalar. 
c lanldad. 
Son c a d á v e r e s ambulantes porque 
ia naturaleza u l t r a j a d a por la Im-
pureza se venga terriblemente arro-
jando en brazos de la muerte a seres 
que t e n í a n todo lo necesario para 
vivir , pero que en horas de locura 
"su pro-
D l r l g l ó los fervorlnes 
R. P. Salvador M a r t í . 
A m e n z a r o n Misa y C o m u n i ó n , 1 
los celebrados tenores R . P . J o s é , 
preserva del pecado morta l 
L a Sagrada C o m u n i ó n embelle-
ciendo el a lma, embellece y d'uclflca 
el continente habi tual del cuerpo y 
de los sentidos, restaurando y v iv i -
ficando el a l m a , todo el ser purif ica cr imina l han despilfarrado 
y v iv i f ica; deleitando el a lma con p í a sustancia". 
ei "pan s u a v í s i m o bajado del cielo, i Todas las e n s e ñ a n z a s de la contl-
ombrlaga todo el compuesto humano nencla s e r á n nulas sino a c e r c á i s a 
por la interna du lzura del celeste los j ó v e n e s a la frecuente c o m u n i ó n , i 
m a n j a r . I Vuestros esfuerzos s e r á n i n ú t i l e s sin 1 
Serenando el e s p í r i t u , - sosiega ios I la E u c a r i s t í a , 
dolores y tempestades de la parte v i - j Todos cuantos a le jan a la BÍfiez | Sffa .Ca^n°! '̂_ S_0r r,.®1 9° 
sibie. Embotando e l f ó m l t e de peca- • y juventud de la C o m u n i ó n , laboran j " 
do, modera y amortiga los movlmien- ; por su r u i n a y la de su patr ia , 
tos desordenados. L o s gritos y au l l l - L a castidad, dice el doctor James ! 
dos de l a p a s i ó n f a m é l i c a los aca l la ? a g e t , es tan provechosa a l a lma co - j 
con el "candeal de los escogidos y ' mo a l cuerpo. S u disc ipl ina es prefe- i 
t i vino de las v í r g e n e s " . E l amor eu- I rible a todas las d e m á s " , 
c a r í s t l c o del a l m a ag i ta todas las Si no f o m e n t á i s l a d isc ip l ina de la ! 
f ibras del c o r a z ó n , excita todos sus C o m u n i ó n frecuente, no a l c a n z a r é i s ' 
efectos y aunque permanece en el ]a raza j ó v e n e s vir i les , que seduz- 1 
mundo sensible, parece que presiente can p0r la nobleza de su rostro, la 
la presencia del mundo celestial, dls- r u d e z a de su act i tud y l a dignidad I 
trv.ta de sus pr imic ias y toma en , $e su vida. 
E l mago del j a r d í n " L u s l l a " . se 
ñoi M a g r i ñ á , t r a n s f o r m ó la capil la 
en florido vergel de rosas y azuce-
i as. 
B e l l í s i m o el a l tar con su adorno 
de rosas y 
s i m é t r i c a com 
U n a preciosidad alabada por l a ; complacida f e l i c i t ó a los P a d r e s 
dist inguida y numerosa concurren-1 Escolapios , que tan sabiamente d l r i -
cia que p r e s e n c i ó el piadoso acto. gen las E s c u e l a s P í a s de la H a b a -
el Rector j 
A las que unimos la nuestra. 
U N C A T O L I C O . 
Q E l D I A R I O D E L A MARI-
O NA lo encuentra usted en 
O cualquier poblac ión de la 
D R e p ú b l i c a . 
D O O O O O O O O O O . o o o o Q 
U L T I M A S NOVEDADES 
EN LIBRERIA 
„ í o U U S D E MEDICINA 
E X A M E N D E LOS ORGANOS 
D E L t'ECHO Y D E L ABDO-
M E N con indicaciones particu-
lares sobre e\ examen objetivo i 
en diferentes formas morbosas' 
y con figuras esquemáticas- en 
el texto, por el Dr. V. Giudl-
cendrea. Traducción directa del , 
italiano. 1 tomo encuadernado. $2.í(^ 
E X A M E N D E L EXB'ERMO EN 
C L I E N T E L A . por el Dr. O. 
Dousset. Taduccióir directa de 
la segunda edición francesa. 1 ^ 
tomo encuadernado 2.00 
VACUNAS Y S U E R O S . Su valor 
clínico en la práctica militar y 
civil cor el Dr. A. Geoffrcy 
Shera. Traducción directa del 
inglés . 1 tomo tela 
T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R -
C U L O S I S PULMONAR POR EL 
N E U M O T O R A X A R T I F I C I A L . 
Estudios clínicos, por el Dr. 
üusia.vo Baer. Traducción del 
alemán. 1 tomo, er rústica . • 
N U E V O S METODOS D E SERO-
DIAONOSTICOS, por el profe-
sor Kd. Joltraln. Traducción de 
la 4a. edición francesa con '¡ 
láminas fuera del texto. 1 grue-
so tomo en rústica . • • • • • 
M A N U A L D E P R A C T I C A ME-
D I C A . Tícnica. Diagnóstico, 
v Tratamiento, por el Dr. P. 
Savy. Traducción del francés 
. con'5'2 grabados en el texto. 1 
tomo en 4o. pat-| . 
R A D I O L O G I A Y JCAPIL MTLRA-
PIA. por los Dres. Meciere, co-
tí enot v Mme Laborde. Volumen 
X X X í f del "Tratado de Patolo-





gladiolos, en perfecta y n & sa l l e de Vedado, y una d i s t i n g u í - , Bia Módica y e m pM
Dmblnac ión de luces. (la y numerosa concurrencia , que .J5,1 dTe S & e n t . vS? 
¡ ASOCIACION DE PLOMEROS 
1 MAESTROS INSTALADORES 
I De orden del señor presidente cito por 
i este medio a todos los maestros insta-
ladores titulares para que concurran a 
leglo, y el s e ñ o r Ja ime Ponsoda, 
oiganista de Monserrate. 
Ayudaron a M o n s e ñ o r Pedro Be-
nedetti, M o n s e ñ o r Guido Poletti , Se-
cretario de l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a 
y M o n s e ñ o r Manuel Alea del Co l la - • iâ juTtâ îu'e "se ceieorará, el mió-.cole* 
do. C a p e l l á n del Colegio de l a Salle 31 de Mayo de in22. en la casa sita en 
del Vedado; el H e r m a n o Adolfo 
M á r q u e z de la E s c u e l a P í a , y los 
alumnos J o s é M a r í a Molina y J o s é 
Mar ía Rev lUa . 




entre Vives y Puerta Ce-
VA Secretario. JOSE A R M A D A 
m y t. 
cierto modo p o s e s i ó n de la blenaven- distrlbulries el m a n j a r del a lma les Sabedlo de una vez p a r a s iempre, . d i r i g i ó l a div ina palabra 
turanza. De esta m a n e r a se r u o n c a 1 ^¿¡j-eg y madres de fami l ia y m e n t ó -
la paz no s ó l o del a lma, sino de 
cuerpo por la presencia de nuestro 
consolador J e s ú s . A l Incorporarnos 
con Dios nos despegamos de la na-
turaleza distanciada de Dios y del 
mundo enemigo de Dios, y de esta 
manera , ya no carnales , y a no anl 
" Y a J e s ú s os e s t á esperando, de-
rc.s de la n i ñ e z ; a l apartad a vues-f'Sf.a ardientemente entrar 
tvos hi jos o d i s c í p u l o s de la Sagra-
da C o m u n i ó n , l a b r á i s su p e r d i c i ó n 
temporal y eterna. 
No sois buenos p e d á g o g o s . 
Os lo dice quien de^de muy tem-
prana edad e j e r c i ó el magisterio, y 
males, sino espirituales todo lo su- ' luien por su c a r á c t e r de cronista ca-
fr imos por l a v ir tud , todo lo vence- | tó]ic0( ha visto ,a j ó v e n e s venir as í 
mos con el auxil io de lo alto: y n i el y decirnos: " Y a soy casto, porque 
hombre, ni la p e r s e c u c i ó n , ni la , frUento l a C o m u n l c l ó n . E n su escue-
muerte p o d r á n separarnos de Je su - , ia a p r e n d í a vencer y t r iunfar de la 
cristo. : c a r A e / ' 
¡ C u á n hermosa es esa r a z a de j ó - " 
en vues-
tros corazones y unirse e vosotros". 
E n d í a s pasados se c e l e b r ó el Con-
greso E u c a r í s t i c o internacional en 
R o m a . Uno de eus m á s emocionan-
tes actos f u é l a Misa y C o m u n i ó n 
de los n i ñ o s en el Coliseo, lugar en-
rogecldo por la sangre de mi l lares 
de m á r t i r e s . 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O j R K 
ingeniero I n á n s t r l a l 
Ex-Jete de los negociados de Marca i 
y Patentes. 
20 a ñ o s de prác t i ca . 
Barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A-8439, 
Apartado n ú m e r o 708. 
F u n d e n t e O l í i v c r 
P o r esto aplaudiremos siempre a ' 
K s colegios que la e n s e ñ a n y prac-
t ican. 
Hoy nos corresponde hacerlo de 
las E s c u e l a s P í a s de la H a b a n a , que 
de la medicación CA-
USTICA a REVUL-
SIVA que reemplaza 
con. ventaja al F U E -
GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté • 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria-
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SÉLLO DE GARAN-
T I A 
Se remite por exprés a todas partes de 1» 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99,' 
Habana.—Unicos agentes de OUiv«r. ^ 
Ultima expresión f1̂ 611 los hijos de San José de Ca-lacanz 
Celebraron ayer en su capi l la la 
pr imera C o m u n i ó n los siguientes 
a lumnos: 
Alfonso Garc ía , A r m a n d o ; Alfon-
so G a r c í a , A r t u r o ; A l v a r e z F e r n á n -
dez, M a n u e l ; Andrade Lemaletre , 
J o a q u í n ; A n t u ñ a Pons , W a l d o ; A n -
l u ñ a Pqps, Roberto; Balges Mart í -
nez, F r a n c i s c o ; B e r r e Vi l larnovo , 
¡ A n t o n i o ; B r u n e t M é n d e z , R a m ó n ; 
j Corominas Garc ía , E d u a r d o ; Escase -
¡ n a A l p í z a r . R i c a r d o ; J a é n E c h e v a -
rría, R a f a e l ; L a d r i á n P é r e z , J u a n ; 
L ó p e z E s t é v e z , Adolfo; Mata Cade-
nas, Dionis io; M e n é n d e z Romero, 
Sergio; Molina G o n z á l e z - L l . , Ma-
nuel ; N o g u é s Vives . E s t e b a n ; P in ta -
do Pa imeiro , Enseb io ; P é r e z E c h e -
m e n d í a , Roberto; E s t é f a n o Bass l l , 
J o s é ; E s t é f a n o Bass l l , E d u a r d o ; 
F e r n á n d e z M a r t í n e z L u l a ; P r a * 
gp G u t i é r r e z , J o s é ; F u e n t e Norma, 
Manuel ; Fuentes G o n z á l e z . Manuel ; 
Fuentes Ravelo, G a b r i e l ; Garc ía 
Delgado. Pedro; G r a n d e - R o s s l Mon-
tes, Feder ico ; GúldViz Navarro . S i l -
vio; P ó r t e l a Melchor, C a r l o s ; R o d r í -
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
E s t e r A l v a r e z d e F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a el d ía de m a ñ a n a , l o . 
de Junio, a las 8 a. m., los que suscriben, en su nombre, 
y d e m á s famil iares , ruegen a las personas de su amistad, 
se s irvan concurrir a l a casa Doniinguez, A, Cerro, para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l c e m e n t e r n de C o l ó n ; favor que 
a g r a d e c e r á n . 
H A B A N A , : * : D E M A Y O D E 1922. 
Bernard ino F e r n á n d e z ; J o s é A. A'varez; C o n c e p c i ó n Molina 
de A l v a r e z ; Mar ía L u i s a A P a r e z de P a s c u a l ; Asun-
c ión A l v a r e z de V e r g a r a ; Argent ina Alvarez ; F l o r e n -
tino P a s c u a l ; Dr . Ignacio V e r g a r a , Padre J o s é V i e r a ; 
D r . Ignacio T o ñ a r e i y . 
sirtn castellana ilustrada con 
170 fipruras. 1 lomo en 4o. pas-
I N D I C K DK ' DFJRMATÓLÓOIA \ 
SIFTLOÍ-iOGTA. Tratamiento (le ia 
s í f i l i s por el Dr. M. Aberastu-
rv Profesor de la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en rüs-
tica . . • • • • 
V A R I O S C A P I T U L O S D E OBS-
T E T R I C A P R A C T I C A . Confe-
rencia^ tomadas del curso de 
Prof. Dr. K . A. Boero por el 
Dr. Ceriru'ui F . Costa, en la Uni-
versidad de Truenos Aires, l to-
mo en rústica . • • • a o n -
LOR P D S A R R F U . L O S 
I X T P S T I N A U P S DKD í-;^.-
T \ . V T K ñor el Dr. Duis Morquio. 
sér/unda ediciCm. 1 voluminoso 
tomo en rústica . • V a R -
S I F I L T S K K R K D I T A R I A TAR 
DIA. por el Dr. M R- P l¿ 
tex. Prnf de ln Universidad de 
Buenos Aires. 1 voluminoso to 
mo en rúst ica . 
I . rBBOS D E D E R E C H O 
C O N T R A T O DR TRABAJO 
UA RAZON ^ Y ' W h i 
Ua« leyes del traM 
Sindicatos profe-
sionales. Pactos colectivo». 
el Dr. Alfonso R . ^ J ™ 1 y 
Seeunda edición correada _> 
aumentada con una resena ana 
lític . fio las l ^ l s l a e l 0 " f r0ústi-ras videntes. 1 tomo en lústi 
L a ' misma obra^ encuadernad». 
LA R F F O R M A ^ N A T f J ^ f cion-
T I X A DK 1917-20 ante la Oion 
cia Penal contemporánea > 
antecedentes nac.onales > pf, 
trani-ros. por el Di- ' ' f é n i -
co Obra laureada ;*iag so-
tad de Derecho y Ciencia 
cia!»^ <le Buenos Aires. tica-
so lomo en 4o ma>_or r rIA 
H I S T O R I A T ^ . l ^ m i s c h e Oeke-
P O L T T I C A . l^?111'^" V a d u r -
nomie", ñor .1. f1onj;a'>,f t Al-
ción v notas del i roí . 
r a ' - r a . 1 tomo tela. . . uiTTT.L-
COMO S F F V I T A N 
ríAS. L a fórmula ' 
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Pluralidad de ec dio 'sohre la situació' A 
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A L R E D E D O R D E L M I S T E R I O 
^-Opinión, de P a r í s , acaba Y los sabios que r e s p o n d e n . . . 
«e ô otra vez en p e s a d ü l e . Hace hombres de mayor autoridad: los 
« E 0 B ' c u a n t o s anos, planteo Juies que dan tono a la c iencia; los eme 
l í Z e n su per iód ico una encuesta dirigen el mundo. Hasta ayer no hu-
ífaenVe de preguntar: 
f»Í.V.ven les muertos?" ¡ ̂ b s sabios que responden son ar -
. aciuí el eterno problema que ustas admirables , f i l ó s o f o s esombro-
^ 5 resuelto tantas veces, con- sce. f í s i c o s e m i n e n t í s i m o s . . . L o s 
Mo 
uc 
E Í n t e : . . . ^ , | bo sabios a t e í s t a s ; y en p r ó x i n 
bien, que opina usted del porvenir es seguro que tampoco los 
<7allá? - - J I h a b r á . Has ta ayer, los mejores y 
ansiedad que producen estas' mayores se expresaban como New-
>* s3 ha agudizado í n t i m a m e n t e ; ; ton: 
^ e s t u d i a r l a s se fundan socieda-' — L a ciencia no es otra cosa que 
P31 ^ crean revistas, se publican la c l a s i f i c a c i ó n de nuestras ignoran-
mK- y ya puede asegurarse que c ias . . . 
"liombre dt ciencia y de va- Y hoy, pasado este tiempo de so-
qieinP 
esta inquietud del misterio . , que el saber historia o m a t e m á t i c a s 
•re el tema do la muerte f u é ¡ era razón suficiente para hablar a 
minué no Heve en el fondo del es-, serb ia , de necesdad, y de arrojo, en 
í. e 
n-diado. Pero nunca lo fué tanto t rochemoche de cuanto no t e n í a re-
ahora: siempre el tome de l a c i ó n ninguna ni con la historia ni 
, muerte produjo inspiraciones e con las m a t e m á t i c a s , los sabios dl-
'-'•jtudes. m á s nunca produjo t a n - ¡ t e n de nuevo lo que t a m b i é n dijo 
| ! | f c !U ahora X e w t o n : 
<b ra los que s ó l o piensan en dis- 1 —Somos n i ñ o s que recogemos ial-
* de la vida, poniendo todas ^unas conchas en los bordes del la 
frutar Aerzas en apurar los goces del So de la v e r d a d . 
t»nte. He aquí a los buenos bur- conchas 
BENfflCIO A l 
E JUEVES próximo, lo. de Junio, tendrá efecto en el Hi-
pódromo Infantil del Vedado (Calzada y Paseo) un benefi-
cio para el niño sin manos 
Ya están los Tickets de venta en los almacenes de 
"El E n c a n t o ^ _ _ _ _ _ 
l^JIñio la noticia debe ser descon jiicni8IUU'- , . t... , , 
Algunas conchas. . . Só lo algunas 
i"(lne se l lenan de Pavor; he 
iquí a 
Y el lago de la verdad esconde 
?ue?f jos'buenos obreros, bodegue- i los misterios en su fondo. 
industriales, que no salen de 
Y q u é responden los sabios a las í mbro. Muchos de ellos no ce-1 
3,_ ¿e re írse cuando se les t ra ta - , Preguntas de H e n s é ? V i v e n los muer-
H este asunto, y aun a veces realmente? Sigue el hombre su 
¿untaban -con su pizca de i n o r é - 1 v i v i r a la parte de a l lá de los se-
pulcros? L o que los sabios sos-Üria ironfa: 
Ü-Pero, hombre, de veras que le tienen es que hoy no puede negarse ¡.-eocupan a usted esas cosas: , que estamos rodeados de prodigios. 
i „ Í'M laboratorio de F i s i o l o g í a de la 
¡"V» pilos no les pi povupaban estas i - r , , , . , „ , 
A eiJ ^ . . ^ / r . . . ^ F a c u l t a d de Ciencias de la Sorbona 
&£as' v no porque se nuuieran ae- , j ^ , . . , 
cofa»' y i;,,vi1c h r ^ r i . m n n ^ se h a decidido t a m b i é n a meterse en 
d¡cado a estud .yl , hondamente k cuest ión> examinando trabajos que 
¡̂no porque e ian a s , ^ ' ^ " ^ ^ no pueden ofrecer sospecha alguna, 
i ^ . como ellos L i s demasiado' v ^ ^ mÍBmag l u . 
;-.fA«- las cosas, demasiado p a r a ' ' . ,T x , i ?_ jx >st°s' ' p, . . |m , h.lv dospn niie. . s ienes . V a r í a la i n t e r p r e t a c i ó n , pero tontos. E n el a m. na> deseo de mis-1 prodigi0 subsiste, y hoy ya son teHo necesuac no m n , ^ ^ . J ^ ^ 
pónde maraMllas que no v e . . . E l negaban 
"huésped desconocido de Maur ic io ! i _ . " _ ! . ! _ : ^ H ' con audac ia : 
— P u e d e haber p r o f e c í a ; hay pro-
fec ía . 
• — Y fuera de nuestro "tiempo" y 
de nuestra inteligencia, coexisten el 
pasado, el presente y el futuro. 
L a doctrina c a t ó l i c a de siempre, 
Pero a estas gentes, demasiado no P o d í a suponer estos descu-
rtutas el • 'huésped desconocido" \ brimientos de los sabios, s iempre 
íes parecía broma de los nervios o mantuvo lo mismo. H a y p r o f e c í a — 
de ¡a imaginac ión . T o n t e r í a s ! . . . I dijo el la , y p r e s e n t ó un m o n t ó n de 
Kplasías! . . . Quien piensa en ocu-i p r o f e c í a — Y en la eternidad _—ase-
de estas cosas que no produ- ' ^ u r * t a m b i é n -
Maeterlinck, se la acerca a cada ins-
tante, pone las manos sobre ella, l a 
besa'con ternura tentadora, le dice 
COn palabra alentadora: 
--Boy yo, que te quiero mucho!. . . 
Y esto, casi cada d ía . y casi a 
todas las almas. . 
jttrse 
cen dinero y que no pueden comer-
E l m á s a l lá ! . . . Buen nego-
cio! Ganas de perder el tiempo de 
quienes tienen poco a que atender!. . . 
Y de pronto, un curioso que pre-
gunta: *, 
— Y bien, que opina usted del 
más al lá?. . . 
las palabras de "fu-
turo", -de "pasado" y de "presente" 
no t ienen n i n g ú n valor; en ella, to-
do es presente. 
Y as í , cuanto m á s se ahonda en 
la verdad, m á s se ahonda en el mis-
terio, y m á s se acerca la ciencia a 
las grandezas del Catol ic ismo. . . 
C . C A B A L . 
CAUFICACiONES O B T E N I -
DAS POR L A S A L U M N A S 
DEL COLEGIO " S A N V I -
CENTE DE P A U L " , 
lercciclo la calif icación de "Ho-
• su conducta Ejemplar duran-
Cur̂ o Escolar, las Ahí n i n a s ; 
Regina Garba losa, Amelia Calvo. Car-
p Lloret, Ada Enhastilla, Celia Cor-
Sra, Amelia Armada. Georgina Novo, I 
¡se ha rifado entre las mismas la Ban- I 
l;ide Honor, y ha sido agraciada la ' 
umna Celia Cordero. . 
La calificación do "Excelencia" la 
n|n obtenido en el Séptimo Grado, las 
Aluninas; 
Regina Garbalosa, (Banda v Meda-I 
"a); Amelia Calvo, (Banda y Medalla).1 
EN EL SEXTO GRABO 
; Carmen Lloret (Banda y Medalla). 
QUINTO GRADO 
hortensia del Río, (Banda y Medalla). 
CUARTO GRABO 
"Excelencia" 
diaria Borzone. (Banda y Medalla). R GRABO TERCERO 
vAurelia Canales, (Banda y Medalla). 
GRABO SEGUNBO 
Teresa Villalobos, (Banda v Medalla), 
SWtensi^ Guevara, (Banda y Medalla), 
GRABO PRIMERO 
Josefa Lavastida, (Banda y Medalla);! 
'na Roinem (Banda y Medalla). 
KINBERGARTEN: 
j-Marta Planes, (Banda y Medalla);' 
t/islela Martínez, (Banda y Medalla). [ 
nras t sc iBO LA C A L i y i O A C I O N j "sobresaliente" con banda | Medalla en e l séptimo ! GRABO 
ísmaela Rubiera, E l v i r a Tapia. 
SEXTO GRABO 
Ü I ^ Í ^ A1onso, Consuelo Maynulet. 
li="t Pujol. Verónica Acosta. 
QUINTO GRABO 
Guil lermina Calvo, Celia Cordero. 
J O Y E R I A 
feamente ejecutada, con brillante»,, 
a iros y 0tras piedras preciosas, pre-
stamos variado surtido. 
R E L O J E S 
Pulsera, con cinta de seda, en ore 
^ T ^ T ' y en platino y b r i l U n -
Con torrea, para caballero. 
, U E B L E S 
cuarto. 
marqueter ía 
Para sala, comedor J 
L , C í a . 
A-3050 
C U A R T O G R A B O 
M. de los A. Igusquiza, Angelita Amo-
res. 
T E R C E R G R A B O 
Ramona Tapia, Evangelina Salas, Ar-
gelia Valdivia, Olivia Torres. 
S E G U N B O G R A B O 
Margot Ruiz, Aurora García. 
P R I M E R G R A B O 
Irene Guerrero, Bertica Briñas, Edi l ia 
Echevarr ía . 
K I N D E R G A R T E N : 
Ernestina Evhevarría . Juana Romero, 
Euis i ta Cf.)-so. 
H A N M E R E C I D O L A C A L I P I C A C I O N 
D E " S O B R E S A L I E N T E " CON 
M E D A L L A . E N E L C U A R T O 
G R A B O 
M. Graciella Herrera. 
T E R C E R G R A B O 
Ofelia Tapia, Amelia Armada, Pura 
Armada, Berta Garbalosa, Carmen Po-
rro, Leonor Baflberi. 
S E G U N B O G R A B O 
Marearita Galí, Fel ic ia Vidales, R a -
quel Chaple, Rosario García, Herlinda 
Collado. 
P R I M E R G R A B O 
Margot Salas, Georgina Novo. 
X N B E R G A R T E N 
Argelia Castillo, María A. Vil lalón, 
L id ia López, Modesta Samá. 
H A N M E R E C I D O L A C A L I P I C A C I O N 
" N O T A B L E E " CON M E D A L L A D E 
P L A T A E N E L C U A R T O GRADO 
E m i l i a Fernández, Ada Labastida, Car-
men Pérez. 
G R A D O T E R C E R O 
Isabel Blasco, María Betancourt. J u -
lia Marrero. 
G R A D O S E G U N D O 
Lid ia Guevara. 
G R A D O P R I M E R O 
Monserrat Escult , Matildita Día*. 
Cesárea Pérez. Carmen García, Eme-
ima Alonso, Caridad Calvo, Rosa María 
Rodríguez, Natalia Moreira, Esther Ján-
ñlS' X N B E R G A R T E N 
H A N M E R E C I D O L A C A L I P I C A C I O N 
D E «NOTABLE E N E L GRADO 
S E G U N D O 
Graciella Castillo. Graciella Portilla, 
Margot del Prado, Margot Guardiola. 
T E R C E R G R A D O 
Isabel Cadelo, Caridad Estrada, Ofe-
lia Moreira. 
G R A D O P R I M E R O 
F lora Pórez. Teresa Alonso, Lutgar-
da Martínez, Juana García. 
K I N D E R G A R T E N 
Merceditas Cafiet, Alodia Labastil la, 
Carmen Magrlñá, María A. García, Car-
men López, Bertica Lastra , Lucía Mar-
tínez. 
H A N M E R E C I D O L A C A L I P I C A C I O N 
D E "APROBADO" 
C U A R T O G R A D O 
Obdulia Travieso. 
S E G U N D O GRADO 
Margot Benítez, Alicia Rodríguez. R a l -
da González. 
P R I M E R G R A D O 
Carolina Corso. Josefina Herrera, Gra-
ciella Cañas, Marina Lopo. 
Q U I N T O G R A D O 
Primer Premio en Caligrafía 
Celia Cordero, (Banda). 
S E G U N D O P R E M I O 
Hortensia del R'f'. (Medalla de Oro) 
T E R C E R P R E M I O 
Guillermina Calvo, (Medalla de Oro). 
P R I M E R P R E M I O E N PIANO 
Aurea Marinas. ((Banda y Medalla de 
Oro). 
SEOUNJIO P R E M I O 
Medalla a« Oro r 
Resina Garbalosa. Lidia López. Am-I 
paro Alonso, Paulina Cenardo. * 
A P R O B A D O 
Julia Castillo, Aurelia Canales, E m i -
lia Fernández, E l v i r a Tapia. Angelita 
Amores. 
S E G U N D O P R E M I O E N S O L F E O 
Medalla de Plata 
Verónica Acosta, Margot Pujol, Celia 
Cordero, Pura Armada, Amelia Armada, 
Raquel Chaple. 
P R I M E R P R E M I O E N P I N T U R A 
Y D I B U J O 
Regina Garbalosa, (Banda). 
S E G U N D O P R E M I O 
Medalla de Oro 
Ismacla Rubiera, Margot Pujol, J u -
lita Castillo, Celia Cordero, Argelia V a l -
divia, Verónica Acosta, Consuelo Mayr 
nulet, Amparito Alonso. 
P R I M E D P R E M I O E N C O R T E 
Y C O S T U R A 
Regina Garbalosa, (Medalla de Oro). 
S E G U N D O P R E M I O 
Medalla de Plata 
Ismaela Rubiera, Margot Pujol, Veró-
nica Acosta, Consuelo Maydulet. 
P R I M E R P R E M I O E N B O R D A D O S 
Verónica Acosta, (Banda). 
S E G U N D O P R E M I O 
Carmen Lloret, (Medalla de Oro). 
P R I M E R P R E M I O E N R A N D A 
Julia Marrero, (Medalla de Oro). 
S E G U N D O P R E M I O 
Medalla de Plata 
Sara Ladreda, Mercedes García, Mar-
got Ruiz, María Betancourt, Hortensia 
del Río, Olivia Torres. , 
P R I M E R P R E M I O E N C A L I G R A F I A 
G R A D O S E P T I M O 
Regina Garbalosa, (Banda). 
S E G U N D O P R E M I O 
Medalla de Oro 
Ismaela Rubiera, Amella Calvo. 
T E R C E R P R E M I O 
Medalla de Plata 
E l v i r a Tapia. 
G R A D O S E X T O 
Primer Premio 
Verónica Acosta, (Banda). 
S E G U N D O P R E M I O 
Margot Pujol. (Medalla de Oro). 
T E R C E R P R E M I O 
Amparo Alonso, (Medalla de Plata) . 
Carmen Lloret, (Medalla de Plata) . 
P R I M E R P R E M I O C A L I G R A F I A 
Amelia Calvo, (Banda). 
H A M E R E C I D O E L P R I M E R P R E M I O j 
D E M E C A N O G R A F I A 
Olivia Torres. (Banda). 
NIÑAS D E L T A L L E R Q U E H A N 
M E R E C I D O L A C A L I F I C A C I O N D E ' 
" S O B R E S A L I E N T E " POR AMOR I 
A L T R A B A J O 
Amelia Calvo,' Celia Cordero, Angelita I 
Amores, Guillermina Calvo, Isabel C a - ! 
délo, Amparo Alonso, Mercedes García, ; 
Cristina Cuervo, Rosario García, E v a n - ; 
gelina Salas, Esperanza Villar, Victoria 
Carasso, Mercedes Valdés, Josefina Ca-
rásso, Ofelia Moreira, Ada Labastida, 
Isabel Blanco, Margot Salas, Caridad 
Calvo, Carmen- Pérez, Georgina Novo, ¡ 
Marina Lastra , Carmela Porro, Alodia i 
Labastil la. Ana Romero. Sara Labreda. ! 
Josefa Labasti l la, Matildita Díaz, Leo - , 
por Balberi, Carmen Lloret, Aurora 
García. 
DEL MARIEL 
E X E L C E N T R O " U N I O N " 
Anoche l l e v ó s e a efecto una her-
mosa fiesta social en el Centro 
TJnión. H a b l a r é del decorado prime-
ramentb para luego r e s e ñ a r la se-
lecta concurrencia . 
A la entrada regios tiestos de 
plantas tropicales adornaban el ves-
t í b u l o , mul t i tud de bellas rosas ro-
jas en c o m b i n a c i ó n con centenares 
de bombillos e l é c t r i c o s multicolores 
daban la forma de un bosque intere-
bante y bello. Y y a en el interior, el 
gusto a r t í s t i c o se m o s t r ó en su ma-
yor esplendor, mereciendo las a la-
banzas de todos los concurrentes. 
Inf inidad de guinaldas de rosas 
blancas y rosadas sabiamente com-
binadas con hojas de á l a m o daban 
un aspecto maravi l loso y h a c í a n de] 
recinto un verdadero vergel r i s u e ñ o , 
interesante, embriagador. 
E n los á n g u l o s h e r m o s í s i m a s co-
lumnas con regios b ú c a r o s de "bella 
francia" completaban el ornamento 
d'e nuestra ^social m a n s i ó n y m á s pa-
rec ía que e s t á b a m o s en la r e g i ó n del 
e n s u e ñ o y la gloria, que en un s a l ó n 
donde se le r ind iera culto a T e r p -
Kicore. 
L a orquesta del s e ñ o r G ó m e z f u é 
a p l a u d i d í s i m a durante los bailables 
y d e j ó grato recuerdos de sus moder-
nos fox. 
L a concurrencia no f u é lo nume-
rosa que se esperaba, especialmente 
en lo que al bello sexo se refiere, de-
bido a las torrenciales l luvias que 
cayeron desde las primeras horas de 
a tarde, continuando de ese modo 
toda l a noche. 
L a sociedad " U n i ó n " puso auto-
F A R A N D U L E R I A S 
C H A R L A T A N E R I A E I L U S I O N I S M O 
L a curiosidad, espoleadora ince-
sante del e s p í r i t u , es una de las m á s 
fuertes motrices de l a act iv idad hu-
mana. F u é el la la que i m p u l s ó a 
aquellos marinos del siglo X V a que 
í>e lanzase m a r adentro en pos de lo 
ignoto, realizando los m j s portento-
sos descubrimientos de la historia . 
Por el la ha arrancado e l hombre a 
la naturaleza sus m á s hondos a r c a -
nos. 
E n todos los ó r d e n e s de la vida, la 
curiosidad es fuerza propulsora del 
individuo y de la sociedad. ¿ C u á n -
tas veces el deseo puer i l de aver i -
guar los m ó v i l e s de un suceso de cu-
yo acaecimiento se tiene noticia, no 
congrega a una mul t i tud de perso-
nas en determinado l u g a r ? Dicen 
que la curiosidad es atributo esen-
cialmente femenino. E n este sentido, 
aun en el hombre m á s v i r i l hay algo 
de femenino. 
Cuando esa curios idad se encami-
na a la a v e r i g u a c i ó n de un suceso 
raro, de un hecho que ref/lste las 
apariencias de algo sobrenatural , en-
tonces es m á s grande el resquemor 
que en nosotros produce. E l mi la -
jgro y el misterio, son como dos grue-
j&os paredones, contra los cuales se 
j da de cal*.zadas> la humanidad des-
de í iace siglos. 
E s e f i l ó n explotable de la curlos i -
idad y esa a t r a c c i ó n irresist ible de 
jlo misterioso, dieron) sin duda a l -
guna, origen a los escamoteadores 
de a n t a ñ o , a aquellos charlatanes de 
feria que iban de pueblo en pueblo 
con sus chirimbolos y trebejos soli-
citando la a t e n c i ó n de las gentes. 
E r a n Por lo general picaros y soca-
rrones, que inspiraban desconfianza 
y recelo, a pesar de lo cua l hombres 
y mujeres , analfabetos y letrados se 
congregaban boquiabiertos alrededor 
de sus tinglados. 
Hoy el antiguo char latanismo ha 
obtenido carta de natura leza y es 
considerado como un e s p e c t á c u l o co-
rriente. E l i lusionista de hoy no nos 
inspira recelo, ni sus actos de magia 
nos impelen a echar mano del re loj , 
temerosos de que pase misteriosa-
mente de nuestro bolsillo a sus ma-
nos. E s un comediante como otro 
cualquiera , que en vez de j u g a r con 
la voz y con los gestos^ manipula 
con cubiletes, sombreros y sort ijas . 
Sin embargo, no por eso deja de 
producirnos su presencia cierto cos-
quilleo de desconfianza y aun su mi-
gaja de inst int iva a n t i p a t í a . A u n le 
vemos como a un "tramposo" que 
parece burlarse de nuestra ignoran* 
c ia c a b a l í s t i c a , que trata , en fin, de 
tomarnos ei pelo. A u n q u e acudamos 
a l e s p e c t á c u l o con el prejuic io de que 
el i lusionista nos ha de e n g a ñ a r i r r e -
misiblemente f a c i é n d o n o s ver lo 
blanco negro y viceversa, no pode-
mos repr imir un ligero resquemor 
de disgusto ante u n hombre que h a -
ce desaparecer nuestro reloj o nues-
tro sombrero, a la v i s ta de los es-
pectadores^ mientras , con los cinco 
sentidos en lo ojos, tratamos de 
arrancar l e el secreto de su taumatur-
gia. 
P r u e b a de ello es que una buena 
parte del p ú b l i c o , concurre s iempre 
con la mal igna confianza de descu-
brir algunas de las j u g a r r e t a s del 
prest idigitador, o, a i menos, con 
cierto cruel deseo de que sufra una 
fa l la en sus d i a b ó l i c a s combinacio-
nes. •, Oh q u é placer bur larnos de su 
falso poder t e ú r g i c o , como é l antes 
se r e í a de nuestra i n c o m p r e n s i ó n y 
azoramiento! 
A t e n ú a n , en parte, ese pugilato 
entre el ar t i s ta que e jecuta y el es-
pectador que inquiere, l a amabi l idad , 
y fineza imprescindibles a todo l l u -
sionista> que hacen de u n mero en-
g a ñ o un arte fino y raro . U n prest i -
digitador de palabra f á c i l y a trac t iva 
tiene ganada m á s de la mitad de l a 
lucha con ello solo. 
T a l sucede con Maieronl . el pres-
tidigitador ital iano que h a r á s u pre-
s e n t a c i ó n m a ñ a n a jueves en el tea-
tro "Pr inc ipa l de la C o m é d i a " . E s 
un gran art i s ta , no solo por l a no-
vedad de sus juegos y por l a segu-
r idad y l impieza con que los e jecuta , 
sino t a m b i é n por l a n a t u r a l s i m p a t í a 
con que los aureola . Maieroni es lo-
cuaz y s i m p á t i c o . No es u n c h a r l a -
t á n ; es un char lador , pa labras que, 
aunque derivadas del mismo verbo, 
poseen significados contrapuestos. 
Y a tuvimos o c a s i ó n de percatar-
nos de los m é r i t o s de é l y de su n u -
trida c o m p a ñ í a durante su ú l t i m a es-
tancia en "Payret" . A h o r a se nos 
presenta una nueva oportunidad pa-
r a ello en el ' 'Pr inc ipa l" . 
Maieroni y su c o m p a ñ í a d a r á n a 
conocer en el referido coliseo n ú -
meros distintos a los que y a el p ú -
blico conoce. Todos ellos de mucho 
efecto y elevados a la c a t e g o r í a de 
arte verdadero, por l a suntuosidad y 
buen gusto con que los presenta y 
por la habi l idad que en ellos des-
pliega. 
F r a n c i s c o I chasq . 
A S M A L A S D I G E & n o n E S , 
H A C E M i n S O P O R T A B L E L A V I D A . 
T O M E E M L A S C O M I D A S 
A G U A M i n E R A L 
L A C O T O R R A 
E L C O r S T R O L D E f L. A S A L U D . 
cstvdio 
E S P E C T A C U L O S 
Teatros 
Nacional . 
C o m p a ñ í a de C a m i l a Quiroga. 
" K i - K i " , de A n d r é P i c a r d . 
Pr inc ipa l de l a Comedia . 
C o m p a ñ í a de M a r í a Pa lou . A las 5 
" L a Pr incesa e s t á tr is te" Por la no-
che " L a P a s i ó n " y conferencia por 
Fe l ipe Sassone. 
Payre t . 
C o m p a ñ í a de Regino L ó p e z : " L a 
verdad desnuda" y " L a a l e g r í a de la 
vida". 
C ó m i c o . 
C o m p a ñ í a de A. Garr ido . " L o que 
no muere" y " L a prav iana" . 
Actual idades . 
E n p r i m e r a tanda senci l la L a cia^ 
ve Moro, n segunda doble "Delirio 
de Arroy i to" y "Sangre g u a j i r a " . 
C I N E S 
Capitol io. 
De 7 y 9 y media " E l brazo a m a 
I r i l l o " y "Pagando con su vida". 
C a m p o a m o r . — A las 5 y cuarto y 
9 y media "Directamente de P a r i s " . 
F a u s t o . — A las 5 y nueve y tres 
cuartos " S i yo fuera R e y " . 
V e r d ú n . — A las 9 "Cautivos de la 
a m b i c i ó n " . 
O l i m p i c . — A las cinco y cuarto y 
nueve y media "Los tres mosquete-
ros ." 
I m p e r i o . — A las 9 y cuarto " M a -
trimonio secreto." 
T i a n ó n . — A las 5 y cuarto y nueve 
y cuarto " D h Mabel, ten cuidado"a 
E i r a . — T r a s la fortuna. 
W i l s o n . — L a s mujeres son tan f á -
ciles. 
I n g l a t e r r a . — A las 5 y cuarto y S ' 
D i s r r a e l i . 
m ó v i l e s para que nuestras b e l l í s i m a s 
í i a l s a n i t a s pudieran c ó m o d a m e n t e 
disfrutar del e s p e c t á c u l o . Acto que 
todos han aplaudido con verdadero 
orgullo. 
A l l í en aquel ambiente , se herma-
naban en bella t r i l o g í a lo m á s agra-
dable que existir puede, las mujeres , 
Us flores y la m ú s i c a . . . el cronis-
ta se s i t ú a en un lugar e s t r a t é g i c o 
y auxil iado por la encantadora s e ñ o -
rita A n t o n i a S á n c h e z y el caballero-
so tesorero de la Sociedad s e ñ o r R a -
m ó n O r t a , pr inc ip ia a emborronar 
cuarti l las con el nombre primero de 
las siguientes s e ñ o r a s : 
J u s t i n a P é r e z de G o n z á l e z , Rosa 
Orta de C a s t a ñ e d a s . M a r í a G r a s e r á n 
de Quintana, Josefa S u á r e z de C a -
rrera , M a r y R o d r í g u e z de Blanco, 
Mercedes F r o n e r á n d^ R o d r í g u e z , 
Santos R o d r í g u e z de la T o r r e , Mar ía 
ú e f e b r e de Sefebre. A n d r e a Nodarse 
de P é r e z , etc., etc. 
S e ñ o r i t a s : P a n c h i t a R o d r í g u e z , 
Ol impia C a r r e r a , A m é r i c a Alonso, 
R o s a l í a G o n z á l e z . M a r í a R i v e r o . Jo-
sefina y Mercedes Quin tanar . Anto-
nia S á n c h e z , Josef ina V a l d é s , C a r a 
y J u a n a P é r e z , C a r m e n y L u i s a Gon-
zález , M a r í a L u i s a Ramos , C a r m e n 
L l a n e r a s , E l v i r a Rosado, las tres 
hermanitas G r a s e r á n , M a r í a y Jose-
fina M a r t í n e z , M a r í a C a r r o l y otras. 
E r a n las tres de l a m a ñ a n a cuan-
do t e r m i n ó l a hermosa fiesta que ha 
sido una de las m á s notables ofreci-
das por nuestra Sociedad en su lar-
ga v ida de triunfos. 
F e r n á n d e z V a l d é s , 
Corresponsal . 
Kuba Esperanto Asocio 
L a s ideas nobles se abren paso a 
peear de los o b s t á c u l o s con que los 
fcscépticos obstruyen el camino. T a l 
sucede con el E s p e r a n t o , esa marav i -
llosa lengua internacional auxi l iar , 
cuyo fin es el de establecer un lazo 
de u n i ó n entre todos los p a í s e s del 
mundo. Indiscut ib les son y a los 
triunfos que constantemente a lcanza 
el Esperanto y muy especialmente 
ec E u r o p a , donde la necesidad de un 
idioma c o m ú n , es m á s acentuada. 
L a prensa E s p e r a n t i s t a de las c in-
co partes del mundo, trae halagado-
ras noticias referentes al movimien-
to en favor del Esperanto . Muchas 
son las pruebas que de manera pal-
pable, demuestran la magnitud del 
desarrollo de esta idea, pero hacer 
una r e s e ñ a de todas ellas o c u p a r í a 
mucho espacio y por esto solo quere-
mos apuntar aquellas de mayor i m -
portancia. 
H a c e pocos d í a s que el cable nos 
t r a s m i t i ó l a noticia de que en Gine-
bra tuvo efecto la aper tura de u n 
Congreso bajo el patronato de i a 
L i g a de las Naciones y pres idida por 
su Secretario Genera l S i r H e r i k 
Drummond, en que h a de tratarse 
de manera muy especial, l a introduc-
c i ó n del E s p e r a n t o en todas las es-
cuelas, y dada l a s i m p a t í a con que 
cuenta esta noble idea entre l a m a -
yor parte d'e los representantes de 
les 24 naciones reunidas a tomar 
parte en dicho congreso, abrigamos 
la í n t i m a c o n v i c c i ó n de que el mismo 
ha de s e ñ a l a r una nueva etapa de 
gran florecimiento para el E s p e r a n -
to. 
E l X I V Congreso Internac ional de 
Esperanto , se c e l e b r a r á en Hels inko 
. •F in landia) del 8 a l 16 de Agosto 
de este mismo a ñ o y es ta l el entu-
siasmo y tan numerosas las adhesio-
nes, que no dudamos o b t e n d r á el 
mismo é x i t o que el celebrado el a ñ o 
pasado en P r a h a . Se tienen igual-
mente en p r e p a r a c i ó n innumerables 
congresos nacionales de Esperanto , 
cutre los que se pueden c i tar con () 
primeros, los de B é l g i c a , Ing la terra , 
F r a n c i a , Polonia . Chekos lovakia . E s -
tados Unidos, etc., etc., a todos los 
cuales aseguramos el triunfo a lcan-
zado por los anteriores. 
L o s Esperant i s tas de Cuba , entu-
siasmados por esta corriente favora-
bio han dado un gran paso en favor 
de la idea, fundando una A s o c i a c i ó n 
denominada K u k a Esperanto Asocio, 
(Sociedad Cubana de E s p e r a n t o ) 
que se propone intensif icar la propa-
ganda en este pa í s y dada la inc l i -
n a c i ó n del pueblo de C u b a a dar ca-
lor a todas las ideas a l truistas , es 
de suponer que las labores que He-
ve a cabo, sean coronadas por el 
é x i t o . 
P a r a todos aquellos de nuestros 
amables lectores que se interesan 
per el Esperanto y quieran obtener 
detallada i n f o r m a c i ó n acerca del 
mismo pueden dirigirse a l s e ñ o r D i -
rector de Propaganda e I n f o r m a c i ó n 
de la Cuba • Esperanto Asocio, Ce-
rro 649 altos, en la seguridad de 
que s e r á n amablemente atendidos^ 
o o o o o o o o o ocTcTo o o o 
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H A B A N E R A S 
E N E L P L A Z A 
Martes de gala. 
Se I n a u g u r a r é n anoche. 
Quedan y a consagrados en el ro0f 
del P l a z a por toda, la temporada. 
U n a « o t a m á s de a n i m a c i ó n en 
las noches del gran hotel de los a l -
rededores del Parque Centra l . 
Desapacible ayer el tiempo duran-
te casi todo el d í a era de temer que 
resintiese aquel delicioso lugar de 
falta de p ú b l i c o . 
No f u é e s í . 
Todo lo contrario. 
R e i n a b a desde hora temprana en 
el P l a z a u n a a l e g r í a que se asociaba 
exteriormente al ruidoso j ú b i l o de 
I c í partidarios del doctor Celso C u é -
Har para le A l c a l d í a de la H a b a -
n a . 
A los acordes de la insuperable 
orquesta del hotel, l a del profesor 
M o i s é s Simons, se bailaba bajo la 
reluciente p é r g o l a . 
Entre tanto se s e r v í a la comida en 
las airosas glorieticas de la azotea. 
U n a mesa de gala. 
Digna de s ingular m e n c i ó n . 
E n ella se r e u n í a n las s e ñ o r a s M a -
r í a Antonia Calvo de Morales, Merce-
des de C á r d e n a s V i u ^ a de V a l d é s 
C h a c ó n y M a r í a Montalvo de Soto 
Navarro . 
A l l í t e n í a n su cubierto las s e ñ o r i -
tna C a r m e n Soto Navarro , G l o r i a 
S á n c h e z Iznaga, Mar ía L u i s a V a l d é s 
C h a c ó n y la encantadora P i l l a Mo-
Kiles . 
Completaban el grupo de comen-
sales el senador V i d a l Morales, los 
: ó v e n e s Jav ier del V a l l e , J o s é F r a n -
cisco Soto Navarro , Gonzalo Morales 
y Antonio G a r c í a de la Torre y el 
doctor Roberto Vi la . 
E n otras mesas 
Numerosos los grupos. 
J u l i a O l ó z a g a de Pe l la , l inda y 
atrayente s iempre, con su hermana 
Margarita , l a interesante s e ñ o r a de 
Molino. 
L i t a S. de Pennino. 
Y Hortens ia de Sonderhof. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , Josefina Cof-
figni, M a r í a T e r e s a Collazo, C h i c h i 
G c y r i . . . 
Y Graz ie l la T a r a f a . 
¡ T a n encantadora! 
F a u s t o Campuzano, social m a n a -
pd' del P laza , tan amable, s o l í c i t o y 
diligente como de costumbre. 
L a cita, a la sal ida, era para el 
domingo en aquel sitio tan an ima-
do. 
Quedaron ordenadas mesas. 
E n gran n ú m e r o . 
F I A D 
D o n d e q u i e r a l o s v e n d e n . . . 
Come l o s n u e s t r o s N I N G U N O 
¡ ¡ E l s a l ó n s i e m p r e p r e f e r i d o l l 
'La Flor Cabana' Galiano y S. José 
DE I A VICTORIA... 
( C R O N I C A S D E E S G R I M A ) 
Y a nuestros lectores se h a b r á n en-
terado por las noticias que hemos 
enviado por el cable, del triunfo her-
moso y resonante conquistado en el 
Athlet lc C lub de N u e v a Y o r k la no-
che del d í a 22, en el Campeonato 
Internac ional de E s g r i m a . A q u e l l a 
noche los t iradores cubanos se cu-
brieron de gloria luchando brava-
mente, con mucha inteligencia para 
derrotar a un enemigo superior a 
ellos en fuerza f í s i ca y que t e n í a n 
la gran venta ja de combatir "en su 
patio." 
Cuando aquellos nuevos y heroi-
cos "cruzados", que atravesaron el 
Golfo de M é j i c o en el "Governor 
Cobb" y todo el S u r de los Es tados 
Unidos en los " P u l l m a n " de la .Cos-
ta del A t l á n t i c o se enfrentaron con 
los americanos en las pedanas del 
club neoyorquino) l a raza lat ina c r u -
zó por sus ^ e n a s ' y m á s que un cho-
que de atletas f u é , como muy bien 
h a dicho nuestro c o m p a ñ e r o Z á r r a g a , 
Un choque de dos r a z a s . . . 
Entpe los espectadores, numero-
sos y distinguidos, bri l laba el ele-
mento femenino. Mujeres rubias con 
flaqueza gentil y ojos azules, a lenta-
ban, con la fr ialdad peculiar en su 
temperamento s a j ó n , a los rojos y 
robustos afnericanos; mujeres t r i -
g u e ñ a s , ardientes como ei sol de 
nuestros t r ó p i c o s , con ojos negros 
radiantes como luceros desprendidos 
del f irmamento, animaban a nues-
tros esgrimistas con la mirada v iv i -
f icadora de sus ojos, con la sonrisa 
dominadora de sus labios de rosa y 
bus dientes de n á c a r y con l a frase 
expresiva y alentadora que continua-
mente, brotaba de sus bocas p e q u e ñ i -
ta s . . . 
¿ C ó m o p o d í a n perder los cubanos 
con el incentivo de esas mujeres que 
eran testigo de sus h a z a ñ a s y que 
p o d í a n serlo t a m b i é n de su derrota? 
P o r eso lucharon como buenos; 
por eso pusieron en las hojas flexi-
bles de sus floretes, en la punzante 
extremidad de sus espadas y en el 
filo inofensivo de sus sables, toda la 
te que les animaba. Y por eso, cuan-
do t o d a v í a no se h a b í a n terminado 
los asaltos de florete, s in haber salido 
a luchar todos sfts t iradores, los ame-
ricanos ante la evidencia del tr iun-
fo, izaron l a bandera de paz y re-
conocieron l a superioridad de nues-
tros esgrimistas . 
Y entonces f u é cuando tras el can-
to hombruno de nuestros á g i l e s atle-
tas que sa ludaron noblemente con 
sus "cherfs" a sus "rendidos contra-
rios, se a l z ó un coro femenino de 
voces argentinas que l lenaron «i es-
pacio con u n : 
¡ V i v a C u b a ! 
j i t a ; todos, en fin, eran a sentir l a 
" m o r r i ñ a " . . . 
E n v i s ta de ello, t e n í a m o s que re-
part irnos en grupos. A nosotros nos 
' t o c ó Ir con el Comandante Fonts , 
¡ D i o n i s i o D íaz , R a m o s Izquierdo, A n -
j t ó n y el C a p i t á n Miranda, a luchar 
|en Washington para d e s p u é s tras la -damos a Boston. Otros q u e d á r o n s e 
jen Nueva Y o r k para combatir en el 
j F e n c e r s Club, y, muchos, no pudien-
do permanecer por m á s tiempo a q u í , 
sacaron sus pasajes para volver a la 
Habana satisfechos y triunfadores. 
Todos los días vende alguna 
habilitación de boda—de rnás o 
menos precio—nuestro primer pi-
so de Galiano y San Miguel. 
Esto prueba que además de 
ofrecer el mayor surtido damos los 
precios más bajos. 
¡Por algo se dice de El Encan-
to que es la casa de las novias! 
T e l a s b l a n c a 
Ofrecemos un inmenso surtido en distintas clases: 
Olanes batistas, olanes clarines Creas de lino y de algodón, Ma-
dapolanes, Telas ricas. Linones, Nansús, Warandoles etc. 
No debe usted comprar estos artículos sin antes ver los nues-
tros : son géneros de primera calidad, y de precios muy ventajo-
sos para el comprador. 
L A E L E G A N T 
Muralla y Compostela. Teléfono A-3372 
4 
Llegamos a Washington el dfa 24, 
cerca de las dos y media de la tarde, 
d e s p u é s de cinco horas de ferroca-
r r i l . Apenas si tuvimos tiempo para 
lavarnos un poco, cambiamos de ro-
pa y comer alguna b o b e r í a , pues a 
las tres y media comenzaban los asa l -
tos a florete. 
L l e g ó la hora de ios matchs y los 
americanos, en vez de poner cuatro 
t iradores, como era lo convenido, se 
quedaron en tres para e l iminar uno | 
flojo que t e n í a n , quedando tres mag- ( 
n í f i c o s esgrimistas: Mr. Raynen , ' 
c a m p e ó n de florete de A m é r i c a ; eí " 
¡ C o m a n d a n t e J ó n i c o ^ c a m p e ó n du-
•rante varios a ñ o s ; 'y Mr. B r e c k i n -
ridge, todos ios cuales pertenecieron 
ai equipo americano que t i ró en los 
juegos o l í m p i c o s . Comenzados ios 
asaltos pudimos comprender que ios 
¡ a m e r i c a n o s l levaban el p r o p ó s i t o de 
| derrotarnos a toda costa. Pronto 
I c o n v i r t i é r o n s e en fotbulistas en vez 
de esgrimistas. Y en el segundo 
asalto Ramos Izquierdo s u f r i ó un 
fuerte golpe en un dedo que le obli-
g ó a re t i rarse ; A n t ó n casi f u é "no-
queado", y a nosotros nos dieron tal 
p i s o t ó n que por poco nos parten un 
pié . A d e m á s de la manera violenta 
en que t iraron las "bravas", que fue-
ron algo corrientes. 
No obstante, nuestro floretista A n -
tón , p e q u e ñ í n y astuto, d e r r o t ó a l 
c a m p e ó n R a y n e r i . Pero, cuando ter-
minamos la "poule" de florete la 
h a b í a m o s perdido. Comimos y de la 
mesa fuimos a vestirnos nuevamente 
para comenzar los asaltos a espada 
en los que arrol lamos decisivamen-
te. 
Y he a h í que debido a las violen-
cias de los t iradores americanos de 
Washington, sal imos de aquel la l im-
pia y tranqui la ciudad, llevando en 
nuestras maletas una derrota y una 
victoria. Perdimos florete y gana-
mos espada. " A p r é s " . 
Son las diez de la m a ñ a n a . E l tren 
se pone en marcha . E n un r incón del 
v a g ó n , sobre nuestra plana maleta, 
a manera de mesa, escribimos. 
Mientras, sin darnos cuenta, a b s t r a í -
da nuestra mente sobre el blanco pa-
pel, el f errocarr i l corre velozmente 
por los montes americanos y vamos 
dejando a t r á s aldeas, pueblos y c iu-
dades. 
Nuestro esfuerzo es enorme para 
lograr que las palabras que estam-
pamos sean legibles, pues el traque-
teo del tren casi no nos permite ha -
cer algunos garabatos. 
Y seguimos velozmente, camino de 
Boston, en busca de a d v e r s a r i o s . . . 
¡ e n a]¿is de la v i c t o r i a ! . . l . 
A I Z . 
Mayo 26, de 1922. F e r r o c a r r i l ca-
mino de Boston. 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N - D E L D I A 27 
L a recaudación obtenida por las Adua 
ñas y Distritos Fiscales el día 27, as 
cendió a la, suma de $123,828.87. 
nos de la emisión del emprést i to de 
treinta millones que vencerá el día 30 
de Junio próximo. Fueron premiados 
3,800 bonos con un total a liquidar, des-
de la referida fechaj í>c $1.070,000.00. 
I M P U E S T O D E L 4 0|0 
L a Secretaría de Hacienda ha diri-
gido la siguiente circular a los Admi-
nistradores de Zonas y Distritos F i s -
cales: 
Sírvase elevar a este Centro, antes 
del día 15 del próqimo mes de Junio 
los siguientes datos referentes al im-
puesto del C U A T R O P O R C I E E N T O , 
creado por la ley de primero de Julio 
de 1920. 
1. —Número total de contribuyentes 
inscriptos en el Registro de esa Admi-
nistración. 
2. —Nfimero total de los que efectua-
ron la presentación de los balances co-
rrespondientes a los semestres vencidos 
en 31 de Diciembre de 1920 y 30 de J u -
nio y 31 de Diciembre de 1921, separán-
dolos por semestres. 
3. —Relación de los balances corres-
pondientes a los períodos citados, liqui-
dados y pendientes de pago. 
4. —Relac ión de los Balances no liqui-
dados, expresando las causas por las 
cuales no se practl íaron hasta la fecha 
las correspondientes liquidaciones. 
B.—Un estado de la recaudación por 
este impuesto, con separación de lo co-
rrespondiente a cada semestre. 
6.-—Informe sobre las gestiones que 
haya practicado p«jra comprobar si to-
dos l f 3 contribuyentes por el impuesto 
risdicción de su Distrito se encuentran 
inscriptos en- el mencionado Registro." 
L O S F A G O S D E A Y E R 
Rentas Terrestres, Hacien-
da ,Abril $ 2.014.34 
Capitanía del Puerto, Abril 4.000.54 
Inspección de Aduanas, Ab. 9G5.71 
j Capitanía del Puerto, Abril "1915.71 
¡ I m p u e s t o s del Emprés t i to . 4.803.02 
'Comis ión Servicio Civil , Ab. 3.059.63 
) Interyención General, Maje-
1 rial 508.33 
i Dirección General del Censo 1.112.50 
[ Gómez Mena. Cuerpo Diplo-
mát ico 5.019.95 
, Estado Mayor Ejército , Su-
! ministro 3.368.81 
j Poder Jufliclal 3.500.00 
Cámara 12.426.78 
Rambla y Bouza 0|S . . . . 13.649.00 
I Ventanillas 26.357.60 
Total . $ 81.701.55 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
U cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O ) 
Viene de la P R I M E R A página 
Y l lovieron los retos. De todas 
partes de los Es tados Unidos v e n í a n 
Invitaciones p a r a que f u é s e m o s a ti-
r a r . Pero no se p o d í a complacer a 
todos. Nosotros, amateurs de las ar-
mas, tenemos t a m b i é n nuestras obli-
gaciones y nuestros compromisos en 
distintas esferas. E l Coronel C a r n -
earte t e n í a que volver a la je fatura 
de la Marina Nacional; el Br igadier 
H e r r e r a a l E s t a d o Mayor del E j é r -
cito; los doctores M a r t í n e z C a ñ a s y 
Sansores reclamados estaban por sus 
enfermos; el Comandante Vi l legas 
s e n t í a la nostalgia de su barco; S i l -
vio de C á r d e n a s a ñ o r a b a a su h i -
S O R T E O D E BONOS 
Ayer se l l evó a cabo el sort'éo de bo 
N U E V A F A B R I C A D £ H I E L O , S . A . 
P R E S I D E N C I A 
R . I . P 
E l * S E Ñ O R 
A la noche siguiente) la del d ía 25, 
un equipo integrado por Seiglle, Saa-
verlo, M a ñ a l i c h y Miranda discutie- 1 
ron un trofeo y unas medal las con 
cuatro de los m á s fuertes t iradores 
del "Fencers C l u b " de Nueva Y o r k . 
E n esas competencias los cubanos ! 
volvieron a sa l ir victoriosos, h a c i é n - ¡ 
dose notar, entre otras cosas, la co-
r r e c c i ó n con que a c t u ó Fernando 
Calves de juez en los asaltos, pues 
no t i ró por tener Un golpe en una 
pierna, mereciendo numerosas feli-
citaciones de los mismos tiradores 
americanos. 
Hoy, d í a 2 6, por la m a ñ a n a , hemos 
salido para Boston, el Comandante 
Fonts , Dionisio D íaz , Calves , G-is-
pert, Saaverio, Miranda , A n t ó n y el 
que estas l í n e a s redacta. 
V O C A L S U P L E N T E D E L A J U N T A D I R E C T I V A D E E S T A 
C O M P A Ñ I A 
H A F A L L E C I D O 
E l acto del sepelio, partiendo del "Centro de Detal l is tas", 
Barat i l lo 1, ha sido dispuesto para las ocho y media a. m. del 
d ía de m a ñ a n a , jueves primero de J u n i o ; y en nombre de 
la J u n t a Direc t iva ruego a los s e ñ o r e s accionistas se s i rvan 
encomendar su a lma a Dios y asist ir a l piadoso acto. 
L a H a b a n a , 31 de Mayo de 1922. 
N A R C I S O G E L A T S 
Presidente. 
y de ser malo, porque en las monta-
ñ a s , y cuanto m á s altas mejor , las 
cr iaturas reciben directamente los 
efluvios divinos y las car ic ias del 
Hacedor Supremo, sin inficionarse 
con las emanaciones sucias que en 
las urbes revientan. 
E n Monserrat hay mucho nuevo 
para m i : en l a H e r m i t a un a l tar de-
licado y a r t í s t i c o regalo del rico ha -
cendado y b o n í s i m o astur D. L a u -
rentino G a r c í a ; en la espianada un 
s a l ó n grande que ostenta el nombre 
de " J o s é M a r í a P é r e z " ; s a l ó n mayor 
que el E n s u e ñ o de la Tropica l y que 
como este sirve para soberbio co-
medor y a m p l í s i m o s a l ó n de baile. 
L a gente- joven sabe buscarse mo-
dos de bai lar sin perder e l c o m p á s 
ni romper ios zapatos. 
F u e r o n afluyendo los comensales 
de todas edades y condiciones: 
honies sesudos, entre ellos D. L a u -
rentino y cuantos queridos vieyos y 
menos vieyos son respetables veci-
nos de Matanzas. A l ver a l a mayor 
parte de estos nobles paisanos, el 
c o r a z ó n me da un vuelco, los recuer-
do, los quiero, no he olvidado sus 
f i s o n o m í a s . ¿ P e r o c ó m o se l l a m a n ? 
E s t o de recordar los. nombres de los 
miles y miles de seres que han pa-
sado por m i v ida es imposible ¿ v e r -
dad? Y s in embargo hay quien me 
lo exige, como si fuese yo una cr ia -
t u r a sobrenatural , como hay quien 
me e x i g é que conteste cuantas car-
tas recibo hasta las a n ó n i m a s que 
piden c o n t e s t a c i ó n por medio del 
D I A R I O (s ic) y hay quien se enoja 
si no los atiendo en todo lo que me 
exigen creyendo que tenga los des-
tinos del mundo en mi mesa de es-
cr ib ir y una fuente de la cual brotan 
mart i s de a cinco, sin s o l u c i ó n de 
continuidad, en el comedor de mi 
casa. 
Pues no s e ñ o r e s : yo no retengo 
^penas n i n g ú n nombre aunque me 
sean queridos aquellos que los os-
tentan, a veces se me olvidan algu-
nos que hasta cr imina l encuentro el 
olvido, por eso aunque d i b u j a r í a 
si supiese a todos aquellos buenos 
amigos de Matanzas no soy capaz de 
escr ibir m á s apellidos que tres o 
cuatro y estos los reservo para de-
j o - a todos igualitos. 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a a s i s t i ó a l ban-
quete haciendo como todos hicimos 
honor a l al M e n ú . P r e g u n t é a la se-
ñ o r a de P é r e z si ora e l e c c i ó n de Jo-
sé M a r í a ; me lo f iguraba, ni e s p á -
rragos faltaban y esto quiere decir 
que la F a b a d a , r i q u í s i m a poi cierto, 
no e s c l u í a las delicadezas g a s t r o n ó -
micas. 
E n la mesa estaba un matancero, 
asturiano por los cuatro costados del 
origen y por lo mucho que todos le 
queremos, un matancero que por su 
talento honra a Cuba y nos honra 
a todos: Fernando L l é s , que no me 
ha mandado un libro suyo por no 
mortif icar mis ideas; A p r e n d a » edu-
c a c i ó n los buches que no la tienen 
m á s que zafia. 
F e r n a n d o L l é s e s t á en p o s e s i ó n de 
mucho talento, escribe con arreglo 
a los c á n o n e s de l impieza l e x i c o g r á -
fica, se le puede leer, le debemos 
leer los que no torcemos nuestro 
rumbo é t i c o con las lecturas, q u i z á s 
no decisivas, que produce; y digo 
" q u i z á s no decisivas", porque L l é s 
es muy joven y cuando los cerebros 
frescos trabajan como si y a estuvie-
sen apergaminados, cualquier r o c í o 
s ensac iona l los humedece, t o r n á n d o -
los al brote de otros frutos m á s sus-
tanciosos y m á s nutrit ivos. E s p e r e -
mos los sucesivos frutos del R o d ó 
cubano y por mi parte estoy dispues-
ta a leer los primeros. 
E l s e ñ o r Alvarez B u i l l a es un jo-
ven t a m b i é n , y como joven por la 
edad y en la carrera consular, sien-
te grandes deseos de que las cosas 
sean como deben ser. Loables sus 
p r o p ó s i t o s , pero hay necesidad de 
haber venido al mundo con e n t r a ñ a s 
de v í c t i m a y de m á r t i r para que sean 
las cosas como ser debieran. Ade-
m á s cada pueblo, cada colonia . . . c a -
da hombre, necesitan para ser gober-
nados con é x i t o , una l e g i s l a c i ó n indi-
v idual : S i pasase el s e ñ o r A lvarez 
B u i l l a por muchos pueblos de A m é -
r i ca d e s e m p e ñ a n d o el cargo, com-
p r e n d e r í a muchas cosas que hoy ca-
lle, y q u i z á por lo mismo no entien-
cTa las que digo. E l s e ñ o r B u i l l a es 
muy s i m p á t i c o y muy querido de 
los e s p a ñ o l e s de Matanzas; querido 
sin reservas mentales. 
L l e g ó la hora de hablar; h a b l ó 
J o s é Ma. P é r e z d e j á n d o m e entupe-
facta porque me dió una s a t i s f a c c i ó n 
personal g r a n d í s i m a que yo no sa-
b í a ; a d e m á s de esto s u bondad me 
a c a r i c i ó con las frases que m á s po-
d í a n conmoverme: 
"Hoy como fiesta extraordinar ia 
- d i j o — no tuvimos misa ; la fun-
c i ó n a la Sant ina se le hace en Sep-
tiembre; pero la Santin-a que perdo-
na a los n e ñ o s « s t e d e s v í o y como 
apesar do eso los quiere mucho di-
jo: os mando la m á s alta represen-
t a c i ó n as tur iana que pudiera man-
daros y a s í en el c a r i ñ o que le de-
m o s t r á i s , me toca mucho; estando 
ella con vosotros estoy satisfecha". 
E s t o y las frases que me d e d i c ó el 
S e ñ o r Busto que l l egó , a tiempo pa-
ra gozar de este almuerzo me hicie-
qon derramar l á g r i m a s . E l s e ñ o r 
Bucto desconocido para mí , r e s u l t ó 
c o n o c i é n d o m e mucho, s e g ú n me pro-
bó l u e g ó , como mi c o m p a ñ e r o Ce-
lestino Alvarez presidente de los no-
bles boalenses que se d e s p a c h ó a 
su gusto descubriendo secretos m í o s 
que me hcieron b a j a r l a vista y sa-
lir ir. color a l rostro. 
F u é para mi una suerte no l levar 
arrebol : pude luc ir lo propio, unos 
minutos. Celestino re-úbió mi l pa-
rabienes a l dar cuenta de lo que ha-
c í a n en su concejo los boalenses de 
Cuba que él preside y de cuya so-
Cieded í u é seoretario perpetuo y efi-
" ient í s i rao . 
¡Qué hermoso día! Oup 
t u e r z o y tJue buenüs m ^ al-
y viejos los asturianos n a :eil9s 
Hubo un recuerdo ^ i . ü z ^ ' 
r a r a " i V p m " dijo é l M a ^ 
Director digo yo fué sú m " " ^ " 
c o m e n d a c i ó n . a d o r n é en la E ^ f " 
pero yo no mulé cumplir el fS1C!0n• 
Volvimos o a o\ tr^n en! n Carg0-
Matanzas a ^ c u Z ^ ^ J 
a ñ e d i r allí un vagón v e n í a n l 09 
s a r d i n a , en banasta d f 
ouscaba fresco. mis i m 2 Z \ l l 
que ios nutriese como el dé la ,0! 
yumurina , a loma 
A ]e m a ñ a n a siguiente tenfa fie-
ore. cosa rara en mi y UDa J t^ 
tis que comienza a pa«ar todaviT 
hasta otra. 
Hasta otra excursión: uo he p-, 
carmentado. 
Del P r o b l e m a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
ta y Melilla, del puerto -Iz Ceuti 
de un esfuerzo grai.de do obras Pfc 
blicas, de todo menos de lo que in 
teresa /ti Kspaña inmediaiamente, 
que es el dominio completo y la pa' 
c i f i cac ión de lodo el Riff, porque 
en un párrafo al final de ose pri-
mer ar t í cu lo , dice el Vizconde que 
E s p a ñ a debe cenpar el terreno des-
de Melilla hasta el Kert, por ahora, 
y d e s p u é s de algún tiempo, ya i¡ 
p o d í a pensar. ¡Que corridas queda-
r ían las tropas si se les fijase esa 
barrera ! 
Luego hace comparaciones entre ' 
el e jérc i to que tiene Francia, da 
o c u p a c i ó n en Marruecos, y el espa-
ñol , y dice que Francia para una-, 
zona de ríSO mil kilómetros sólqp, 
tiene un electivo de 76,217 de 'loa };i 
nuiles 51,640 son soldado? indíge: 
ñ a s , y E s p a ñ a , en su zona de 25 mii. 
k i l ó m e t r o s , de los cuales silo siete 
mil e s tán oeupados en realidad, te-'( 
n ía antes, 71 mil soldados, y hoy 
150 mil . 1 
D e s p u é s so engolfa el Vizconde 
on hablarnos del ejército colonial 
por medio del voluntariado, y una; 
porción de digresiones que ser̂ |l 
bien puestas en la pluma de un in-1 
geniero que hablase de las obras W ! 
bblicas en Marruecos, pero no ei 
la de nn Ministro de la Guerra oe 
quien se espera, al ver esos dos 
sendos ar t í cu los , que nos dijese al-
go de las operaciones, máxime cuan-
do el a n t e p e n ú l t i m o capítulo de su 
segundo ar t í cu lo , se titula '"Lo esen-
cial es dotar de defensa a la penín-
su la ," que e s t á completamente me; 
ra de lugar, y que no acrecentar» 
ciertamente la reputación del v» 
conde, en cuanto al aparente aban-
dono de Marruecos, al s ^ í v a i j j . ¿ 
pas que all í hacían fa a. P ec sa 
mente en los mismos días en q 
se verificaban los tristes sucesos « 
' "Luego se ocupa el Vizconde ^ 
c u e s t i ó n de Tánger , tan vual 
E s p a ñ a , y llega a estar tan 
tado que dice la siguiente fase-
prefer ir ía mucho más ^ . . ^ ie 
se nos conceda T á n g e r cmdemos^ 
hacer de Ceuta P11^0 se"¿uer 
porior;" cuando nadie hoy se 
da de Ceuta, sino en ^gundo P m. 
v todos los e s p a ñ o l e s t16^" a-
i-ada en recobrar f m f neu-
ra la zona españo la el terreno 
tral de Tánger . „nmo se di" 
Entendemos imes que, como il 
ce vulgarmente, l ™ ^ ™ ^ ' ^ 
s e ñ o r Conde de E z a l a ^ n n e s " , 
te val iera haber ^tado due 
porque no hemos a p r e n d i ó 1()S 
L cosa en esos ^ l f | f ¿ r fo , c»" 
l i ó n o s de broza y faltos de gr 
mo se dice en la Biblia. 
A . P é r e z HuHado 
F O L L E T I N 2 6 
E l C o r a z ó n en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . PEREZ ESCRICH 
«iueva edición, aumentada por sn autor 
TOSIO P R I M E R O 
(D* venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
ta mejor que una de aquellas amazo-
nas de las or i l las del TerjnOdonte 
qu,e h a c í a n l a guerra a los centau-
ros. 
—Ofrezco a usted otra taza de té 
por l a g a l a n t e r í a , repuso L u i s a co-
giendo la tetera. 
A n í b a l puso la mano sobre los bor-
des de la taza, diciendo: 
— P r e f i e r o que me deba usted la 
g a l a n t e r í a . . . no quiero m á s agua ca-
liente. 
— H a b l a n d o de otra cosa, dijo don 
Ale jo : ¿ q u é se hace m a ñ a n a ? Por -
que hoy nos ha abandonado usted. 
— S i no me h a l l a r a tan desencua-
dernado, p r o p o n d r í a a ustedes que 
c o r r i é s e m o s a lgunas l iebres en la 
dehesa; hay muchas . 
— A d m i t o , admito, a pesar de esa 
d e s e n c u a d e r n a c i ó n , que desaparece-
rá esta noche con unos p a ñ o s de ár-
nica, e x c l a m ó L u i s a con aturdimien-
to. • 
— S e a como usted guste. Correre -
mos l iebres; pero rechazo el potro: 
prefiero montar en un burro. 
— E n t o n c e s las liebres se r e i r í a n 
de usted. 
— P r e f i e r o la r i s a insultante d* 
una l iebre, a los magullamientos de 
una c a í d a . 
Aunque la d i v e r s i ó n no es la m á s 
a p r o p ó s i t o para mis a ñ o s , dijo a su 
vez don Ale jo , l a admito y me suscri -
bo a e l la . Quiere decir que ustedes 
g a l o p a r á n y yo iré al paso. ¿ T i e n e 
usted galgos? 
— L o s tiene R a f e l ; son los mejores 
de la comarca y sobre todo un poden 
co, que dioen malas lenguas que sa-
be tanto como don Deogracias, el 
d ó m i n e del pueblo. 
— ¿ U s t e d se e n c a r g a r á de p e d í r s e -
los? p r e g u n t ó don A l e j o . 
— ¿ Y por q u é no convidarle? re-
puso L u i s a . Deseo verle montar. 
— I r é a convidarle. 
— S e me ocurre una idea. 
—Oigamos la idea. 
— U s t e d m o n t a r á mi j a c a , que es 
mi^y noble, muy dóc i l . 
— P e r o ¿y usted? 
— Y o m o n t a r é el potro que h a de-
rribado a usted tres veces. 
— N o lo consiento. Pref iero ser ei 
caldo. 
— ^ A h ! De manera que usted tiene 
la confianza que he de caer. 
— E s t o y plenamente convencido 
de ello. 
— Y o espero probarle lo contrario. 
— M u c h o lo dudo. 
— A d m i t o e l d e S a f í o . 
— T e n g o el sentimiento, la doloro-
1 sa p e r s u a c i ó n , que q u e d a r á usted de-
rrotada. 
i — A l l á lo veremos. E s t á mi amor 
I propio interesado, y l a h is tor ia se ha-
I l ia l lena de milagros llevados a efec-
to por el amor propio de las muje-
I res. 
1 Don Alejo , que c o n o c í a ' e l c a r á c t e r 
I de su sobrina, tuvo miedo de que 
i aqu.ella c u e s t i ó n se l levase a cabo, y 
¡ d i j o : 
— N o seas loca, L u i s a ; tú debes 
i montar tu j a c a . Y a sabes aquel ant i -
guo r e f r á n que dice: "Potro, que lo 
dome otrb". 
| — ¡ A h ! ¿ T u t a m b i é n d e s c o n f í a s ? 
— B u e n o es ser precavido. 
— P e r o , querido t í o , el caballo a 
que alude A n í b a l no s e r á de peores 
condiciones que m i P e r r a g u t , que tú 
me pusiste en el qaso de vender con-
tra mi gusto, temeroso de que un d í a 
me estre l lara , y s in embargo, y a sa -
bes que nunca me pudo despedir de 
la s i l la . Ademas, que m i honra e s t á 
e m p e ñ a d a formalmente, y quiero a 
toda costa montar el caballo que h a 
vencido por tres veces a este caba-
llero. 
— B i e n , bien; no insisto m á s , r e -
puso don Ale jo . S é que eres incorre-
gible, y que todas mis amonestacio-
nes no s e r v i r á n de nada. 
— ¿ Q u e d a m o s convenidos? 
-—Quedamos convenidos, aunque 
con harto dolor de m i c o r a z ó n , repl i -
có A n í b a l . 
— P u e s entonces, no debe perder-
se tiempo. 
— V e r é a R a f a e l . 
— ¿ C u á n d o ? 
— E s t a noche. 
— ¿ Y por q u é no a h o r a ? Yo nece-
sito saber q u é se resuelve para dis-
poner la c o c e r í a . 
— E n t o n c e s , voy a verle . 
— ¿ Y vuelve usted a decirnos el 
resultado? 
— J u s t o . Hemos de convenir en la 
h o r a de la part ida. 
— E s p e r o pues la r e s o l u c i ó n del jo-
ven jinete. 
— ¿ P u e d o part ic ipar a m i amigo 
R a f a e l que es usted la que invita a 
la c a c e r í a . 
— ¿ Y por q u é no? C o n todas las 
letras. 
— E n t o n c e s , hasta luego. 
— H a s t a |n,ogo pues. 
A n í b a l s a l i ó del j a r d í n , no s in h a -
cer algunos gestos de dolor y l l evar-
se l a mano de vez en cuando hac ia 
los sitios magullados de su cuerpo. 
C A P I T U L O X 
U n a nube que se desvanece. 
Algunos minutos d e s p u é s , A n í b a l 
se e n c o n t r ó con R a f a e l , que paseaba 
por la acera de s u casa con los bra-
zos cruzados sobre el pecho y e l a ire 
meditabundo. 
— M e alegro de hal larte , le dijo. 
— ¿ Q u é ocurre? le p r e g u n t ó con 
indeferencia R a f a e l . 
— A n t e todo, s e n t é m o n o s , porque 
desde esta tarde no tenngo hueso sa -
no en m i cuerpo. 
L o s dos amigos se sentraon en el 
banco de piedra que h a b í a junto a la 
puerta. 
A n í b a l c o m e n z ó el d i á l o g o de esta 
m a n e r a : 
— T r i a g o u n a c o m i s i ó n de L u i s a 
de L o r e n t i n i . 
R a f a e l se e s t r e m e c i ó . A q u e l nom-
bre v ibraba en el fondo de su a l m a 
i de una manera d u l c í s i m a . 
! — L a joven marquesa desea m a ñ a -
' na correr a lgunas liebres en dehesa. 
j — Q u i e r e mis galgos y m i celebre 
podenco, ¿ n o es eso? p r e g u n t ó R a -j f ael . 
— S í ; pero a d e m á s quiere que le 
! prestes ujio de tus potros. 
— ¡ J a m á s ! v o l v i ó a decir R a f a e l , 
como si aquel la p e t i c i ó n le hubiese 
parecido u n absurdo. 
— B a h ! T ú no conoces a ese d ia-
bli l lo. L e he referido los tres saltos 
mortales de esta tarde, y d e s p u é s de 
r e í r s e mucho, se ha e m p e ñ a d o m á s 
y m á s en que m a ñ a n a hemos de co-
r r e r las l iebres. ¡ A h ! Se me olvidaba. 
Sabe que eres un gran j inete, y quie-
re verte correr a su lado. 
— ¿ E l l a quiere que yo forme par-
te de la e x p e d i c i ó n ? 
— ¡ P u e s es c laro! Como que vengo 
a convidarte en su nombre. 
R a t a e l se q u e d ó u.n momento pen-
sativo. 
— E n f in, ¿ q u é decides? v o l v i ó 
a preguntar A n í b a l , cansado del s i -
lencio de su amigo. 
— A n í b a l , dijo por fin R a f a e l , nos-
otras somos amigos de la in fanc ia , 
¿ n o es c ierto? 
— N u n c a lo he puesto en duda, y 
espero no ponerlo j a m á s . Pero ¿ a q u é 
viene esa pregunta? 
— P o r q u e voy a exigirte que seas 
franco conmigo. 
— L a franqueza ha sido y s e r á to-
da m i v ida la divisa, e l dist intivo por 
le cual se me reconoce. 
— P u e s bien, responde a la pregun-
ta que voy a hacerte. ¿ A m a s a la mar-
quesa de L o r e n t i n i ? 
— E n t e n d á m o n o s , L o s hombres en 
e l mugido a m a n de muchas maneras . 
¿ P o r qué clase de amor rae V 
tas? miedeo ^ti[ 
— P o r el amor ^ V m ^ f 
dos j ó v e n e s ; ese a m o r c o r a ^ -
l lena el alma, que vive_en ei la 
que encanta los ensuei «9 0 nSa-
noche, y ocupa y embellece 
miento durante el día. tón¡co & 
- V a m o s , s i , amor P^to ! ^ 
amante en v í spera de estrecü 
do gordiano, ¿no es eso. 
— S í . eso es. estatf0" 
— P u e s chico, nosotios 
muy lé jos de esa enferme^ ^ 
_ D e manera . . . ^ " {a. -. 
sin poder contener s o l * ^ 
_ Q „ e L u i s a y yo somos ^ 
dos buenos amigos, 7 
— ¿ N a d a m á s ? 
— N i esto. . ufii j - , 
Y A n í b a l se mordió la 0 * 
dice, demostrando con e ^ í j a áefi 
nificativo la poca ^ P 0 ; ^ . 
relaciones con la maru ^ 
— Y o c r e í a . . . . pora"6 de 
- C e l a s mal . ^ i 
no s e r é m á s que un " le ^ ^ 
L u i s a , cuya conversaci ^ a 
sar m é n o s los ratos av 
ta de otra cosa mejor- ? ¡L 
- ¿ L u e g o tü no f ^ t i e ^ e 
—Poco a poco. ^ r e g ^ ^ W 
chas veredas, aunau ^ 
todas conducen fr " ^ t ó n i ^ f ' r á c 
la vereda del amor Pld ÓI1 de c» 
to m í a va l la . E s cu 
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H A F A Ñ E R A S 
E X DIA D E MODA 
Como siempre. 
En Plena animacin-
A¿í ve/ase ayer, c<afirmando el en-
vidiable Privilegio d e s ú s días ae 
moda, el simpático Tnanón. 
Daré cuenta de" selecto concursu 
de dimas en las t'ndas elegantes de 
Ia tarde y de la ^oche. 
LíT Marquesa «e Larrmaga. 
La Condesita ¿el Castillo. 
Carmen Zaya- Bazán Viuda de 
Martí Virginia Olavarría de Lobo, 
Julia.'Aimee Guerra, Amelia Al-
vareé de Aixaá, Inés Goyrl de Ba-
laeuer Leonc: Casteiló de Pardo 
Suárez, Belér Travieso de Fernán-
dez y María Luisa Etchegoyen de 
González Be.ard-
IVtería Goiei de Estefani, Consue-
lo Mármol le Cubas y Candita Saa-
vedra de Püacio. 
Graziell? Varona de Espinosai Ana 
Celia Ancfreu de Reyneri y Rarah 
Nieto Viuia de Goyri. 
María CoPPinger de Rocamora, 
María- Teresa Maruri de Alvarez y 
Chacha Lastra de Alacán. 
Tina Farelll de Borl. 
Isabel Gutiérrez de Alamiila. 
Malina Dolz de Tolón, Romana 
Goízufeta de Colas, Grazielia Baia-
guer/4e Blanco Ortíz, Mercy Gonzá-
lez Fantony de Lecour, Ofelia Bala 
guer de Suris. . . 
Y Maggie Orr de Aróstegul. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas, Ofelia Corrí- l 
na. Sarita Cadaval, Nena Guedes, 1 
!Grace Pantín, Clotilde Alacán, E s - 1 
ther González'Etchegoyen, Cusa Pei-
kins, Silvia Castro y Esther Febles. 
Hortensia Fernández Travieso, 
¡Blanquita Alamilla y Marta Viliage-
líú, 
¡ Lydia y Zaida Carrera, María L u i -
sa y Rosario Areilano> Luisa y Ade-
|]ita Cabrera y Gracielía y Sylvla Pá-
rraga. 
Eva de la Moneda. 
Lindísima! 
Grazieila Taráfa, Hortensia Bolí-
var, Esther Ramírez, Adriana Ala-
cán, Josefina Fernández> Mercedes 
¡Valis, Chichi Goyri, Ofelia Vidal, 
Berta del Cerro, Victorita Dobal, Cu-
ca Polo, Asunta Reyes, Amelita Ai-
xaiá, María Soianaj Mammy Busti-
llo, Brianda Zayas ' Bazán c Isabel 
Hernández. 
Y Lolita Ajuria, Chana Villaión y 
Berta Palacio. 
Trianón anuncia el estreno de la 
cinta Directamente de París para el 
viernes. 
E n día de moda. 
E L A B A N I C O 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A D 
Del torneo de Nueva York. 
¡Cuántos ya de vuelta! 
Silvio de Cárdenas, héroe de la 
triunfal jornada, retornó de los prl^ 
meroí. 
En el Govemor Cobb, donde llegó 
ayer el comandante Ramón Fonts, 
regresaron algunos más. 
Entre otros, el amigo muy querido 
Susinl de Armas con su interesante 
esposa, Nida Grau. 
Susini de Armas^ que llevaba la 
representación de E l Día, publicará 
mañana en las columnas del Popular 
diario el relato del triunfo de nues-
tros tiradores sobre los fuertes opo-
nentes del Athletic y del Fencing 
Club de los Estados Unidos. 
Del pasaje que trajo el Orcoma 
haré especial mención del señor Ai -
jfonso Ramos Antelo, que ha regre-
isado, después de una ausencia de dos 
¡años en Europa, con su bella esposa, 
¡María Cardeso Ramos. 
I Y en el Pastores, que tomó puer-
í to en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, ha llegado el distingui-
do caballero Hermán Olavarría con 
su linda hija Carola. 
¡Mi bienvenida a todoá! 
es artículo tan propicio a ia fan-
tasía que, millares de artistas, 
dejan cada día, la huella indele-
ble de su arte aprisionado por las 
sutiles rejas del varillaje. 
El abanico es para la perso-
na de espíritu refinado un moti-
vo espléndido de regalo. 
Ya que de abanicos hablamos 
creemos oportuno anunciarle que 
hemos recibido la más valiosa 
colección que "ojos humanos vie-
ron" entre los que se destacan, 
por el mérito de su belleza, los 
valencianos, pintados a mano ma-
gistralmente. También, si usted 
nos vis;ta, admirará lujosos mo-
delos propios para vestidos de 
noche y los albos y delicados es-
tilos para novias. • 




Así estará hoy el Nacional. 
En honor de la Colonia Española, 
y con la bonita comedia K i - K i , será 
la función de la noche. 
E l doctor José Manuel Carbonell, 
presidente de la Academia Nacional 
de Artes y Letras, pronunciará un 
discurso antes de dar comienzo la 
representación. 
» Patrocina el espectáculo el Comité 
de Sociedades Españolas. 
Gran noche mañana. 
E s el beneficio de la Quiroga. 
Se estrena L a fiesta del hombre, 
comedia en tres actos, y recitará 
Gustavo Sánchez Galarraga su poe-
sía E l saludo de la Isla, dedicado a 
la beneficiada. 
Habrá canciones argentinas. 
Y el Pericón Nacional. 
VARA E L NIÑO 
Nuevos rasgos. 
Todos en pro del niño inválido. 
Margot de Blanck, en estos mo-
mentos de grandes satisfacciones pa-
ra ella por sus, triunfos artísticos, no 
se olvida de loa infortunados. 
De la bella concertista recibo el 
honroso encargo de llevar treinta 
pesos a la suscripción abierta en es-
te periódico. 
Gracias, Margot. 
Los- niños pudientes, los niños fe-
lices, se divertirán mañana en el 
Gran Hipódromo Infantil del Vedado 
para dejar con el producto del es-
pectáculo nuevos recursos en favor 
de Ricardito Méndez. 
Una hermosa excitación hace al 
mundo infantil esta mañana, desde 
bu florida sección de E l Encanto, el 
bueno Y muy querido Pepín Fernán-
dez Ró'dríguez. 
L a fiesta será un éxito-
Grande y completo. 
Enrique P O N T A N I L L S . 
T X P I C E S 
Pintados y legítimos de AUBUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, exhibi-
mos un surtido magnífico, todos de 
gran arte. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Gallatno):74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
Lo BARATO s i e m p r e e s C A R O 
L o BUENO s i e m p r e e s B A R A T O 
R e c u é r d e l o y p i d a e l c a f é a " L a F / O f de 7 7 f ) C S " 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O S : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
C A P T A I N C U T T L E 
G A N O E L D E R B Y 
D E I N G L A T E R R A 
MAÑANA S E C O R R E R A E L D E R B Y 
LONDRES, Mayo 30. 
Por The Associated Press.) 
Mañana es el día del Derby. E l 
Derby que fué originalmente una ca 
rrera se ha convertido en una insti-
tución y se puede decir es una de-
mostración de las intituciones depor-
tivas inglesas. 
E l potro Pondoiand de Sol Joel, 
que montará el Jockey americano 
Frank O'Neill irá Guincha con más 
apuestas que cualquier otro concu-
rrente, con excepción del caballo San 
Luis perteneciente a Lord Queens-
borugh que ahora es el favorito con 
apuestas de 9 contra 2. 
Otro jockey americano George Ar-
chibald montará el San Luis. 
Steve Donoghue, as de los jockey 
Ingleses y ganador de tres Derby's 
montará el caballo Captain Cuttle, 
perteciente a Lord Woolavinton- E l 
Captain Cuttle se cotiza a buen pre-
cio. 
L A R O S I T A 
GALIANO 71 
¿Tan Interesados es tán ustedes—di- • 
jimos a los comisionados—en que vea- ¡ 
mos sus ejercicios? L a respuesta fué ¡ 
afirmativa y nos informaron haberse \ 
distribuido entre eilos los trabajos de I 
organización, que eran sencillos d e s p u é s ! 
de haber recibido de sus profesores la j 
única recomendación de que no se con-
virtiera el propósito en una tortura va-1 
ñámente preparada, con perjuicio de las l 
demás atenciones escolares en v í speras 
de examen; por el contrario, que consti-
tuyesen una muestra espontánea en 
que, con naturalidad. se apreqiase el 
proceso de la actuación del aula duran-
te el curso. 
Este fué el efecto que aquella s impá-
tica sala nos produjo; sin tropel de co-
l lecciones, vimos cómo cada carrera si-
j gue su programa propio, como cursan 
1 allí el Dibujo alumnos de Ciencias, A r -
j quitectura, Ingienería y Pedagogía en 
i número de m á s de doscientos; siendo 
I cada sección un exponente de sus obras 
i en clase, de sus trabajos durante el 
curso. 
Apréciese la labor de Taller, notán-
| dose cómo se ha desenvuelto por gra-
l dos la enseñanza de la nueva técnica 
| de la temperina en las unidades har-
j mónicas del color; aplicadas a la crea-
I clón decorativa. 
i E l t iral íneas y la pluma son allí los 
i factores de ejecución; como el lápiz 
para cartones, la tempera, la tinta de 
. china y la acuarela. 
i Problemas geométr icos , lavados ar-
I quitectónico y de máquinas* valores de 
i claro-obscuro y de color tomados del 
'natural, dibujos anatómicos , de histo-j 
I ria del arte, de perspectiva y de me- j 
i moria, relacionados con la composi- j 
I ción ornamental; forman el contenido» 
i de ese fruct í fero exponente del traba-
'jo universitario en el presente curso, el 
i primero en la historia de nuestra uni-
I versidad. Tan admirable es en conjunto, 
i como en detalle, esta ejemplar exposi-
I clón. 
| Enviamos nuestros parabienes a los 
'doctores Pedio Córdova y José M . So-
11er, reputados profesores de la asigna-
i tura que han dirigido con tanto éx i to 
! dicha, enseñanza, y a los ardorosos jó -
• venes que concibieron la feliz Idea de 
( la Exposic ión, representados por una 
] Directiva, cuyos cargos desempeñan por 
f . lección los alumnos siguientes: 
l Julio Ruiz, Presidente; Graciela Dau-
I S C E I A N E A 
CARAS Y C A R E T A S 
"Caras y Caretas", es una gran 
revista que se publica en Buenos 
Aires, con el mismo derecho que se 
ha empezado a publicar aquí la lu-
josa, bien presentada, mejor escrita 
y también revista literaria, "Athe-
nea", cuyo Director el señor José 
María Calveiro, es un exquisito poe-
ta, creador de bellos y sentidos ma-
drigales. 
Por eso cuando el otro día me en-
señó el primer número lo felicité 
como poeta y editor, y eso que no 
averigüé si usaba o no corbatas y 
pañuelos Rusqutllanos que tanto 
•ayudan a vencer en la vida, pero en 
fin, si no lo hace, suyo será el mal, 
tan grande como el que se ocasionan 
luienes no tengan un filtro Eclip-
se, para tomar el agua libre de gér-
menes. 
Puesto en el disparadero de felici-
taciones, no quiero echar ^n olvido 
al querido amigo Vicente Martínez 
Quelle, culto Director del semanario 
"Eepaña" cuyo número 5 no desme-
rece en nada de los anteriores, y en 
el que hace justicia al ilustre Di-
rector de este periódico en un no-
table artículo. Mis parabienes a to-
dos. 
También se enamoran nuestras da-
mas de los lindos abanicos que ven-
den en L a Complaciente de O'Rei-
lly 79. Vea el original moíielo "Ma-
riposa" que está tan de moda. 
Los famosos Reyes Magos, tienen 
el regalo apropiado para los Anto-
r-ios; es la casa que más surtido tie-
ne. 
Somos los que mejor surtido te 
nemos de Batas para Señoras y Ves 
tiditos para niñas. Juegos interiores 1 dén' Vice-Presidente; Carlos J . Narga-
de 3, 4 y 5 piezas. Camisas de Día ! nes' Secretario: Amparo Romero, Vtce-
y Noche. Combinaciones. Cofias. Ma-
tinees. Delantales. Bolsas para Pa-
ñales e Infinidad de Artículos aca-
bados de recibir que vendemos a 
precios nunca vistos. 
C 4166 2t-30 
¡ Secretaria; Dionisio Millán, Tesorero; 
Octavio Sust. Vice-Ttesorero. 
UN TRIUNFO 
B L D I B U J O E N I i A U N I V E R S I D A D 
Invitados amablemente por una co 
V O C A L E S 
Zoila Corominas; Almi-la R e ' i l l a ; 
Lu i sa R . Cáceres- Odila SimonetH; 
Eloy de Castroverde; Narciso Gonzá-
lez; Juan P . San Martín; Asunción 
Lancis ; José M . Ortiz; Rogelio P . 
Cubillas. 
E s t a Directiva hizo al aula el donati-
vo do una placa metál ica con la ins-
cripción siguiente: 'Recuerdo de ios 
alumnos del curso de 1021 a 1922." 
Veo con pena que me estoy salien-
do del tema que me propuse tratar 
y no es otro que el de las Caras y 
Caretas; no para referirme a la re-
vista antes citada y sí a esas caras 
que pegan por la población muchos 
"caretudos" cuando estamos en pe-
ríodo electoral, convirtiendo la po-
blación en un ad'efesio, echando a 
perder las fachadas de las casas, 
más aun que se echa a perder el es-
tómago con tomar otro refresco que 
ro sea el Néctar Piña, e igual que 
una ensalada a la que no pongan 
el purísimo aceite Martí. 
EPSOM DOWNS, I N G L A T E R R A , 31 
Captain Cuttle, ganó el Derby en 
las carreras de hoy. 
.MAS S O B R E E L D E R B Y I N G L E S . 
EPSOM DOWNS, Mayo 31 
Tamar, del Visconde Astor llegó en 
segundo lugar y Craigangower, de B. 
Walkedsm en tercer lugar. 
Corrieron 30 caballos. 
Por el singular mérito que atesora es-
misión de alumnos d* Dibujo Lineal y te bello exponente de labor académica 
Natural de la Universidad, concurrimos y art í s t ica debe ser conocida por cuan-
esta mañana a la 'Exposición celebrada tos aman y estiman tan nobles esfuer-
en la sala de aquel sombre de lá E s - j a o s . 
cuela de Padagogía. 1 1 O. 
E l señor Gobernador, ha pasado 
una circular a los alcaldes, para que 
tomen medidas sobre ese asunto y 
ohiban de manera terminante la 
fijación de esos pasquines, como de-
biera prohibirse comprar víveres 
atrasados que tanto perjudican a la 
salud estando en O'Rellly 86 L a Flor 
de Cuba, que los vende frescos, ba-
ratos y bien pesados. 
Además, no me cabe en la cabeza 
como los candidatos no han caído 
on la cuenta de que con eso hacen el 
ridículo. Algunos se retmtan de 
cuerpo entero y todo el muncfo vé 
que sus zapatos son feos y deformes 
por no haberlos comprado en L a 
Bomba, frente a Campoamor; otros 
üpvan unos sombreros que dan risa, 
y Crescendo de la Torre dueño de 
la gran sombrería L a América O'Rei-
]ly 88, los mira irónicamente, toda 
ve? que por muy poco dinero pue-
de facilitar i él sombreros elegantes. 
Contestando: Acacio M. 
¿Si existe la ciencia grafoiógica? 
Claro que sí. Tan cierto como que 
la fábrica de coronas de biscuit, que 
en Luz 93 tienen los señores C. Ge-
lado y Co., es la mejor y la que más 
barato vende. 
Para hacer un análisis grafológico 
serio, es necesaria la firma, porque 
resume y sintetiza la personalidad 
de quien la haya escrito; la firma 
e'j todo el ind'ividuo; condensa \a 
personalidad real de cada uno de 
nosotros, y la rúbrica, producto es-
pontáneo de un movimiento cere-
bral, deja percibir las pasiones o 
las cualidades dominantes que diri-
gen nuestra vida. 
Vea al querido amigo y compa-
ñero Sr. Eutiquio Aragonés en el 
"Diario Español", que es un gran 
grafólogo, y si es aficionado a la cria 
cíe aves no deje visitar la antigua ca-
sa de los señores Alberto R. Lang-
v/ith y Co. de Obispo 66: es donde 
encuentra más efectos de avicultu-
ra-
Un hombre precavido: 
—¿Qué me llevará usted por dor-
mir en su fonda esta noche? 
—Un peso. 
•—-Diga usted: ¿y si no me dejan 
dormir las chinches? 
No cabe duda que este era un 
hombre precavido, como son aque-
llos que van a comer al gran res-
taurant L a Diana, donde han aba-
ratado los precios y siguen dando 
muy bien de comer. 
I M P O R T A N T E A V I S O D E L 
H O T E L ^ G R A N A M E R I C A ^ 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitación y comida desde $3.00 
OZORES y P I R E . 
BOLSA DE LONDRES 
Habitación desde $1.50. 
Hotel de completa moralidad. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A Y O R K , mayo 30. 
Llegaron el Siboney, de la Habana; 
el Lake Como, de Cienfuegos; el Mu-
nargo, de Anti l la; el Guantánamo, de 
Santiago. 
Salieron el Beltone, para Daiquirí, y 
el Fort Gaines, para Sagua. 
F I L A D E L F I A , mayo 30. 
Salieron el Cauto, para Nuevitas. y 
el Gunnar Eniberg, para Matanzas.' 
B A L T I M O R E , mayo 30. 
Sal ió el Nelson, para Matanzas. 
N O R F O L K , mayo 30. 
Llegaron el Munarden, de Cárdenas; 
el Kardney, de la Habana. 
Sal ió el Nordhaven, para puertos cu-
banos . 
N E W Y O R K , mayo 29—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado menos activo y los pre-
cios firmes. 
Consolidados, 59%. 
Emprést i to británico del 5 por 100 a 
99% ) 
Unidos de la Habana 56% 
Plata en barars , 34% 
Oro en barras, 93 chelines 3 peniques. 
Dinero a la vista 1% 
Tipos de desceunto a corto plazo, 2% 
a 90 dias de 2 7|16 a 2% 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 




E l próximo sábado se efectuará en' 
el Conservatorio "ORBON" la segun-
da Velada Musical de la serie organi-
zada por su ilustre director con el 
fin de acostumbrar a las alumnas a 
presentarse en público y demostrar j 
de manera palmar:*^\us adelantos y | 
aprovechamiento. 
Será una interesante fiesta de arte 
como todas las que ofrece la presti-
giosa Institución que dirige el emi-
nente pianista Benjamín Orbon. 
MARGOT D E B L A N C K 
G A L V E S T O N , mayo 30. 
L legó el Lake Flournoy, de Caiba-rién. 
Toda la prensa se ha hecho eco del! 
éxito indiscutible obtenido por la jo-
ven y talentosa pianista en su último 
Concierto en el Teatro Nacional. 
Margot de Blanck, hija del ilustre , 
director del Conservatorio Nacional 
Maestro H. de Blanck ha dejado de 
ser una esperanza para convertirse en 
' una realidad. Es una artista ya de 
COTIZACION DE LA PESETA ir^lV^XT^lT^ 
hereda no lo hurta" . . . . 
Cuanto Vd. 
quiera para 
el Verano a 
precios más 
bajos úe los 
que pudie-
ra esperar 
Como los vestidos de Verano 
nos están llegando diariamente 
en grandes cantidades, durante 
esta última semana del mes, 
estamos celebrando VENTAS 
E X T R A O R D I N A R I A S en todos 
los departamentaos de la casa, 
a fin de que el público elegante 
conozca y se dé cuenta de la 
importancia de nuestras nuevas 
Modas. 
Esto representa la mejor opor-
tunidad del año para la mujer 
económica y para todas aquellas 
personas que saben aprovechar-
se del beneficio que representa, 
comprar prendas de la más al-
ta calidad a los precios más re-
ducidos posibles. 
Para las madres, la Venta de 
Vestidos y confecciones en ge-
neral para niñas y jovencitas, 
ofrece los atavies más origina-
les en materiales de la mejor 
calidad, a tales precios que po-
drán adquirir por el valor de 
una sola prenda, dos o más. 
Y para las señoras y Caballeros 
le tenemos reservado los valores 
más sobresalientes de la esta-
ción. 
Por resultar reducido el espa-
cio que acostumbramos darle a 
nuestros anuncios, señalamos 
hoy a la ligera algunas de las 
tantas oportunidades cuya im-
portancia y conveniencia nos 
permitimos sugerirle, en la se-
guridad que serán bien apre-
ciadas por usted. 
V e s t i d o s d e S e d a 
Asociada) . 
P E S E T A S 15.80 
N E W Y O R K , mayo 29—(Por la Prensa A. 
e l u e j o r s u r t i d o de equipa-
j e s ACABANOS i ) E RECIBIR. VEA fJU 
E5TRAEXP05ICI0f l6RATI5 ,AMTE5 
D E COMPRAR E L S U Y O . 
BAULES ESCAPARATE desde|200-0 
BAUIEÍ) CñnAROTESrotBODEGAotsoíl 90-c 
M A L E T A S D E b D E I 1o-0 
_ P R E C I O S O S U R T I D O D E N E C E S E R E S y 
TODA CLASE DE MALETASyBAULES FIMOS,LOS PRECIOS son B A J I 5 I M 0 S 
5 . b e h e j a h b a z a r i h o l e s 
5 r ? A P / \ E L _ E I N D U S T R I A H A B A N A 
De Cantón Crep. . $19.98 
De sedas varias 
Vestidos de Organdíe 
y Gingham, desde 
$4.98 hasta. . $14.98-
r 
De Georgette. . . . $24.98 
. $16.98 
Vesíidos para uso de 
, casa en Gingham y 
otras telas desde . 98 c. 
C O R S E T S 
Corsets de cutí rosa/ 
a. • • • • • . -$2.25 
Corsets de seda y raso 
AJUSTADORES / N I -
ÑON de tul f i i ^ con 
encajes a, 
Cor^ets faja de cutí 
/rosa a $1.98 
AJUSTADORES de te-
la brocada en dis-





ra el busto y el 
vientre. Modelo es-
pecial para las se-j 
ñoras, gruesas a 
LIGAS en todos colo-
res, algunas de 
encajes chantilly 
adornadas con flo-
res, a $1.98 
Blusas. Sayas de seda lavables. Medias, Ropa interior de toda cla-
se y artículos en general para uso del Caballero y del Jovencito. 
« T H E L E 4 D E R " 
O a l i a n o 7 9 
Luego hay que ver lo que el pue-
blo hace con los retratos. 
A los que no tienen bigote se lo 
ponen; en cambio a quienes lo usan 
se lo borran o les aumentan una pa-
tilla; a muchos les escriben un le-
trero que dice: báñese en Valdespi-
no de Reina 39, que está usted" muy 
p u c í o , recomendándoles a la vez el 
gran jabón L a Mora que es el que 
mejor lava. 
Sufren en fin estos retratos ta-
les deformaciones, que no acabo de 
explicarme como hay quienes se pres-
ten a que sus efigies sirvan de ludi-
brio. 
Vi hace poco el retreto de un ami-
' go al que le habían puesto unos ador-
nos en el "frontis" que no pude por 
menos de mandar uno que 'lo 
arrancara; cuando lo vea le acon-
oeiaré que no permita que pongan 
eu retrato por las paredes, y que in-
vierta en sidre de Cima, que es deli-
ciosa y estomacal, lo que había de 
gastar en pasquines; es lo más prác-
tico. 
j Sabias contestaciones de Sócra-
tes: 
—¿Cuál es tu patria? preguntá-
ron a Sócrates. 
— E l mundo. 
— ¿ E n qué te difersneias de los 
oíros hombres? 
— E n que ellos viven para comer 
y yo como para vivir. 
—¿Qué es lo que sabes? 
—Que nada sé. 
— ¿ E n qué te distingues de los 
otros filósofos? 
— E n que ellos creen saberlo to-
cio. 
Antistenes, le enseñaba por orgu-
llo su capa rota y remendada. 
—¿Qué es lo que ves en mí de 
superfino? le preguntó. 
—Veo tu vanidad, le contestó Só-
crates, al través de los agujeros de 
tu capa. 
Vea usted lectora las perlas de 
preciosos orientes que tiene el señor 
Pepe Andrés en Prado 101 entre 
Teniente Rey y el Pasaje. 
Están montadas en oro de 18 ki-
¡ates y brillantes finos. Las vende 
muy baratas. 
E n "Unión de Reyes y Cabezas, hu-
no inundaciones, ahogándose mu-
cho ganado. E r a lógico que al haber 
nv.a inundación en Cabezas, se per-
dieran algunas cabezas de ganado: 
I tan lógico como que nuestras damas 
vayan a surtirse de baratas medias 
en el Bazar Inglés de Galiano 72, 
lespués de haber paladeado los ri-
quísimos helados que sirven en el 
. gran café y restaurant Marte y Be-
lona de Monte y Amistad. 
Dice " E l Mundo": Activa perse-
cución a los malhechores. 
Será a los malhechores de menor 
cuantía, porque a los otros se les 
deja escapar muy cómodamente. Y 
domos gracias a Dios de que no les 
conviden al irse con deliciosa man-
ganilla de L a Jaca Andaluza y ri-
ces confites de la famosa dulcería 
San José. Obispo 31, para acabar de 
coronar la fiesta. 
Biografías sintéticas: 
Agustín Moreto Cabaña. 
Nació el año 1618 y murió en 
1669. 
Este célebre escritor dramático 
del siglo X V I I , nacido y enterrado, 
según la opinión general, en Tole-
do, es uno de nuestros clásicos más 
dignos de admiración por la regulari-
dad artística de sus comedias, por 
[ el maravilloso acierto en caracteri-
fror a los personajes y por la gracia 
I y oportunidad de sus chistes. Sus co-
| inedias, imitadas con frecuencia por 
I Moliére, forman tres tomos. E l dos-
I dén con e] desdén, E l hombre rico 
I, cíe Alcalá y otras muchas son tan 
i perfectas, que figurarán siempre en 
j h)p carteles. 
También deben figurar en sus' no-
tas de teléfonos estos dos: A 2393 
I y A 3119. E l primero es el de la se-
ñorita Pura Montenegro que le da-
rá clases en su domicilio de corte y 
costura, y el segundo es del gran 
taller Reina Victoria, donde mejor 
limpian los vestidos, mantelería fi-
no, cortinas, bolsas, boas, guantes, 
encajes, etc. 
E l chiste final: 
—Conque ya vas a la escuela 
;eh? 
.—Sí, señor. 
— ¿ Y qué haces allí? 
•—Esperar a que salgamos. 
Un diputado, ha pedido en la cá-
mara que se eliminen los antos ofi-
ciales a favor de los empleados pú 
Micos. 
Bueno, hombre, bueno: que se 
eliminen. . . aunque sea como el áci-
(To úrico . . . 
E l día 13 del entrante mes es San 
Antonio. Vaya encargando con tiem-
po los pañuelos con iniciales a L a 
Pv-usquella, y de paso compre una 
barata bata par ir al baño. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Garrido es un hombre fuerte 
y de intenciones tan sanas 
como atlético y fornido; 
y por su ventura y suerte 
,-e enamoró Herminia Planas, 
de Garrido. 
No espere usted para comprar sus 
Cu lees verse engañado y acuda siem-
prt al popular café y restaurant La 
Is1^ que está en San Rafael y Galia-
no. 
Compre de paso el número que 
I ir de salir premiado en la vidriera 
del mismo café. 
Solución: 
¿Qué es lo que pasa e¡ rio sin ha-
cor sombra? 
E l sonido. 
Ante ayer llegó de los Estados 
Unidos el inmenso profesor de es-
grima señor José M. Rivas, persona 
a quien quiero y admiro. 
Sea bienvenido 
Ahora digan mis lectores. 
¿Cuál fué el colmo del citado maes 
tro durante su estancia en el Nor-
te? 
La solución mañana. 
Luis M. SOMINUS, 
N E C R O L O G I A 
D^n Manuel Fuentes Suárez 
Tras cruenta enfermedad,- contra 
la que luchó en vano la ciencia fa-
lleció anoche a las doce don Ma-
nuel Fuentes Suárez, estimado co-
merciante de esta ciudad y caballe-
]<.so ciudadano. 
E l señor Fuenies, querido por sus 
virtudes privadas y públicas y por 
su acrisolada honradez entre cuan-
tos tuvieron la dicha de conocerle 
y tratarle, ocupó por dos períodos 
consecutivos con el beneplácito ge-
neral y con el respeto y la consí'de-
ración d"e sus compañeros la Presi-
dencia del Centro de Detallistas de 
la Habana. 
La muerte del señor Fuentes, ha 
fausado hondo sentimiento en esta 
i sociedad, por las prendas persona-
i los que le hicieron acreador a la es-
' -imación y al afecto de todos. 
E l sepelio del infortunado comer-
cantes, saldrá mañana del Centro de 
. Detallistas Baratillo número 1. don-
de se halla expuesto, a las ocho de 
i ]a mañana. 
Descanse en paz el finado y reci-
ban su viuda, hijos y demás fami-
liares §1 testimonio de nuestra condo-
lencia. 
P A R A PLANTAS Y FXítmES 
Jardin "La AInérica,, 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas, anclas y cruces, nues-
tra especialidad. 
E l mayor surtido y más grande 
variedad de rosales, dalias y s'.adio-
los. 
Antes de hacer su jardín, romen-
tar si finca, consúltenos, no le pe-
sará. Vendemos árboles frutales, de 
sombra, abono, tierra y césped, Pl 
danos precio. 
" L A AMERICA". 
A esquina a 25 Vedado. 
I Teléfono F—1613 y M—5005 
• C68o5 Alt 15d.-J 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
t 4 del próximo Junio, a las 2 p. m. un 
Thé b'ailable en los Salones del Hotel 
Sevilla. 
I^a Comisión nombrada para la orga-
| nización del citado festival, juzga ne-
cesario e imprescindible, la presenta-
ción a la Comisión de Puerta, del reci-
bo de Mayo, acompañado de la boleta 
de •> trada, la que podrán adquirir los 
señores asociados en la Secretarla, Nep-
tuno No. 193, de 8 a. m. a 9 P- rn. todos 
los días laborables, mediante el pago de 
$0.75 Moneda Nacional, cuyo importe 
ha fijado por cubierto el referido Hotel 
Sevilla. 
L a s citadas Boletas de entrada pue-
den ser adquiridas también en Monte 
No. 197, por Antón Recio, en la Sastre-
ría de los Sres. Tabeada y López, de 8 j 
a. m. a 5 p. m. todos los días hábi les . 
L a s señoras o señori tas se proveerán 
también del correspondiente Ticket, sin 
el cual nadie podrá tener acceso al local. 
P O M E N T C A T A I i A 
Kn el Foment Catalá, la Sección Dra-
mática dió su primera velada tentral ^ 
dedicada a las familias' cubanas de sus 
consocios y se v ió lucidísima. No se 
cabía en el salón a pesar de lo desapa-
cible del tiempo. Se representó la Inte-
resante comedia de Manuel Linares R l -
vas, que se titula "Como Hormigas" y 
se representó muy ajustadamente y con 
H a sido brillante la fiesta organizada j amor por parte del cuadro dramático, 
por la Sección de Orden del Centro Ga- | dist inguió en el papel de María Cruz 
llego, lá s t ima que la lluvia restara gran' la señora Rocavert, plena de arte, y i 
cantidad de pública, pues los oons-pos señores Babot, Gordillo, Díaz y Fe -
tahtea aguaceros hicieron que muchas i-ror. Asimismo en el personaje Don 
familias desistieran de ir a pasar unas Inocencia, sobresal ió el señor Riera, y 
horas agradables al bello Palacio que 
U N I O N L A R E D A N A 
O t r a nueva colectividad m o n t a ñ e -
sa ha sido fundada. 
Sus fines dé Beneficencia y Re-
creo, eon a la vez de u n i ó n entre to-
dos los que vieron la luz en el r in-
cón . m á s preciado de Cantabr ia , la 
V i l l a de L a r e d o . . . 
D a r á muy pocas fiestas, solamente 
una o dos al a ñ o , pero sus fondos 
siempre e s t a r á n alertas para a l iv iar 
l9,p desgracias o las necesidades en-
tre sus asociados o las que existan 
en l a comarca o V i l l a de L a r e d o . . . 
H a n sido nombradas delegaciones 
en el campo que junto con la Sec-
c i ó n de Propaganda provisional es-
peran" l levar de asociados la citada 
" U n i ó n L a r e d a n a " . 
S u reglamento s e r á presentado en 
breve plazo al Gobierno Prov inc ia l . 
L a " U n i ó n L a r e d a n a " s e r á la ban-
dera donde se c o b i j a r á n todos los 
iaredanos amantes de su t ierra , me-
jor dicho, todos los laredanos ausen-
tes de su Cantabr ia , porque todos 
ia a m a n y ninguno olvida los d ía s 
pasados en el r i n c ó n m á s bello de la 
hidalga M o n t a ñ a . . . ¡ L a r e d a n o s . . . 
a inscr ib ir se . . . la U n i ó n os espera 
como prueba de amor y de c a r i ñ o a 
vuestro L a r e d o . . . 
L O S E S T A D O S Ü N I D O S ' 
É G I D O Y C O R R A L E S 
Trajes de dril blanco 
Hilo puro, $20.00 
COMITE CENTRAL DE 
LIBERALES AMIGOS DE 
BENITO LAGUERÜELA 
Se cita por, este medio a los presi-
dentes y secretarios de los barrios 
pertenecientes a esta a g r u p a c i ó n y 
d e m á s liberales que simpaticen, cor. 
la candidatura de Benito Laguerue-
la y Rubio para ]•:•• A l c a l d í a de la 
Habana , para la gran asamblea que 
ha de celebrarse el d ía 2 de Junio en 
el C í i c u l o de Zulueta n ú m e r o 28. a 
las á p. m. 
S'j suplica la m á s puntual asisteu-
cia por tratarse do asuntos de gran 
trascendencia. 
L a C o m i s i ó n OvgMuzadora. ¡ 
E l Presidente J o s é L e a ] , J o s é N » -
varrete. E l Secretario: T o m á s Castél'l-
raenaianmai 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e J o y a s 
Rea l i zamos a cua lquier precio un 
g r a n surtido de f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a d a P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a Mu 
B e r n u a , 6, a l lado de l a Bot i ca 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
P A L A i I E G 
Diez, veinte, treinta, otros diez, — T e n g o siendo 
veinte m á s . E n total creo que pasar | escuchar a ustece; 
ron de cien 
Representaban cuarenta y tres 
Corporaciones E c o n ó m i c a s y vinie-
ron a lo que ya s a b í a el dotol tan ' tro 
go, escuchar no A Pero, 
acce¿l 
A c o n t i n u a c i ó n , ¿ 7 - ^ 
y dos sonrisa (J1^  
y otra para 
bien como ustedes y como yo y co-, Beaul ieu a t ravés j ra) 
mo todo el mundo. 1 Hizo el elogio dPi 1 Doci 
E r a n las tres de la tarde. L o s co-j reducjejo ¿ e 13 g 
misionados subieron y ocuparon t o - : p e ¡ . 0 s los preSupue^9 í 
da la antesala del Despacho oficial qUe(jar^n e ce ^ y » 
del Presidente. E s p e r a r o n un cuarto ejercicio; y con ^ el 
de h o r a y otro m á s , unos en grupi- r í a n necesaHnc \ i n ? ett 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E 
S A N M I G U E L , 63. T E L . 
SERVICIO FUNEBRE DE 
n 55 
 c vino 
. rios los 1 íli 
tos alrededor de una mesa, otros pa- tos si se inuliera ^os 
s e á n d o s e y otros contemplando el gado, 
desastre p i c t ó r i c o de la a c c i ó n de . pero y ¡a 
Victor ia de las T u n a s . T r a n s c u r r i ó arrastrando i a ' r . , ^ ?| 
otra media hora, al cabo de la cual ¿as que va , p ^ " ' ^ ^ 
se a b r i ó la puerta del Despacho y c o n t r ó el gobiernT*1" I»! 
a p a r e c i ó el dota.; amable y s o n r í e n - , qUizas de errores ( a a c ^ 
^"tvt . ^ !ta externa) qu izás ria 11 
Momento de e s p e c t a c i ó n . L o s co- f ianza en ia f i o ^ L n / ^ 
terior (a í eai(> ^ 
;Ahf ococ j50l.irÍ51 forman tro) ¡ h ! esas d e u d a r h í 
ITIa BADCE D E L A S F I i O B E S D E L 
C E N T R O Q-ALLEGO 
'emoriairt» 
B e u h e u ) que enseñe c ó j 
ua el dinero necesario J 
las sin apelar a impuesto! 
m m a la frase con otra sq-
Se refiere después a 1$ 
Oficina y Escritorio: Lamparla, 90 Te!éf A-35 
resplandecía de luz y de hermosura esa 
Boche. 
L a Comisión encargada del Adorno, 
•0 esmeró en hacer algo notable y lo 
conslaruió. L a entrada era un hermoso 
túnel de follaje recamado de flores; 
Igualmente la escalera, en la que se 
colocó una lámpara gigantesca, y en 
.„ distinguieron los señores Julián, Ca-
sadesus, Gironella, Costa, en sus res-
pectivos papeles. Fueron ovacionados 
con justicia. L a obra fué presentada con 
toda propiedad y se hizo expresamente 
un bello decorado. Terminó la velada 
con el chistoso entremés de los herma-
nos Quintero "Los Chorros de Oro", in-
terpretado superiormente por la señora 
Fortuny, la niña Costa y el señor Riera. el salón de fiestas, delante de cada es 
pejo ofrecían su aroma y sus vistosos i Todos oyeron aplausos, 
colores grandes cestos de flores, que al j Los directores señores J 
reproducirse en aquellos, daban la idea 
de encontrarse uno en un salón de ha-
das. 
Riera y E . 
Pina y la Directiva del Foment C«italá 
han sido objeto de elogios. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a Sección de Recreo y Adorno del 
este Centro, animada por el gran éx i to | 
obtenido en su Baile de las Flores, ce-1 
lebrado el ppdp. sábado día 27, se dis- j 
pone celebrar un nuevo Baile, de Flores, 
el próximo día 3 de Junio venidero, que 
será de Pens ión y revest irá todos los | 
A pesar del tiempo fueron innumera-
bles las parejas que asistieron. Los bai-
les de las flores tienen gran atractivo 
para la juventud, y esta les rinde su 
merecido tributo. Por eso el baile sa 
vió concurrido m á s de lo que se espe-
raba, al ver el cariz del tiempo. 
Se cumplió el programa, brindando 
oportunidad a la Sección de Orden da i caracteres de un acontecimiento, pues 
obtener los elogios que merecía por su ' con su soi0 anuncio, han llovido las so-
dedícaclón a esta fiesta. L a m ú s i c a I licitudes de Tikets de acceso a la fiesta, 
muy buena; hizo la delicia de los bal- I que auguramos se verá favorecida con 
laderos y concurrentes. A hora avanza- ]a concurrencia del gran número de 
da de la noche comenzó el desfile, lu- simpatizadoras y simpatizadores conque 
tiendo las damas y damitas su distin- cuenta esta s impát ica Sociedad. 
ción y su belleza, satisfechas de haber Este nuevo baile será amenl-
pasado u-nas horas agradablemente ol- zador por la gran orquesta de Pe-1 
rldadas d« las pesadumbres de la v ida lipe V a H é s , (que el sábado úl t imo es-! 
One tan pocos ratos felices suele pro- , tuvo a gran altura en la Interpretación 
^orclonarnos. j ¿je los bailables, mereciendo los unáni-
' mes aplausos de la concurrencia) la E L CLTTB n & K O V X A R Z O . , , . , 
I cual Ira convenientemente reforzada co-
mo corresponde a fiesta de tal natura-
leza, e interpretará un escogido progra-
ma, (que en breve daremos a conocer) 
en el cual se han introducido, buen nú-
mero de Fox Trots de los más modernos 
muy bonitos Danzones y muy alegres y 
bonitos Pasodobles y Shotls es de los 
más castizos. (Sin duda para todos los 
gustos'). 
Habrá flores en abundancia, en boni-
tos bouquets. para obsequiar a las da-
mas y damitas y atenciones mil para 
todos por parte de la gentil Sección de 
Recreo y Adorno, siempre tan activa y 
complaciente. 
Aufruramos un nuevo exltazo a los 
"Nlnchls" en esta nueva fiesta. 
E L S E Ñ O R 
Ofreció esta sociedad una hermosa 
^Mtlitée, con motivo de la celebración 
3tt 3a primer aniversario. 
St» Costa se efectuó en el paradero 
^Vrrwtfcrto, que se encuentra después 
ftol de lAtyanó, en la l ínea de la Ha-
SBBa CeaCraL 
í « fiesta, sne resul tó muy lucida, ea-
fcrv* a cargo de l a comisión compuesta 
ío Bcfiores Emilio Mujica, Julio 
Martfnoí, J e s ú s Martínez, Je sús R. Por-
itílla. Alborto Collado, Hnri Centón y 
Santos Pavón . 
J U V i U l T U D L A T I N A 
E s t a Sociedad, acordó celebrar el día 
CORREO EXTRANJERO 
I i A S . R E L A C I O N E S . C I E N T I F I C A S 
E N T R E A L E M A N I A Y F R A N C I A 
B e r l í n , 21. E l p e r i ó d i c o "Gaceta 
de Vode" publica una i n t e r v i ú con 
el s e ñ o r E i n s t e i n , autor de la teor ía 
de l a re lat iv idad, en l a que refiere 
l á s impresiones de su y ia je a P a -
r í s . 
Dice qne durante sus entrevistas 
«tt Pairís h a podido observar u n de-
veo manifiesto de trabajar nuevamen-
te con los sabios alemanes en pro-
Techo de l a H u m a n i d a d . 
Dice qne no estuvo en contacto si-
tio eon. sabios, y algunos represen-
tantes de la Sociedad de las nacio-
nes, y que no h a b l ó con n i n g ú n po-
l í t i c o propiamente dicho. 
Todos los representantes de la 
ciencia se mostraron completamente 
E l i R E S U R G I M I E N T O D E A L E M A -
N I A 
B e r l í n , 21. E l p e r i ó d i c o " L o k a l A n -
zeiger" ha publicado un n ú m e r o ex-
traordinario con las respuestas da-
das por personajes alemanes a la 
pregunta: ¿Cree usted en el resurgi -
miento de A l e m a n i a ? 
E l K^omprinz ha contestado que 
cree firmemente en el resurgimiento 
de A l e m a n i a ; pero que es necesario 
p a r a ello desprenderse de ilusiones, 
que no son otra cosa que signos de 
debil idad. 
Dice que "aquel que coloque su 
cual idad de ciudadano del mundo 
por encima de su germanisnf) , h a r á 
mejor en expatriarse, puesto que s?e 
t r a t a r á de un hombre déb i l para e l 
resurgimiento de su P a t r i a " . 
A ñ a d e que es necesario renunciar 
E x - P r e s i d e n í e y / V o c a l Nato de l a J u n t a D i r e c t i v a d e este C e n t r o . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesksu entierro paraiel jueves lo. de Junio, a las 9 a. m., el 
que suscribe, en su carácter de Presidente General de esta Sociedad, ruega 
a los señores miembros de la Junta Directiva y a los socios en general, se sir-
van asistir al acto de la condución del cadáver desde el local social: Barati-
llo, número 1-altos-al Cementerio de Colón. 
Habana, 31 de Mayo de 1922. 
MANUEL GARCIA VAZQUEZ, 
Presidente. 
misionados suspenden sus conversa 
ciones, se ponen de p í e y 
una herradura frente a él. 
- T a n t o gusto, s e ñ o r e s ; me es ! ̂ S / ( ^ f n ^ no w 
muy grato sa ludar a ustedes todos ^ r S i v ron í a rair# 
en la persona de su Presidente . 
Dice y estrecha la mano del Doc-
tor Pedro Pablo Kho ly . Se hace nue-
j vamente un silencio absoluto y po-
oo d e s p u é s el Doctor K h o l y se arre -
i gla el saco tirando suavemente de 
' las solapas, tose, saca el p a ñ u e l o , c í0n actual de las clases 
' vuelve a toser y queda y a en perfec- cas - Cuba y dice que eí 
tas condiciones para empezar a ha - quenf que 611 ningún 
blar. .cuanto a los nuevos t m 
Tiene en la mano una e x p o s i c i ó n "nic0 •que tiene en real¿ 
que f u é aprobada hace bastante Jera lmPort.ancia es el del 
. rato por el C o m i t é Permanente de bre la venta bruta. La | 
Has Corporaciones E c o n ó m i c a s ; pu- 0omercio y . . . ¿f. j ^ J 
blicada en aquellos d í a s por los pe- ^ a c i ó n ¿ n o " así co ín l 
r i ó d i c o s todos y vuelta a publ icar , ' eso es- L o apoya, esa 
ayer en algunos de ellos. í ° aPoya como sustituto ^ 
P o r eso el dotol c o n o c í a el asun- bre lats utilidades. Pero di 
to tan bien como-ustedes , como yo Ps el ConSreso será quiii 
y como todo el mundo. E r r o r que ra en definitiva. Creo qi 
pagaron caro los comisionados, por- van ahora a l Senado y 
'que debido a .esa public idad la en- ¿ n o ? V e a n a loS C0ngresi 
trovista que pudo haber sido de las que yo creo—ahora acaba 
de "yo t e n d r é mucho gusto en es- a q u í 1111 senador—que 
tudiarlo para resolver en j u s t i c i a , " ° e.n Parte. aprobará la^ 
r e s u l t ó una verdadera c a t á s t r o f e pa- dal lones del gobierno 
ra los e c o n ó m i c o s . 
E l dotol es polemista h á b i l , e c u á -
nime; de palabra fác i l , que lo mis-
¡ m o acar ic ia que a r a ñ a ; y tan bien , 
• como por fuera sabe re ir para sus conveniencia de una re 
¡ adentros, aunque ayer creo que lo 53 gustoso en hacerla. P¿ 
; hizo . p a r a ambos lados. so contrario ustedes me 
¡ Con esas condiciones es muy pe- raIh 
i ligroso concederle un handicap en ¥ n a sonrisa final y un p 
forma de conocimiento, previo del embarazoso silencio, 
asurco a tratar . ¡ E l Doctor Kho ly , tose, 
A y e r lo t e n í a y lo a p r o v e c h ó . i vomente de las solapas 'del 
H a b l ó el Doctor K h o l y en tono l impia ia cara COn el p1 
e n f á t i c o , tanto que cualquiera que cuando yo cre ía que iba 
no a lcanzara a verlo h a b r í a imagi - de nuevo, sonr íe , da la 
nado que estaba sobre una tr ibuna dotaV y se inic ia el desfile 
dirigiendo la palabra a todo un p ú a - Uno por uno fueron 
bl0- mente d e s p d i é n d o s e los 
E l dotoií escuchaba y, mientras dos todos, 
tanto, re ía para adentro nada m á s , 1 ¿ T o d o s ? No; creo que 
Patr iot ismo, d e s i n t e r é s , e l e v a c i ó n Ie o l v i d ó estrechar la mano 
de e s p í r i t u , t e o r í a de L e r o y Beau l i eu Y hubo quien dijo a ui 
y absoluta innecesidad de los nue- <e: 
vos ^impuestos. E l consabido "he di- — F í j a t e c ó m o se va. ¿P 
cho" y t e r m i n ó su discurso el Doc- ̂  da la mano? 
tor K h o l y j ¿ P o r q u é — p e n s é yo. 
A s o m ó al rostro del dotol una de ya usted a saber porqué s 
las sonns i tas que h a b í a escondido dan a uno las cosas! 
nasta entonces, y c o m e n z ó el con-
tra-ata<3ue- E L CONSfl 
E n f in, yo v e r é nuevan» 
tra e x p o s i c i ó n , que va co 
v o l v e r é a leer con deteni 
i encuentro algo que mi 
IMPORTANTE ASAMBLEA cientos a l Cuerpo Faculta! E j é r c i t o , constantes en dos c 
* n « w^»,.^ Poco observados en la prácl 
DE PROFESIONALES ¡ ^̂ ¡Ŝ Z 
! n ó tomaron parte los Dres. 
Etchegoyen, Bernardo J . Ore 
tanislao Hermoso, siendo i 
muy felicitados los disertan 
S e s i ó n C i e n t í f i c a y de Gobierno 
I 
Se d ió cuenta del estado ' 
! te del Tesoro de la Asocia 
cuenta con fondos ascem 
M a n u e l 
E . p . D . 
E L S E Ñ O R 
F u e n t e s y 
H A F A L L E C I D O 
E n la noche del lunes se reunieron 
en la Academia de Ciencias los Mé-
dicos Veter inar ios con objeto de ce-
lebrar la J u n t a de Gobierno bi -anual 51 .657 .88 moneda oficial, 
l ag iamentar ia , asistiendo al acto ¡ se resolvieron varias solcj 
p a n n ú m e r o de profesionales, bajo , in esos de nuevos asociado 
a Pres idenc ia del Dr . Angel I d u a - c ta con diversas gestiom 
te y actuando de secretario el D r . , A s o c i a c i ó n Nacional viene „, 
Clodoalde A n a s . ! cabo y se tomaron otros acut 
D i ó comienzo al acto por la lee- portantes que demuestran el 
tura de dos interesantes trabajos de mo y animosidad de los profj 
c l í n i c a m é d i c a , que a la considera- reunidos, cuya A s o c i a c i ó n esj 
c i ó n de sus c a m p a ñ e r o s presentaban nente fiel de los progresos 5| 
los Dres. J u a n M. S á n c h e z Mouso y tos que entre nosotros adqui 
Saturnino Miranda , ambos pertene- d í a la Medicina Veterinaria. 
dispuestos a reanudar las relaciones; a las querellas intestinas y respetar 
c i e n t í f i c a s Internacionales. 
" L a buena voluntad parece no fai 
t*r . Ninguno de los sabios, por fran 
c;8 que sea, a d o p t ó conmigo acti 
tudes de vencedor". 
H O Y A L A S D O S D E L A M A Ñ A N A 
Y dispuesto su entierro para mafiana, d ía lo . , a las nueve de la misma, su 
hijos y hermanos, suplican a sus amistades se s irvan concurrir , desde el Centro 
Barat i l l o , 1, al Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
afl igida esposa, 
de Detal l i s tas , 
T R A T A D O S D E C O M E R C I O 
E S P A Ñ A 
COJÍ 
se r e c í p r o c a m e n t e entre compatrio-1 
tas. i 
E l mar i sca l Hindenburg se m u é s - ' 
t r a confiado Por que estima que el 
relajamiento de la moral idad y l a fal-
ta actual de sentimiento nacional no 
son la e x p r e s i ó n del verdadero ca-
r á c t e r popular a l e m á n . 
Su dignid v l y su a p l i c a c i ó n al t r a -
bajo a c a b a r a r á n por ponerlr encima 
B e r l í n , 21. U n a d e l e g a c i ó n alema-
n a s a l d r á en breve para Mudrid, Se-
r á pres id ida por el s e ñ o r Stoekaier , !de todo-
Jefe da los servicios comerciales del i E l general Ludendorf dice: "O se 
minister io de Negocios E x t r a n j e r o s , i une el pueblo a l e m á n para res ist ir a 
Y sn objeto es entablar negoclacio- j sus enegimos o muere", 
nee p a r a l legar a un acuerdo co-1 E l poeta H a u p t m a n n contesta s im-
Jnercial con E s p a ñ a . | p l ó m e n t e : " A r r i b a los corazones". 
L a s negociaciones prel iminares c o - | 
menearon hace a l g ú n tiempo; en los " C A L L E D E L R E Y A L F O N S O X m " 
circuios gubernamentales alemanes j Belgrado 2el. L a importante ciudad 
se cree que el acuerdo s e r á firmado 1 yugoesIava de B a n y a l u k a ( B o s n i a ) 
pronto, | h a dado a l a hermosa v ia Gospots-
j k a Ul i t sa el nombre de calle del R e y 
P a r í s 21. E l p e r i ó d i c o " E c h o de i Alfonso X I I I . 
P a r í s " dice que el ministro de Co L a d e c i s i ó n qs testimonio de la 
m e r c í o f r a n c é s h a b l ó en el ú l t i m o gratitud que B a n y a l u k a y toda Y u -
t . ? 9 - ™ 1 ? ^ - 1 " ^ del curso q u e j g r e s l a v i a sienten hacia el m a g n á n i m o 
Soberano de E s p a ñ a , cuya interven-
c i ó n s a l v ó en 1916 a ocho ciudada-
nos de B a n y a l u k a , condenados a 
muerte por un T r i b u n a l mi l i tar aus-
t r í a c o . 
H a b a n a , 31 de Mayo de 1922. 
Rosar lo G o n z á l e z v iuda de F u e n t e s ; Mati lde y ManucL F u e n t e s y G o n z á l e z ; J u a n , 
Benigno y J e s ú s Fejfísa Seraf ina F u e n t e s y S u á r e z ; J o a q u í n , V ic tor iano Segundo y 
J e s ú s Fu ent e s y Riesgo; Santiago B a l s e r a y F u e n t e s ; Antonio , D a n i e l , Constant ino 
Servando, J o s é y J o a q u í n M e n é n d e z y F u e n t e s ; J e s ú s M a r t í n e z y F u e n t e s ; J o s é y 
M a x i n ú n o F e r n á n d e z y Fuentes ; Segismundo, J o s é Manue l y S e r a f í n F e r n á n d e z ; Dio-
nis io G o n z á l e z ; J o s é G a r c í a ; M a n u e l C u e r v o ; A n g e l M e n é n d e z ; M a n u e l <J¿ircía V á z -
quez: D r . Fig i íer&s. 
E « 1 P * D * 
E L S E Ñ O R 
23000 31 my 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
IDZ. J 3 j . GALIANO 126. 
G r a n E s t a b l o d e \ < ' L u z " 
l l even las negociaciones comerciales 
f r a n c o - e s p a ñ o l a s , enterando a sus 
colegas del estado en que se encuen-
t r a n las mismas. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H ^ a n a 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , en l a H a b a ^ 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n la i V b a n a 
L U Z , 3 3 . — T e l e f s o s . ' 
L . S Ü S T A E T A . 
( A n t i g u o de I n c l á n ) 
$ 3 . 0 0 
" 6 . 0 0 
" 1 2 . 0 0 
A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
F r a n c i s c o R e o a u y Mis 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r i o s San tos Sac ramen tos 
Su v iuda , h i j a s , h i jo p o l í t i c o y hermanos político 
que suscriben, ruegan a las personas de su amistad se s i 
van encomendar su a l m a a Dios y concurr i r a las nuev 
a. m. del d í a de m a ñ a n a a la ( a s a mortuor ia L í n e a nu 
mero 15, entre J . y K , Vedado, r a r a a c o m p a ñ a r su 
ver al Cementerio de C o l ó n ; faver que a g r a d e c e r á n 
H A B A N A , 31 D E M A Y O D E 192 2 
cad¿ 
A n a M a r í a Acos ta y R o d r í g u e z ; A n a T e r e s a y Ma^íar^1,a 
res R e n a u y Acosta; J u l i á n de Solorzano y Taberru 
Antonio, S e b a s t i á n , J o s é Vicente y E d u a r d o 
R o d r í g u e z ; D r . R a m ó n G r e u San M a r t í n . 
Acosta yj 
